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  ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮﺴﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣ
  دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  6102 ـ 5102اﻟﺴـﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ:                    
                                            
              
  
ﺑﺪاﻳﺔ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن وﻓﻘﲏ وأﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ،ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ 
 ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر، اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮوﺣﺔ :
  اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪوة وﻣﺸﺠﻌﺎ ﱄ، ﲜﺪﻳﺘﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة .
ﻛﻤﺎ أﺑﺚ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ 
  ﻋﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ . ﻬﻢوﲢﻤﻠﲟﻼﺣﻈﺎēﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻ داﺋﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ودﻋﻤﲏ ﰲ أﻃﺮوﺣﱵ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة .
  
   : ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
ēﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ودور ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ     
ﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ ،وﻛﺬا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒ
  ﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات .،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋ
وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﱄ : ﻫﻞ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ دور ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ    
  ﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ؟ وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﲬﺲ ﺗﺴﺎؤﻻت ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰ 
ﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎ -
 ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ؟
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى  -
  ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ؟
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى  -
  ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟
ﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات د -
  ؟  ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪﳌﺘﻐﲑ 
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى  -
  ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ؟
اﳌﻘﺎرن ،ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻫﻢ ﻣﺎﺟﺎء وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ      
ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﺎص ﺑﻌﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ،وﺿﺒﻂ أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺎēﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺷﺒﺎع وﻓﻘﺎ 
  ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات .
(ﻓﺮد ،ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ 241وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ )      
ﺳﻨﺔ( ،ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻜﻮن 53و 32ﺴﻜﺮة ،ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺑﲔ) واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑ
ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ اﶈﺪدة ﰲ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ، ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﲬﺲ ﳏﺎور اﻧ( ﻋﺒﺎرة92ﻣﻦ) 
  ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت ،ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم  ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞأن ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ وﲨﻊ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﲤﺖ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﺑﻌﺪ     
  ( واﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :12sspsاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )
 ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ. ﻟﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ دور ﻣﺘﻮﺳﻂ -
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ -
 اﳉﻨﺲ ،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﺷﺒﺎع ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  -
 اﻟﺴﻦ .
ﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧ -
 اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﺷﺒﺎع ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﺼﺎﱀ اﳌﺘﺰوج.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  -
 ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ .













     The current study aims to identify the contribution and the role of the 
integration contacts to stratify the needs of university graduates contractors 
according to Maslow’s hierarchy ,as well as the stand on the most important  
differences exist in the level of satisfaction of these needs based on a set of 
variables. 
 the researcher of the study was launched in the generally following question : 
     do labor contracts role in satisfying the needs of university graduates 
contracting with service providers and educational ;it has branched out by the 
five sub-questions it was presented as follows : 
-Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 
university graduates due  to the variables sex differences 
- Are there any statistically significant differences in the level of satisfaction of 
the needs of university graduates due  to the variables age differences 
- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 
the needs of university graduates contractors  due  to the variables marital status 
differences 
- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 
the needs of university graduates contractors  due  to the variables university 
specialization differences 
- Are there any statistically  significant differences in the level of satisfaction of 
the needs of university graduates contractors  due  to the variables durations of 
the  contractors difference 
      To achieve the objective of the study adopted a researcher on the descriptive 
style comparative to analysis the main points of our sample study program ,and 
adjust the most important needs and work to be compared in terms of the levels 
of saturation ,according to some variable . 
      And it has been applied to the study on( 142) individual university  
graduates contractors some educational and service institutions in biskra ,their 
ages ranged between (23 and 35) years old ,Ben applied scale of the researcher 
consists of  29 words ,Five themes were identified from five specific needs in 
Maslow’s hierarchy after confirming the validity of the measure during the 
validity and reliability procedures was distributed to the study sample. 
      After they have been distributed to collect and dump the data ,it has 
statistical treatment with the help of the program spss , which resulted in the 
following findings : 
Special category of university graduates integration contacts average role in 
satisfying their needs by Maslow. 
-there are statistically significant differences in the level of satisfaction  of the 
needs of university graduates contractors due to the variable sex, was the 
average level of saturation in favor of females . 
-No statistically differences in the level of satisfaction of the needs of university 
graduates due to the variable age. 
-There are  significant differences in the marital status it was the saturation level 
of the average married. 
-No statistically significant differences in the level of satisfaction of the needs of 
university graduation contractors due to the variable duration of the contract. 
- No statistically significant differences in the level of satisfaction of the needs 






  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت                                         
  
  اﻟﺼﻔﺤﺔ   ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
    ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻠﺨﺺ
    ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻣﻠﺨﺺ 
    ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
    ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل
  ب       أ   ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
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 اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ
 92
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع   361 
 ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 03
اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ اﳊﺎﻟﺔ   461 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 13
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ Tاﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت   861 
 اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
 23
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد   961 
 اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ
 33
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع   071 
 ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ  
 43
  اﻷﺷﻜﺎل  ﻗﺎﺋﻤﺔ                               
  اﻟﺼﻔﺤﺔ   اﻟﻌـــﻨﻮان  اﻟﺮﻗﻢ 
  96  ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﳐﻄﻂ  10
  28  اﻟﺴﻠﻢ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ  20
  68  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺮزﺑﺮغ وﻣﺎ ﺑﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت  30
  78  ﺳﻠﻢ ﺑﻮرﺗﺮ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت  40
  09  ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ  50
  29  وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت أﻟﺪرﻓﺮﺗﺼﻨﻴﻒ   60
  431  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ   70
  431  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ  80
  531  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ  90
  631  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   01
  731  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ  11
  831  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  21
  551  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ   31
  951  ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ  41
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ   51
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﻠﺤﻖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻋﻨـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رﻗﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ
  ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ وزارﻳﺔ ﺣﻮل ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ   10ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ
  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   20ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  30ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻣﻘﻴﺎس اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺒﺪﺋﻲ  40ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻣﻘﻴﺎس اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  50ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ  60ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
 ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ وزارﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮد اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن دراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ   70ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ   80ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 -أ-
    ﻣﻘﺪﻣﺔ:
    ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ:
( اﻟﱠِﺬي َأْﻃَﻌَﻤُﻬﻢ 3( ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻌُﺒُﺪوا َربﱠ َﻫَﺬا اْﻟﺒَـْﻴِﺖ )2رِْﺣَﻠَﺔ اﻟﺸﱢَﺘﺎِء َواﻟﺼﱠْﻴِﻒ ) ( ِإﻻِﻓِﻬﻢ ْ1ِﻒ ﻗُـَﺮْﻳٍﺶ )" ﻹﻳﻠ   
  )ﺳﻮرة اﻟﻔﻴﻞ((.4ﻣﱢﻦ ُﺟﻮٍع َوآَﻣﻨَـُﻬﻢ ﻣﱢْﻦ َﺧْﻮف)
ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ، أن أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺘﲔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﳘﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ 
ﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﻓﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ وﺟﻮدﻩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﻟﻸﻣﻦ ، 
ﺧﻼل اﳌﺄﻛﻞ واﳌﺸﺮب ﺧﺎﺻﺔ ،وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ ،وﳘﺎ ﺣﺎﺟﺘﲔ أﻛﺪ 
اﻋﺘﱪ  اﻹﺷﺒﺎع ،ﺣﻴﺚﻄﻼق ﳓﻮ ﻼﻧﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺮﻣﻪ ،ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ ﻟوﺟﻌﻠ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ 
ﻧﺘﻘﺎل ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت ،ﻓﻼ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺪون إﺷﺒﺎع ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ،وﻻ أن ذﻟﻚ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬﻢ ﻟﻼ
  ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إدا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد أﻣﻦ وﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد .
ﺴﻲ ﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔإﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎ ، ﻓﺎﳊﺎﺟﺎت إذن ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ
  ﺎواﻫﺘﻤﺎﻣ ااﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺣﻴﺰ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢﻮازن ،ﻼﺗﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟ،واﻟﻌ
اﻟﺬي ﻓﺴﺮ وﺻﻨﻒ وﺣﺪد ﻫﺬﻩ  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ  اﻛﺒﲑ 
اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﻛﻤﺠﺎل ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، وﻧﺴﻘﻄﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻲ 
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ذﺧﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات وﻣﺆﻫﻼت ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ واﻟﺘﻄﻮر 
ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﺪي ﺷﺎﺑﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات وﻣﺆﻫﻼت ﻗﻴﺎدﻳﺔ  واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة _اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ_ ﻻ
ﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺧﻮﻓﺎ ﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻻوإﺑﺪاﻋﻴﺔ ﲤﻜﻨ
ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺜﻘﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻤﻴﺔ ﺑﺸﻬﺎدēﺎ 
ﺎﻣﻌﻴﺔ وﻛﻔﺎءēﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، ﺳﺎرﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ اﳉ
ﻣﻦ  ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ،أوﻟﻪ ﲤﺜﻞ ﰲ ؛ﻟﻠﺸﺒﺎب ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
( ﻟﺘﻘﺪﱘ 1102ﻟﺔ وﲢﺪﻳﺪا ﺳﻨﺔ )ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، اﻟﺬي ﱂ ﻳﻠﻖ اﻟﻨﺠﺎح وﱂ ﳛﻘﻖ اﳍﺪف ،ﳑﺎدﻓﻊ اﻟﺪو 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺜﻼث ﻓﺌﺎت ﺷﺎﺑﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﳌﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼت 
،وﰲ إﻃﺎر ذﻟﻚ ﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ 
ﻣﺘﻴﺎزات او  اﻟﺬي ﻟﻘﻲ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ،وﺗﺘﺒﻌﺘﻪ ﺗﻐﻴﲑات DICﺔ ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴ
ى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺪﺿﺮاﺑﺎت ﻟإﻮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻠﻘﻰ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ورﻓﻀﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﲟﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ إﺷﺒﺎﻋﺎ ﳊﺎﺟﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 
  وﲣﺼﺼﻪ . ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ب-
ﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﻟﺪت ﻟﻨﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚ      
اﻟﺬي ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ ﲬﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻫﺮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة  ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮاوﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻹﺷﺒﺎع 
إﱃ اﳍﺮم ،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﻄﻤﺢ  ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮازن واﻟﺘﻜﻴﻒ 
ﺪة واﻟﺮﺿﺎ ،وإزاﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ واﻟﻀﻐﻮﻃﺎت، وﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺣﺼﺮ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪودة
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ اﳌﻘﺎرن اﻟﺬي ﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ  اﻻﻋﺘﻤﺎدﺑﺴﻜﺮة ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ 
ى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺧﻄﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ و ﺳﺖ ﻓﺼﻮل وﺧﻼﺻﺔ :
 اﻟﱵﺣﻴﺚ ﰎ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻹﺷﺎرة ﻷﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع و اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳋﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ 
  اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻓﺼﻮل :
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﺴﺎؤﻻت  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ(،)ﻋﺮض ﰎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
  .،أﳘﻴﺔوأﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ (  ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ) اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  .وﻋﻨﺎﺻﺮ وﺷﺮوط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
، وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎﺟﺔ، واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔđﺎ، اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺣﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
وأﳘﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت، وﻛﺬا اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎﺗﻮاﳌﺸﻜﻼت اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
  . ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع
،ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻟﺪى اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﻫﻢ ﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ و ﺒﺗﻌﻠﻖ ﺑـاﺑﻊ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮ  
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ،وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ،ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎﻷﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻣﻮﺟﻪ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ واﻣﺘﻴﺎزات وﺗﻌﺪﻳﻼت.
ﺣﻴﺚ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺪراﺳﺔ (، اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ)ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  ﻣﺮﺗﺒﻂاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
  .،اﳌﻨﻬﺞ وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﳌﻨﻬﺞ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺪا ﳎﺎﻻēﺎ وأدواēﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
  .ﰎ ﻓﻴﻪ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
ﺧﺮﳚﻴﺎﳉﺎﻣﻌﺔ –ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﻨﻬﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﲞﻼﺻﺔ اﺷﺘﻤﻠﺖ 
واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺮاﻓﻀﺔ ﳍﺬا  –اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
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ﻣﻊ  ،ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻪ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺎؤﻻēﺎ ،ﻣﺮورا ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ    
   . وﻣﻦ ﰒ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻌﺮض ﻣﺎﰎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻣﺸﺎđﺔ،ﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎđﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ 
   :اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ.1
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﲨﺎﻋﺔ وإﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ وإﱃ ﺣﻀﺎرة ﳏﺪدة ،ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮﻳﺔ ،ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻛﺈﻧﺴﺎن        
،ﻓﻴﻪ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳛﻘﻖ اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮرﻩ اﻟﺰﻣﲏ 
:"ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ أﻧﻚ cajeluaG ed tnecniVواﳌﻜﺎﱐ واﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﺤﺴﺐ 
 tnecniV ( ﻻ ﲤﻠﻚ ﻣﻨﺼﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ،وإﳕﺎ ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة "
  )56p,1102,cajeluaG ed
ﻓﻬﻮ وﻣﻦ دون ﺷﻚ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﺷﺒﺎع وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ        
ﻣﻌﱪا ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺐ  ،اﻷﺧﲑ أوﺟﻪ وﺗﺼﻮرات ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺪﻩ اﳌﺒﺬول ،وﻗﺪ أﺧﺬ ﻫﺬا
واﻹرﻫﺎق ،ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﰒ وﺑﻔﻀﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي آدم ﲰﻴﺚ أﺧﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ 
ﻰ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة ،إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺎدي ، وﺑﻘﻲ ﻋﻠ
ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﱵ ﲢﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،إﱃ أن اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي داﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮة ،ﻣﻌﺘﱪا إﻳﺎﻩ ﻋﺒﺎدة ﻣﺜﻠﻪ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﱰﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﲣﺼﺼﺎēﻢ  ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎدات
وﻫﻮ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ  ،اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮا  ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ 
أﺳﺎس وﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻷﻣﻢ وﺗﻄﻮرﻫﺎ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻫﺬا اﳊﻘﻞ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ،واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
  .،وﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ وأﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتﺴﻮق ،ﻛﺑﻪ 
وﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻄﻮرات وﲢﻮﻻت ﻫﺎﻣﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ        
ﻴﺎة ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﺣﺎوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﺑﻠﻮرة اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ  ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎēﺎ ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﻌﻤﺎل ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻛﺎن 
ﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ ،وﻣﻊ ﻇﻬﻮر ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل  ،ﻟﺘﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬ
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واﺿﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺿﻄﺮت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﻏﻤﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر دون أدﱐ ﲣﻄﻴﻂ أو 
ﻓﺴﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰة ،وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﻮاص ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
وﺗﻀﺎؤل ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﺻﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺐ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ  ﺗﺪﻫﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺴﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل،
ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ،أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﺪت وﻓﺴﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺪارس 
ﺣﻴﺚ ارﺗﻜﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺪواﻓﻊ  ،( 6:ص5002)ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ﻛﻮﺳﺔ ،ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
ﻫﺘﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺎدي، ﻛﺄﺻﺤﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﺗﺎﻳﻠﻮر اﻟﻌﻤﺎل ، ﻓﻴﻤﺎ ا
اﻟﺬي ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻋﻤﻞ إداري  وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻮﺟﻴﻪ ورﻗﺎﺑﺔ ﳜﺺ اﻟﻘﺎدة ،وﻳﺒﻘﻰ 
ﻚ ﻳﻌﱪ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ دون اﻷﺧﺬ  ﲟﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة أو اﳉﻬﺪ واﻟﺘﻌﺐ وﰲ ذﻟ
 neb demahom)ﻫﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ،ﻓﻬﻨﺎك آﺧﺮون ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ " اﻟﻴﺴﻮ اﻟﻌﻤﺎل 
، ﻣﻌﺘﱪا أن اﻷﺟﺮ وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺬﻟﻪ (51p: 2991, anreug
ﻻ ﻳﻘﻮى إﻻ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻣﻨﻬﺎ  ﻣﺎﺳﻠﻮﻟﻤﺠﻬﻮد ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ وﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
اﻷﺟﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ 
دﻓﻊ ﻟﻈﻬﻮر دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺑﻌﺪﻩ ،ﻟﻴﺲ ﻧﻘﺪا أو رﻓﻀﺎ وإﳕﺎ إﺿﺎﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ دراﺳﺎت اﻟﱳ ﻣﺎﻳﻮ  أﺑﻌﺎد 
داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﺮوف ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻓﱰات اﻟﺮاﺣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ  أﺧﺮى ﲢﺮك
دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ 
ﻛﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮي، ﳛﻤﻞ ﻣﻦ ( ﻟﻴﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ  65: ص7002ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ،اﻟﻌﻤﺎل )
اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﻌﻜﺴﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،إﱃ 
اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ، وﰲ إﻃﺎر ذﻟﻚ أﻛﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻫﻴﻘﻞ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ " ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
 rehcalf onurb)وﻳﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ "  ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ، ﲤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،أن
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﺑﺮاز ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻋﺪة أﺑﻌﺎد، ﺗﻨﻄﻮي ﰲ ﺷﻜﻞ  (62p: 8002, 
  ﺣﺎﺟﺎت ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻇﺮوﻓﻪ.
ﺿﺒﻄﻪ، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ وﲤﺜﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻓﺎﳊﺎﺟﺎت وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، و       
ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻗﻮة ﻛﺎﻣﻨﺔ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن، ﲢﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻹﺷﺒﺎع ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﻠﻮك اﻷول ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺪﳝﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎم ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ،وﺣﺪﻳﺜﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ 
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،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻫﻮ  ﻣﻨﺎ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺎﺟﺎت
  ﻣﺼﺪر ﻹﺷﺒﺎع ﻋﺪﻳﺪﻫﺎ  .
واﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻃﻤﻮح ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲝﺜﻪ وإﺷﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أو درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت إﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ        
ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"ﻟﻮ ﻛﺎن  اﻃﻤﺄنواﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎ  ﻟﻼﻧﻄﻼقﺟﺎﻫﺪا 
")زﻛﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ  وادﻳﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،وﻻ ﳝﻸ ﺟﻮف اﺑﻦ آدم إﻻ اﻟﱰاب ﺑﺘﻐﻰﻻ، آدم وادﻳﺎن ﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﻦﻻ
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻪ ﺻﻮرة ﳐﺘﻠﻔﺔ ،أﺳﺎﺳﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ( . 112:ص1002اﻟﻤﻨﺪري،
ﻣﻊ اﻟﻐﲑ وﻣﺮﻛﺰ واﺣﱰام ﻟﻠﺬات وإﺛﺒﺎēﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ أﻣﻦ وﻋﻼﻗﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ ،وﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎر ،وﻫﺬا ﻫﻮ 
ﻣﺴﻌﻰ وﻣﺒﺘﻐﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وﻗﺪ أﻛﺪت ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﺑﺄن 
ﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺎدﻳﺔ و ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وأداﺋﻪ ،وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳋﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء 
و ﺗﺜﺒﻴﻂ اﻷداء  وﻣﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ، ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ أ
اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﻬﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﻞ ﺳﻠﻮك 
ﰲ ﻫﺮم ﺗﺮﺗﻴﱯ ﲬﺎﺳﻲ ﻳﻀﻢ  ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﳕﺎ ﻫﻮ ﲝﺜﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ
ﰲ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺘﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ، إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ 
ﻳﻘﻮد ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﳓﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ ­ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎر وﺛﺎﺑﺖ ­،واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ 
  ﳏﺒﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ .
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺷﺒﺎع وﻗﺪ  ﺑﲔ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺗﺮ ﻓﺎﳊﺎﺟﺎت إذن ﺗﺘﻌﺪد ﻣﺎ     
اﻟﺸﻌﻮر  " ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ وﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ,ﺗﻌﺮض ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎēﻢ ،
ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ،ﻳﺪﻓﻊ đﻢ إﱃ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺸﱴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
 (85ص:1102)ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻴﻤﻲ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ " 
ﻫﺬا وﺗﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﺿﺮورة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﻴﺔ ،ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن        
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺜﲑ ﻋﺪم إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻷن 
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ﺧﲑة ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﻌﻤﺮ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ،وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷ
  (.2:ص5002)ﻋﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﺸﺮب اﻧﺪﻳﺠﺎﻧﻲ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ واﳌﻴﻮل واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت 
اﻟﺸﺒﺎب ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ "اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء  ﻓﺌﺔ وﻷن      
" )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻓﻬﻢ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة
،ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮح وأﻫﺪاف ﻣﻨﺪ دﺧﻮﳍﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  (61:ص7891ﻣﺤﻤﺪ،
ﺪﻫﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ اﳉﺎﻣﻌﻲ إﱃ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ وﲢﺪﻳ
ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺄن ﳍﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪﻳﺪة   اﻻﺣﺘﻜﺎكﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻓﺎق ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات وﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﳌﺒﺎدرة  ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﳉﻤﺎﻋﺔ ر 
أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا وﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق 
  ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺎح إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﺟﺎت .
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ إذن ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻠﻮك ﻫﺎدف ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن وﺑﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ و ﺿﺮورﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت         
إﱃ ﺗﺒﲏ آﻟﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت  ،أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎēﺎأﺷﻜﺎﻟﻪ وﻇﺮوﻓﻪ واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻪ ،وﻗﺪ ﳉﺄت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ đﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻛﺎن أﳘﻬﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد 
ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎول واﻟﺪراﺳﺎت ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮق ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﰲ دﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ 
ﺻﻴﻐﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ،ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺳﻠﻮك 
اﻟﺬي ﺣﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ  ( 5002ﻛﻤﺎل )ﺻﻮﺷﻲ  اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻛﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ
واﻟﻺﺳﺘﻘﺮار، ﻫﺬا وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ أﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﲑ ﳏﻔﺰ ﻳﺜﲑ اﳌﺨﺎوف و اﻟﻸﻣﻦ 
 ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت ﻫﺪﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ وﲢﺪﻳﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ  ( 6002)ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﲔ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻘﱰن ﺑﻌﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺟﺮ ،وﻷﺟﻞ دﻟﻚ 
ﺟﺎءت دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪرس ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج 
، ﻫﺬا وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ 8002اﻟﺬي ﻟﻘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪورﻩ ﺳﻨﺔ  
اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ وﻓﺮēﺎ ﻫﺪﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ إﻃﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳍﺎﻣﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن اﻟﻔﺮد ﲢﺮﻛﻪ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ،وﻛﻞ ﺳﻠﻮك أو 
 ،ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﳊﻴﺎة ،أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗﻔﻜﲑ أو ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺴﻠﻜﻪ ، ﳛﺘﺎج إﱃ إﺷﺒﺎع ﻣﻌﲔ
ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺬي  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ،أو أﻣﲏ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﺳﺘﻘﺮار  ،وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﺻﻨﻔﻬﺎ 
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ﺮﻳﺖ ﻧﻮر ﻳ)ﺗﺎور ﺳﻴﻜﻮن أﺳﺎس ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﳌﻮﺿﻮع اﳊﺎﺟﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ وﺟﻮد  واﻟﺬي ﺣﺎول  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ (5991اﻟﺪﻳﻦ
اﳊﺎﺟﺎت ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  إﺷﺒﺎع،أي أن  ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ
ق ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻘﻘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹﺷﺒﺎع ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ ،وﻗﺪ ﺗﻄﺮ 
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﺣﻮل ﺗﺼﻮرات اﳊﺎﺟﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ( 4002ﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ )
ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات ،ﺗﻮﺻﻞ إﱃ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف واﺿﺢ ﻟﺘﺼﻮر 
  اﻟﺘﺼﻮرات وﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت.          اﳊﺎﺟﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ وﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع وأن ﻟﻠﺴﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺗﺸﺠﻴﻊ روح  ووﻋﻴﺎ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،        
اﳌﺒﺎدرة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺟﺎﻫﺪة وﺟﻌﻠﺖ ﰲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻧﺸﻐﺎﻻēﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
أﺟﻬﺰة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻋﺪة 
، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ CANC، اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ MEJNAاﳌﺼﻐﺮ 
، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة MENA، واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  SAD، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔJESNAاﻟﺸﺒﺎب 
ﶈﺎوﻟﺔ إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ  ﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ،وﺟﻬﺔ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨ
ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وﲣﺼﺼﺎēﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج 
، DIC، اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات PIADاﳌﻬﲏ
واﺣﺪة ،ﰒ ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار  ﺑﺴﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة 621-80ﻣﺪēﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ واﻟﱵ ﺣﺪدت 
)ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ، 1102-20-22رﺋﺎﺳﻲ ﺻﺪر ﰲ 
ﻟﺘﺘﺎﱃ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﻴﲔ إﱃ ﻋﻘﻮد ﻏﲑ  (31:ص 2102إﻳﻤﺎن،
أﻓﺮﻳﻞ 01اﳌﺆرخ ﰲ  421-31اﳌﺪة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  ﳏﺪدة
  . 3102
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﲢﺪد واﺟﺒﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻻ  ،وﺗﻌﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﱴ أﺷﻜﺎﳍﺎ      
ﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻳﻀﻴﻊ ﺣﻖ أو ﻳﻬﺪر ﺟﻬﺪ ،وﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌ
ﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﳏﺪدة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻟﺒﺚ وأن أﺻﺒﺢ وﺑﻌﺪ ﲤﺪﻳﺪ 
ﻣﺪﺗﻪ ﳌﺪة ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات، "ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل وﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻟﺪى 
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ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )أﻧﻈﺮ  5102أﻓﺮﻳﻞ 92ﻌﺪﻫﺎ ﲟﺪة ﻗﺼﲑة وﲢﺪﻳﺪا ﰲ وﺑ،ﺣﺴﺐ  " اﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻘﺪ إدﻣﺎج ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل وﻏﲑ  (10
  ﳏﺪد اﳌﺪة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص .
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺴﺘﻮﰲ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط  ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ،ﻓﺨﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ       
اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ، واﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ ،واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ؛ 
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﳉﻤﻠﺔ أﻫﺪاف ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ، ﻣﻊ إﺷﺒﺎع  ﻧﻘﺺ ﻣﺎ ﻟﻄﺎﳌﺎ راودﻩ ،ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج ﻟﻠﺸﻌﻮر 
ﻜﻴﻞ ﲨﺎﻋﺎت ﳛﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﻬﲏ، وﻓﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ  ﺗﺸ
  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺬي ﻫﻮ أﺳﺎس أي ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ . ،اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل
ﰲ ﻫﺮم ﺗﺮﺗﻴﱯ ﲬﺎﺳﻲ ،واﻟﱵ ﻣﻦ دون ﺷﻚ  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﻓﺄﻣﺎم ﲨﻠﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ        
ﻳﺴﻌﻰ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، وﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻔﺌﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﲤﺎﻳﺰ 
واﺧﺘﻼف ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺑﲔ ﻫﺪﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،ﲢﺪدﻩ  ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف 
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ،ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ  ﻣﻊ ،ﻣﺴﺘﻮى  اﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﱄ :
ﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺎﺟﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ دور ﰲ إﺷﺒﺎع  ﻫﻞ
  ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ ؟
  وﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰي ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ؟  
 ﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ؟ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚ 
 ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ 
 ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺪة اﻟﻌﻘﺪ ؟ 
 اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ؟ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  
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  :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ .2  
ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻴﻪ  ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﳐﺘﺎر ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ،إﻻ وﻛﺎن وراءﻩ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻔﺰت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ  ؛وﻛﺬا اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  ،وﺗﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻻﳒﺬاب إﻟﻴﻪ،
 ﺎ ،ﺷﺨﺼﻴ ﺎداﻓﻌﻛﺎن   وﻟﻴﺪ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎاﺧﺘﻴﺎرﻩ ، ﻓﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج  ﱂ ﻳﻜﻦ 
،ﺑﺪأت ﻓﻜﺮة دراﺳﺘﺔ  وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﻮات،ﳋﺼﺘﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﺎص ﲞﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
زﻣﻼء -دﻫﺎ واﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﺲ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ،وزا
 -اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺜﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺲ ﺋﻴر " ﺣﺴﺐ (5102ﺳﻨﺔ ) ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
 ﻟﻔﺘﺔ اﻫﺘﻤﺎم،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎ (5102أﻓﺮﻳﻞ32،ﻫﺮي وﻟﻴﺪ .) أﻟﻒ ﺷﺎب006" ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟﺴﻴﻨﺔ
وﻣﺪى ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
  . إﺷﺒﺎﻋﻬﺎاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎēﻢ وﺿﺮورة 
اﳌﻴﻮل ﳓﻮ ﺗﻨﺎول اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﱵ ﲤﺲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وأﻓﺮادﻩ  
وﻣﺸﻜﻼēﻢ، اﻟﱵ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎēﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﺎﺻﺮة.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ،رﻏﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺿﺎﻓﺔ و إﺛﺮاء ﻟﻠﱰاث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ  
،ﻣﻦ ﻧﺪرة ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت  -ﺣﺴﺐ إﻃﻼع اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ - ﰎ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ 
  ­رﺑﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔﻣﻘﺎ­وواﻗﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ، ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ،وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎاﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ 
  : أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ.3 
 .اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ وﻇﺮوف وأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة  
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .  
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى  
 )اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﺴﻦ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟﺘﺨﺼﺺ( ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
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وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ،وﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ   
ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ đﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت  ،ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻬﻢواﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ 
 واﻹﺿﺮاﺑﺎت .
  ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:.4
  ﲤﺜﻠﺖ ﺣﺪود دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ :
ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﺗﺮاوﺣﺖ 241ﰎ إﺟﺮاء دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑـ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:اﻟﺤﺪود  
 ﺳﻨﺔ. 53و 32ﺑﲔ  أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ
ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ  دورﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺘﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ:اﻟﺤﺪود  
   .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ،  وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
 ﰎ إﺟﺮاء دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة . اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ: 
، ﻟﻔﱰات 6102إﱃ ﻣﺎرس 4102 ﻣﺎرساﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  إﺟﺮاءﰎ  :اﻟﺰﻣﻨﻴﺔاﻟﺤﺪود  
  ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ .
 : اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ.5
ﻳﻌﺘﱪ ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻷĔﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ          
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﲢﻤﻞ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﻷن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ووﺿﻮح ﺗﻠﻚ
ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل أو واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ،ﻓﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﺗﻠﺨﺺ أو ﺗﻌﻤﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳑﻴﺰة ﻟ
  (53:ص5002)ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻮراي،اﻷﺣﺪاث أو اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻫﺎﻣﺔ 
 ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ : 
اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ :" ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ      
اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  ،DICاﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
  " MENA، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 1102
 




ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ،اﻹﺷﺒﺎع ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪر اﻟﺬي وﻓﺮﺗﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻋﻘﻮد        
ﺴﻜﺮة، واﻟﱵ ﺪﻳﻨﺔ ﺑﲟﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﳊاﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع 
 .ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﻟﱰﺗﻴﱯ اﳋﻤﺎﺳﻲ
  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:  
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد  ،ﺗﻘﺼﺪ đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ "ﳎﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ      
واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺑﺪاء ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،اﳋﻤﺴﺔاﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
وﻗﺪ ﻋﻤﺪت ﺬات ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ".واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ  ﰒ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺻﻮﻻ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺪ  ،ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻟﻜﻔﺎﻳﺘﻪاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳍﺮم اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮا 
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺘﲔ اﻟﻠﺘﺎن وﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ دراﺳﺘﻨﺎ وأﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ،اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﳍﺮم 
 واﻟﻠﺘﺎن ﻻ ﺗﻔﻴﺪان ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ .أﺿﺎﻓﻬﻤﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ )اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ( 
  ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ: 
ﻧﻘﺼﺪ đﻢ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ "ﳎﻤﻮع اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﺤﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ        
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ 
ﺒﻌﺾ ،وﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑ ﺳﻨﺔ( 32.53) ، وﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺑﲔ MENAﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  اﻟﺘﻨﺎوﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:.6
  ﺑﻘﺔ: ﺎﻋﺮض ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴ( 6.1
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اﳌﻬﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي ﻛﺜﲑا ﻣﻦ , ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة       
وﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﳚﺎﺑﻴﺎēﺎ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻳﺘﺠﻨﺐ , ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﺨﺼﺎت ﳌﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
  (.301:ص9991إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ،)ﺳﻠﺒﻴﺎēﺎ 
  دراﺳﺎت ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:  .أ
  .( 5002.6002)ﺳﺮﺑﺎح، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻵﻣﺎل :اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ 
   "ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺣﻮل
وﻗﺪ اﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب وﻣﺸﺘﻘﺎēﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﻮﺣﺪة ﻗﻮرﺻﻮ ﻛﻤﻜﺎن ﻹﺟﺮاء 
واﻟﱵ ﲤﺤﻮر ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻌّﻤﺎل اﳌﺆﻗﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ  ﻣﻊ ﳏﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ ,دراﺳﺘﻬﺎ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﻣﺘﻬﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﻬﻢ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎو 
 ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻌّﻤﺎل اﳌﺆﻗﺘﲔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪدة اﳌﺪة إﱃ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﺪة؟
ﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟ :وﻗﺪ ﺗﻔّﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
 ﻟﺘﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ؟
 ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﻬﻢ إﱃ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟-
 ﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﻬﻢ إﱃ ﻫﺪف ﻣﻘﺼﻮد ورﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﱰﺳﻴﻢ؟-
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﳌﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﻬﻢ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﳛﻘﻖ ﳍﻢ  ﻰﻫﻞ ﺗﻌﻮد ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠ -
 أﺧﺮى؟
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺣﺪة رﻳﺎض ﻗﻮرﺻﻮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ   09 وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﺿﻢ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻌﻨﻴﲔ، وﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲨﻊ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 .ﺎرةاﻷدوات ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ، اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ، واﻻﺳﺘﻤ
وﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت ﺑﺎﻟﻌّﻤﺎل اﳌﺆﻗﺘﲔ إﱃ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم 
  :اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪد اﳌﺪة،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
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ﻧﻈﺮا ﻟﻜﺜﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ  ,ﻳﻌﻮد ﲣﻮف اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﳌﺪة ﳏﺪدة إﱃ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ -
وﻣﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ، داﺋﻤﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻧﻈﺮا ﳌﺴﺘﻮاﻩ اﶈﺪود أو ﺻﻐﺮﻩ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي، 
 .اﻟﺴﻦ
 ﺗﻌﻮد ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﻬﻢ اﶈﺪدة اﳌﺪة إﱃ ﻋﻘﻮد ﳏﺪدة ﻧﻈﺮا ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﱰﺳﻴﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ-
 .đﺎﻫﺎدف ﻳﻜﻤﻦ وراء ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲜﻤﻴﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,
ﻛﻤﺎ ﳛﺎول اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪدة اﳌﺪة إﱃ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﺪة ﺿﺎﻧﲔ أĔﺎ   -
  .دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻪ ﺑﺄĔﺎ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو داﺋﻤﺔ،
 ﻮآﻣﺎل ﺳﺮﺑﺎح،ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺣﺪة ﻗﻮرﺻ)
 (5002.6002ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 (6002.7002)،ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ﻟﺼﻮﺷﻲ ﻛﻤﺎل : اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  "أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ"  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺣﻮل
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﺑﲎ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤل ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ: ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ
 .ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 :وﻓﺮﺿﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ ﲤﺜﻼ ﰲ
 ﻳﺆﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل إﳚﺎﺑﺎ؟-
  ﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻠﺒﺎ؟ﻳﺆﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘ-
وﻗﺪ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮد ،وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻪ 
 ﻷﻫﺪاﻓﻬﻢ وإﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﺪواﻓﻌﻬﻢ وﺣﺎﺟﺎēﻢ.
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 "روﺳﻜﻮ "ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ, ﻣﺆﻗﺖ ﻋﺎﻣﻞ( 47 )أﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ
 ﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﲟﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ., ﻓﺮد(001 )ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أﻗﻞ ﻣﻦ , ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
 :وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋّﱪوا ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ  %08 ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻧﺴﺒﺘﻪ-
 وﻳﻨﺸﻂ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ, ﳝﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻼزم اﻟﺬي ﻳﺜﲑ دواﻓﻌﻬﻢ داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻻ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻷﺟﺮ واﳌﻜﺎﻓﺂت واﻟﻌﻼوات ،وﻛﺬا ﺣﺮﻣﺎĔﻢ ﻋﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 .واﻻﻋﱰاف ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى داﻓﻌﺘﻴﻬﻢ
ﻞ ﺿﻐﻂ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻮي ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺎ أّﻛﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻳﺸﻜ  -
 اﳌﻨﻔﺮدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﺎذﺑﺔ
ﻛﻤﺎ أّﻛﺪت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﳍﻢ، وﻫﺬا ﻳﺪل   -
 .ﻋﻠﻰ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻌّﻤﺎل ﻳﻼزﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎط  داﺋﻢ ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ
 .ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﳛﺮم اﻟﻌّﻤﺎل ﻣﻦ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن  -
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳏﻘﻘﺔ واﻟﱵ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ 
  (6002.7002)ﻛﻤﺎل ﺻﻮﺷﻲ، ، .اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ
  (6002­7002)ﺑﺴﻜﺮة ، ﲰﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ   اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺣﻮل:
  :اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل رﺋﺲ ﲤﺜﻞ ﰲاﻟﻌﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻣﺎﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  -
  اﳉﺰاﺋﺮ ؟ وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﺰﺋﻴﺔ وﻫﻲ :
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  ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳓﻮ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ؟ ﻣﺎ -
  ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳓﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ؟ ﻣﺎ -
  ؟EPC ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳓﻮ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺎ -
  ﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳓﻮ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ؟ ﻣﺎ -
وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳓﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻣﻦ 
ﻓﺮد ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  88ﻣﻦ % ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ 01ﰎ اﺧﺘﻴﺎر  ( 788)ﳎﺘﻤﻊ ﲝﺚ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 
  ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،EPC اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
  ﻛﻤﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻼؤﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ،
أﻣﺎ ﻋﻦ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  اﻟﱵ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ إﱃ: أرﺑﻊ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  ﺎد اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺳﺆاﻟﲔ ﻣﻔﺘﻮﺣﲔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت .،وﺛﻼﺛﻮن ﺳﺆال ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ أﺑﻌ
  وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو اﳉﺎﻣﻌﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ورأس ﻣﺎل ﺑﺸﺮي ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ  -
  وﻏﻴﺎب إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  EPCاﶈﺪودﻳﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  -
  ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ  EPCﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  -
  ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺟﻮر اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻻ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﳌﺒﺬول -
  (6002.7002،)ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺪم رﺿﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ -
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ (، 6002.7002ﺻﺪﻳﻖ اﻟﺸﺮﻳﻒ، ) اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : 
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واﻟﱵ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ  ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻛﺘﺴﺎب ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ "اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل :" ﻗﺎم
ﺘﺸﻐﺒﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘ
  ﻋﺎﻣﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ  ﲤﺜﻼ ﰲ:
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﲤﻴﻴﺰ ﻫﻮﻳﺎēﻢ ﻛﻌﻤﺎل ،وﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﳋﺮﳚ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ -
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ :
ﺧﺮﳚﻲ  إﻋﻄﺎءﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  أن ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎاﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ -
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ) ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻴﻮﻣﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ، ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻷﺑﻌﺎداﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳍﺎ دور ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ان ﲨﻠﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻣﺎ -
  ) ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎرس،اﻻﻧﺘﻤﺎء ،اﻻﻧﻀﺒﺎط ،اﻟﺘﺠﺎوب (ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد 
وﻋﻴﻨﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ đﺪف اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ  اﻋﺘﻤﺪوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ 
  ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎرة اﺳﺘﺒﻴﺎن .031ﻣﻘﺪرة ﺑـ
  وﺑﻌﺪ ﺗﻔﺮﻳﻎ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺘﺨﻠﺺ  ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ 
 ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج .
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﱰف أﻏﻠﺐ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ  
ﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ واﶈﺪودة وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬ 
ﺟﻌﻠﺖ ﻧﻈﺮēﻢ ﳎﺮد ﻟﻪ ﻓﺮﺻﻪ ﳌﻞء اﻟﻮﻗﺖ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﱪﻳﻜﻮﻻج اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ  ﺑﺎﻹﺣﺮاجاﻟﻌﻘﻮد ﱂ ﲢﻘﻖ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أﻏﻠﺒﻬﻢ أĔﻢ ﻳﺸﻌﺮون 
 ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻬﺎ ﻣﺎ،وﱂ ﳚﺪوا ﻓﻴ
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أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﳏﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﺎرس ،ﻛﻤﺎ أن ﻃﻤﻮح  
اﻟﱰﺳﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ زاد ﻣﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﻗﺪ 
  ﲢﻘﻘﺖ .
  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ(0102.1102 )ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﳝﺎن، :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
"ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل :
وﻛﻞ  واﻟﺬي ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲﺑﻌﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ " 
ﻟﺪى ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﻩ، ﺑﺎﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ 
  .وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
  اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺑﲔ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﳘﺎ . واﻻﻏﱰابﺑﲔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ  -
  ﻣﺪة ﺑﻄﺎﻟﺘﻬﻢ.ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎدة  -
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد  -
  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻴﺪان ﲣﺼﺼﻬﻢ.
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺲ واﻵﺧﺮ ﻟﻘﻴﺎس  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖوﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﺣﺴﺎب ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻤﺎ اﻟ اﻻﻏﱰاب
ﻓﺮد ﻣﻦ  (022) اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ đﺪف ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻫﺬا وﻗﺪ ووﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
)ﻣﺪارس وﺛﺎﻧﻮﻳﺎت وإﻛﻤﺎﻟﻴﺎت ووﺣﺪات ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﲟﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ  (0088)ﳎﺘﻤﻊ ﲝﺚ ﻣﻘﺪر ب 
(. وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 0102.1102)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺳﻨﺔ  ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﻲ (
  اﺧﺘﺒﺎر .ت. ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ وﺑﲑﺳﻮن و 
  ﻣﻮﺟﺒﺔ . ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺑﲔ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدﳘﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  -
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ﻤﺎ زادت ﻣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ، و ازداد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﱰاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﻛﻠ  -
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻳﻌﲏ ،ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻳﺰداد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﱰاب 
  اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎزدﻳﺎد ﻣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج اب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻳﺰداد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﱰ  ﻳﺮﺗﻔﻊ -
)ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻴﺪان ﲣﺼﺼﻬﻢ. ﻣﻴﺪان ﲣﺼﺼﻬﻢ، وﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
  (0102.1102،إﻳﻤﺎن
،ﺟﺎﻣﻌﺔ  1102،lliHarednaW samohT iraواﻧﺪرا  ﻫﻴﻼري ﺗﻮﻣﺎس : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ 
  ﻛﻴﻨﻴﺎ
 fo stceffe ehT "آﺛﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ"ﻗﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻴﻼري ﲟﻘﺎل ﺣﻮل: 
، وﻗﺪ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ دراﺳﺔ noitazinagro na tcartnoctnemyolpme mret trohs
آﺛﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻫﺬا 
  اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ووﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ ،وﻗﺪ ﺑﻨﺎ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﻫﻲ :
  ﻮﻇﻔﲔ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد ﳏﺪدة وﻗﺼﲑة اﳌﺪى ؟ﻫﻲ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣ ﻣﺎ­ 
  ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪد ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ؟­ 
  ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ؟­ 
  ﻨﻈﻤﺔ ؟ﻫﻲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪدة ﰲ اﳌ ﻣﺎ­ 
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﻜﻴﻨﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ ﺣﻴﺚ  (057)وﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﺳﻨﻮات، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ 01إﱃ  50اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، واﻟﺬﻳﻦ ﲡﺎوزت ﻓﱰة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ 
  ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﺗﻮﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ اﻟ
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،إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  % ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﳉﻮء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﻗﺼﲑة اﳌﺪى ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ 4,4أرﺟﻊ ­ 
ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وأدى إﱃ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮاﺗﺐ واﳌﺰاﻳﺎ ،وﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ أي 
  اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح 
% أن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، أدى إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ دوران اﻟﻌﻤﻞ 04ﻛﻤﺎ أﻛﺪ   -
  واﳔﻔﺎض اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﱐ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
% ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻜﻠﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ  03ﺎ ﻧﺴﺒﺔ أﻣ -
  وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺰام أدى اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻻء ﻟﺪﻳﻬﻢ  8,4وأﻛﺪ آﺧﺮون ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  (1102،arednaW samohT iralliHواﻧﺪرا  ﻫﻴﻼري ﺗﻮﻣﺎس ).
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،)4102.5102(ﺷﺎوي رﻧﺪة،  : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
  :"واﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل 
وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدﻣﺎﺟﻬﻢ 
  ﻣﻬﻨﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺼﺎﻏﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
  ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ داﺋﻤﺔ  -
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ  -
  اﻹدﻣﺎج ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺨﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﻲﻋﻘﻮد  -
  ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج آﻟﻴﺔ ﻹدﻣﺎج ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ  -
ﻓﺮد ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ،ﻣﻦ 021وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ     
ﻣﻬﻤﺘﲔ ﲤﺜﻼ ﰲ ،  أداﺗﲔﻫﺬا وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ  )ﺑﻠﺪﻳﺔ ،داﺋﺮة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ (ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﺧﺪﻣﻴﺘﲔ 
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 5ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﱄ  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ đﺪف ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 
ﳏﺎور ﺗﻌﻜﺲ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  ﺳﻴﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .واﳌﺮا
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ أن ،ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ     
  (5102.6102)ﺷﺎوي رﻧﺪة، ،إﻻ أĔﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﱂ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﳌﺴﺘﻮى إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ .
  دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺎت:  .ب
  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ (5991  )ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ :  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻜﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان : "
اﳊﺎﺟﺎت  إﺷﺒﺎعﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل رﺋﺲ ﻣﻔﺎداﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻮﺳﻄﻰ 
  ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔواﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ  اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ ﳘﺎ:
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ _اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ  -
  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
  ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ -
إﻃﺎر، 051ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ إﻃﺎرات اﻟﺴﻠﻚ اﻹداري اﻷوﺳﻂ  ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
  وﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺼﺪﻳﺎ . وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ .
ﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔ ،أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻵﺧﺮ ﻣﻌﻨﻮن أﻣﺎ ﻋﻦ أدوات ا
  ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ وﰎ ﺣﺴﺎب اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ .
  وﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﻘﻘﺖ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ -
  اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﻬﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ ﻷﻓﺮاد اﳍﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻘﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ   -
ﺎت اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ. اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔاﳌﻬﲏ ،وﻟﻮ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  ( 5991)ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎورﻳﺮت،
  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ .4002.5002ﺑﻮﳍﻮاش ﻋﻤﺮ،:  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ 
، وﻗﺪ  ﺗﺼﻮر اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﺣﻮل: 
  اﻧﻄﻠﻖ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺎﱄ :
  ﺴﺎت؟ وﻗﺪ ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻪ أرﺑﻊ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻫﻲ ﺗﺼﻮرات اﳊﺎﺟﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳ ﻣﺎ -
  ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و اﳋﺪﻣﺎﰐ ﰲ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت ؟ -
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و اﳋﺪﻣﺎﰐ ﰲ ﺗﺼﻮر واﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ -
  ؟
)اﻟﺴﻦ ،اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﺼﻮرات ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎﰐ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑاēﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  واﳊﺎﺟﺎت؟  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ (
)اﻟﺴﻦ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﳋﺪﻣﺎﰐ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑاēﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  ﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ؟  ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ( ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺣﻴﺚ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
  وﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎﰐ .
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ﺋﻴﺔ اﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ) ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺸﻮا وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد( ،465أﻣﺎ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ب)
  %(.02
وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺪراﺳﺘﻪ ،ﻓﻘﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﻋﻦ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ،واﻻﺳﺘﻤﺎرة .
  ﻟﻴﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺑﲔ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎēﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف واﺿﺢ ﰲ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت -
ﻋﻠﻰ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ ﻻ  ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺼﻮرات اﲡﺎﻩ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ 
  اﻟﻌﻤﺎل إﱃ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ .
% ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ 12,67ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن  -
  ﻴﺎوﻳﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺗﺼﻮرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﰲ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ .اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤ
  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. -
)ﺑﻮﻟﻬﻮاش  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات . -
 (4002.5002ﻋﻤﺮ،
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب (3002 )ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺒﻴﺎﰐ، :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة 
"اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮاق وﺗﺤﺪﻳﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻘﺎل ﺣﻮل: 
  ­دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ  دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ­ ﻣﺎﺳﻠﻮ"
وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﲑ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﳎﺘﻤﻊ اﳌﻮﺻﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻋﻦ ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ دراﺳﺘﻪ 
  ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﲤﺜﻼ ﰲ:
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  ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن  3002ﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم : أﺛﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﺴف.ع
  وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ :
  ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﲢﺪﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ  -
  ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲢﺪﻳﺎت إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت  -
  اﳊﺎﺟﺎت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة وإﺷﺒﺎع  -
وﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺘﻤﺎرة اﺳﺘﺒﻴﺎن 
،ﻣﻊ ﺣﺴﺎب ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺪق وﺛﺒﺎت، أﻣﺎ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ  ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺴﺢ 
أﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر  002ﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، ﻟﻴﺠﺮي ﺑﻌﺪﻫﺎ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜ
إﱃ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ   0102ﺑﲔ أوت    أﻓﺮادﻫﺎ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ، وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ
  ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ .
  وﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮارات ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  أﺛﺮت اﻟﻈﺮوف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  -
  )ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻜﺎن ﲢﺪﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ  -
أﻏﻠﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻻﺗﺴﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎēﻢ  -
 ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎēﻢ ﻹﺷﺒﺎع أﻓﺮادﻫﺎ .  اﻛﺘﻔﺎءﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪة  %(27)ﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒ
 (3002 ،ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﻋﺒﺎس )ﻓﺮاس
  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر (0102)أﲪﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﱀ و رﻳﺎض ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ، : اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ 
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"اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﲟﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان: 
"،ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم
  واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ .
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : وﻗﺪ ﰎ ﺑﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ ؟-
  ﻣﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ  ﻫﺮم  ﻣﺎﺳﻠﻮ؟ -
  ﻣﺎ اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ؟ -
  ﻣﺎ اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ؟ -
  ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ؟ -
  ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ؟ -
اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻛﻠﻴﺔ ،ﲤﺖ   (51) وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر وﻋﺪدﻫﺎ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪا اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔ ،(  9002،0102ﺑﲔ ) اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ
،أﺣﺪاﳘﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وآﺧﺮ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﺗﺒﻌﻬﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ 
  ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن واﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﺬى رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم -
  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎت وﻳﺘﻔﻖ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى .
رؤﺳﺎء ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻨﺪ  -
  اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
  اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪ . -
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ﱂ ﺗﻈﻬﺮ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﳌﻨﺎخ   -
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم.
ﻇﻬﺮت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام وﺣﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻟﺮؤﺳﺎء  -
)أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و رﻳﺎض ﻋﺒﺪ  .اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم
  .(0102اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ، 
  ﻣﻊ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ : واﻻﺳﺘﻔﺎدةأوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ .6.2
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑي دراﺳﺘﻨﺎ وﻛﻞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺖ ﻣﻊ دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ، 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﲞﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ودورﻫﺎ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ 
( ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻧﻔﺲ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ﺲﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧ( و) ) ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن( وﺷﺎوي رﻧﺪةاﻟﺘﻘﺖ ﻣﻊ دراﺳﺔ )
ﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﻧﻈﺮي وﺑﻨﺎء  ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ
  ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ  .
( ﺣﻮل: اﳊﺎﺟﺎت ) ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲﻫﺬا وﻗﺪ اﻟﺘﻘﺖ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﻘﺎل اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ  وﲢﺪﻳﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ، ﺎن اﻟﻌﺮاقاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻜ
  ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﺎول وإﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .
( ﺣﻮل اﳊﺎﺟﺎت ،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎورورﻳﺖﻫﺬا وﻗﺪ ﻳﺴﺮت ﻟﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ) 
ﰲ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ( اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋﻤﺮﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ،وﻓﻬﻢ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ دراﺳﺔ ) 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺎﺟﺎت وﻫﻮ ﻫﺪف دراﺳﺘﻨﺎ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﺣﺪد ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﻘﻂ وﳘﺎ اﻟﺴﻦ وﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﻜﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻨﺎ 
ﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳌﻘﺎرﻧﺔ إذ ﱂ ﻧﻜﺘﻒ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ رﻏﻢ ﺗﺒﺎﻳ
 ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﲟﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﻌﺪدت اﳌﺘﻐﲑات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﳍﺎ .
  : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة. ﻣﺪى 6.3
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ : 
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  اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ .اﺷﱰﻛﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع : 
ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﳍﺎ واﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، 
  واﳊﺎﺟﺎت، وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻐﲑات ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﺪراﺳﺔ "ﲰﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲ" ﺣﻮل اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﲢﺪﻳﺪا ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﻘﻮد -
 ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺸﺘﻐﻴﻞ.
 ودراﺳﺔ "آﻣﺎل ﺳﺮﺑﺎح" ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد اﳌﺪة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .-
 ﻛﺬا دراﺳﺔ "رﻧﺪة ﺷﺎوي" ﺣﻮل :واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .و -
 أﺧﺮى "ﻟﻜﻤﺎل ﺻﻮﺷﻲ"ﺣﻮل أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل.و -
 ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﺻﺪﻳﻖ اﻟﺸﺮﻳﻒ" ﺣﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻛﺘﺴﺎب ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ-
ﺣﻮل:آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ  arednaW samohT iralliHودراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ -
 .
ﻟﺪراﺳﺎت ﳏﻠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺘﻐﲑ اﳊﺎﺟﺎت ﻛﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ" وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ -
  ﺣﻮل اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ .
 ودراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﺑﻮﳍﻮاش ﻋﻤﺮ" ﺣﻮل ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .-
ﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺎن "أﲪﺪ ﻛﺬا دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎđﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋ-
ﺧﻠﻒ ﺻﺎﱀ و رﻳﺎض ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ "وأﺧﺮى ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ : "ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺒﻴﺎﰐ" ﺑﻌﻨﻮان اﳊﺎﺟﺎت 
 .ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﲢﺪﻳﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء
 ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف :ﻣﻦ  
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ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ أﻫﺪاف ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،إﻻ أĔﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ 
ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ  دراﺳﺔ) ﻛﻤﺎل ﺻﻮﺷﻲ( ﻫﺪﻓﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
  ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات وﺣﻮاﻓﺰ .
"  ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻋﻘﻮد rednaW samohT iralliHاﻟﺒﺎﺣﺚ"ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺪف 
  اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺼﲑة اﳌﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ .
ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻪ  )آﻣﺎل ﺳﺮﺑﺎح(أﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
) ﻗﺪﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﳍﺪف ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔواﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻣﺞ اﻟﻔﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ  ﺷﺎوي رﻧﺪة(
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ( اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎتﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲداﺋﻤﺔ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )
  ﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ  . اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ  )ﺻﺪوق اﻟﺸﺮﻳﻒ(ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﳌﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻟﺮﺿﺎ واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻛﺘﺴﺎب اﳍﻮﻳﺔ. 
ﻎ ﻴﺼﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟ ﻓﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن()ﻟﻌأﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج. ﻟﺪىاﻟﻨﻔﺴﻲ  باﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻏﱰا
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ اﻟﺘﻌﺮف  )ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎوررﻳﺖ(ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ _اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ )
  إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻋﻤﺮ( 
ﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ( )ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ورﻳﺎضأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺎن 
)ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻫﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ 
إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ( 
  ﻣﺎﺳﻠﻮ.
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اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺎﺟﺎت أﻣﺎ ﻫﺪف دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊ
  ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻣﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ .
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ : 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ واﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
اﺧﺘﺎرت ﻋﻴﻨﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ 
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ  ،وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ واﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ
  اﻟﻠﺬان اﻋﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ. )آﻣﺎل ﺳﺮﺑﺎح(و)آﻣﺎل وﺻﻮﺷﻲ(  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺪان ،ﻛﺪراﺳﺔ
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ  )ﺻﺪوق اﻟﺸﺮﻳﻒ(و  )ﺗﺎورورﻳﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ (ورﻧﺪة ﺷﺎوي( أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ) 
ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ  )ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن(و )ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲ(وﻤﺮ( ) ﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋاﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺷﱰﻛﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ : 
)ﺗﺎورورﻳﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ(، اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ واﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  ( ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.)أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و)ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن ( 
) ﺑﻮﻟﻬﻮاش ( ورﻧﺪة ﺷﺎوي( و)ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن( و)ﺳﺮﺑﺎح آﻣﺎل( و)ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻳﻮﻧﺲﻛﻞ ﻣﻦ)   ﰲ ﺣﲔ اﺷﱰﻛﺖ
  ( ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎرة واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت .ﻓﺮاس ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺘﺎﻧﻲ ( و ) ﻋﻤﺮ
 اﻟﺪراﺳﺔ : إﺟﺮاءﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎن  
( ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن )ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻣﺎﻛﻦ اﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﺴﺐ أﻫﺪاف دراﺳﺔ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ،ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺎﺑﲔ ﺑﻠﺪﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋﻤﺮ ( و )رﻧﺪةﺷﺎوي)
  ( دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ .أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن) ﺗﺎورورﻳﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ( و)
  اﳌﻮﺻﻞ . ( دراﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﲟﺪﻳﻨﺔ )ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲﻓﻴﻤﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
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 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ: 
ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻻﺳﺘﺪﻻﱄ . ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءإﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،
 اﺧﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ اﺷﱰﻛﺖ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :  
 samohT iralliH() ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ إﻳﻤﺎن( و) ﻛﻤﺎل ﺻﻮﺷﻲ(، )) أﻣﺎل ﺳﺮﺑﺎحﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺔ 
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﶈﺪدة ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  إدﻣﺎج( واﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﻌﻘﻮد  ﺷﺎوي رﻧﺪة( و)rednaW
  إﱃ : اﺗﻮﺻﻠﻮ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻣﻜﻤﻠﺔ ،ﺣﻴﺖ 
واﻟﺘﺨﻮف اﳌﻼزم ﻟﺸﻌﻮرﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ  واﻟﻺﺳﺘﻘﺮار  أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮد اﶈﺪدة ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﻸﻣﻦ -
 ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ 
 ﻟﺘﺨﻮف اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ  -
 اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ  -
 ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ  -
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳉﻬﺪ وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﺟﺮ -
 ﲔ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﱂ ﳛﻘﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠ -
 -ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻏﲑ ﻣﻴﺪان ﲣﺼﺼﻬﻢ ﻳﺰداد ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ  -
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﻢ  ﺑﺎﻻﻏﱰابواﻟﺸﻌﻮر 
ﺑﺴﺒﺐ دوران اﻟﻌﻤﻞ ،واﳔﻔﺎض اﻟﺮوح  ،ﻫﺬا وﻗﺪ أﻓﺮز ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ -
 .ﻟﻠﻌﻤﺎلاﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﺗﺪﱐ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺸﺎđﺔ إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻗﺒﻞ  -
اﻻﻓﺮاد ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ رﺿﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ وﻃﻤﻮح ﰲ  أﻏﻠﺒﻴﺔاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﺴﺐ اﻋﱰاف 
اﻟﱵ  ﺔﺎﻋﻴواﻻﺟﺘﻤاﻟﱰﺳﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻴﺺ ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﱂ ﻳﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
 اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ. وإﺷﺒﺎعاﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ 
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 ( ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ أن ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺎ5102ﻟﺸﺎوي رﻧﺪة وآﺧﺮ اﻟﺪراﺳﺎت)  -
  ﻣﺆﻗﺖ وﻟﻴﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ﻫﻲ إﻻ ﺣﻞ
  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ( إﱃ أن ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ) -
( ﻓﲑى ﺑﺄن ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻟﺪى أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ) -
 رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ
 ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  -
اﻟﺬات واﳌﻨﺎخ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات واﻻﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ  -
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
( إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎورﻳﺮتﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ) -
واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻹدارات اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻛﻤﺎ وﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت 
 اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ 
رﻧﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻧﻪ ﻻ ( وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎ ﺑﻮﻟﻬﻮاش ﻋﻤﺮأﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ) -
 ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف واﺿﺢ ﺑﲔ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﰲ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت 
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات  -
  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات -
  : ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ.7
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ دور ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم 
  .ﻣﺎﺳﻠﻮ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ:
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ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  
 اﳉﻨﺲ  .
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  
 اﻟﺴﻦ  .
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ   
 اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   .
ﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﺣﺎ 
 ﳌﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  .
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ  
 اﻟﺘﺨﺼﺺ. 
   
ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻫﺎﻣﺔ ،ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ وﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺑﻌﺪ ﻣﺎ      
ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ وﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ وﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﺷﺎđﻪ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺑﺼﻮرة ﳎﻤﻠﺔ ،ﺳﻨﻨﺘﻘﻞ ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺘﺠﺰأة اﳌﺘﻐﲑات 




  أوﻻ:ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر .1
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ .2
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ .3
 ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ .4
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ .1
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ .2
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ .3
 أﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ .4
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ﱂ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ        
و ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ وﲢﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎﺗﻪ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ 
وﻛﺬا ﻣﺼﺎدرﻩ وأﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق  ﻟﺘﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ đﺎ ، وﻷن أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض 
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻛﺬا ﺷﺮوﻃﻪ  اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ  ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺪر ﳎﻬﻮدﻩ أو ﺿﻴﺎع  
  ﺣﻘﻪ.
   ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞأوﻻ .
  : اﻟﺘﻄﻮرﻟﻨﺸﺄة و ا.1
ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺟﺪا إﻻ أن ﺟﺬورﻩ ﲤﺘﺪ إﱃ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أﻳﻦ ﻛﺎن          
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﻘﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎري إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،أﻳﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻀﲑ ﳌﺮﺣﻠﺔ 
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر ﺣﻴﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﺎت واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع 
 واﻻﺧﱰاع  ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ ؛ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
واﻷﺟﻮر ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج و اﳌﺮدودﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءة وروح اﳌﺒﺎدرة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺘﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﻮد أﺳﺎﺳﺎ 
إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ 
د ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﰒ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬاﰐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻼ
اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﺻﻮﻻ إﱃ إﺻﺪار اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ 
واﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺿﺒﻂ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ 
  ﻲ :وﻫ
ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﺪ  (  2691إﻟﻰ  0381 )وﲤﺘﺪ ﻣﻦﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل: ­ 
ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أĔﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﳑﺘﺪة ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸوﺿﺎع ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻫﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ 
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،   ﻓﺨﻼل ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن (34:ص2002)ﺑﺸﻴﺮ ﻫﺪﻓﻲ،ﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻖ ﺣﻴﻨﻬ
 ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻇﺮوف اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. 
( أﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺳﱰﺟﺎع 2691.1791) ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ :­ 
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﺮاغ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ، إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﻣﻴﺜﺎق  ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ و 
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺚ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ ،وﺧﻼﳍﺎ ﱂ ﻳﻮرد اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻳﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ 
ﳏﻀﺔ وﻣﺎ ﳛﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮر، ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻹﺿﺮاب ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺷﻬﺪت اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺗﻌﺮض ﺣﻘﻮﻗﻪ 
ﺿﻰ ،  وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻂ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك  ﻏﻴﺎب اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻔﻮ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻷﺟﺮ ﻻ أﻛﺜﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ 
 (.94:ص8991أﺣﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﲝﻘﻮﻗﻪ )
ﲝﻴﺚ اﻋﺘﱪوا أن  ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻳﻮلو ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮروﻫﻲ أﻓﻜﺎر ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أﻣﺜﺎل        
ﻮ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﻘﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ و اﳍﺪف اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎن اﻷﺟﺮ ﻫ
اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑات 
 ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻹ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل أﺻﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟﺔ  (1791.8791) ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ :­ 
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ 
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ وﻣﺴﲑا ﰲ آن واﺣﺪ ،وﻗﺪ ﰎ 
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ إﺻﺪار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘ
 اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻤﺎﳍﺎ .
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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ﻇﻬﺮت ﻗﻮاﻧﲔ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺻﺪر اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ  5701وﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،واﻷﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ا
  .(02P: 2002, ARUOMA)ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا اﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ وأﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ        
إﱃ  ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل أﲝﺎﺛﻪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺬي داﻓﻊ وﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻳﻮ إﻟﺘﻦ
أﳘﻴﺔ اﳉﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﻴﺪة داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻛﺪ وﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﻹدارة 
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ  وﻛﻠﻬﺎ واﻟﻌﻤﺎل واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻠﻌﺐ  دروا ﻛﺒﲑا ﰲ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ،وارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي 
ﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟ
  ﳉﻤﺎﻋﺔ ﳜﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺮاء  8691وﺑﺪأ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﳍﺎ ﻣﻨﺬ  ( 0991. 8791)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت : ­ 
وﲢﺴﲔ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 
ﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ ﰎ إﺻﺪار ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄ
ﲝﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻻ أĔﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻧﺰاﻋﺎت وإﺿﺮاﺑﺎت واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت 
 (41:ص 3002)د ﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم،اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر 
إﻻ أﻧﻪ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪم ﳒﺎﻋﺔ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﺿﺮورة ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ       
،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
( 0991ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﺧﻼل  ﰲ ﺳﻨﺔ ) 
  ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻘﺎﻧﻮن
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﺪور ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﲔ ﲢﻤﻲ اﻟﻌﻤﺎل وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﲢﺪد واﺟﺒﺎēﻢ ﻛﻘﺎﻧﻮن  (/1109) 
واﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻹﺿﺮاب وﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺑﺮﳎﺔ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮاﺣﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط 
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ﻟﺘﻔﺎدي أﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ورب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮرد ﺑﺸﺮي ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ أرﳛﻴﺔ 
  (23-43ص :ص3002)رﺷﻴﺪ واﺿﺢ،ورﺿﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ . 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ. 2
ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت  ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﰒ 
ﻔﻘﻪ ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﱵ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﺎﱄ ﰒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﻟ
  :ﻣﻨﻬﺎ
( ﻳﻌﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : " ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚﺣﺴﺐ)  -
 ﻃﺮﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﺄﺟﻮرﻳﻦ "
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ : " ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ  -
) "ﻄﺘﻬﻢ أو ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ أو إﺷﺮاﻓﻬﻢ ورﻗﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل، وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺴﻠ
  (8: ص4891ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،
وﳕﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﲔ ﻋﺪة  أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل؛ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺰارع واﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﺘﺎﺟﺮ ،واﻟﻌﻤﻞ   
  اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻛﻌﻤﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﰲ اﻟﻌﻴﺎدات اﳋﺎﺻﺔ واﶈﺎﻣﲔ واﳊﺮﻓﻴﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ .
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :"ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻫﺬا  -
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر  اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎص اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺟﺮ،
 (.51:ص4002ﻋﺼﺎم أﻧﻮر ﺳﻠﻴﻢ ،ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ")
إﻻ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﴰﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ أﲪﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ    -
:"ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ  
ﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﱰﺗ
  (8:ص5002)أﺣﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن،وﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ " 
اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ، أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ        
ﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، أي أن وﺟﻮدﻩ ﻛﺎن إﻟﺰاﻣﻴﺎ وﺿﺮورﻳﺎ ، ﻓﻬﻮ đﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘ
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اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﱰاﻣﻬﺎ واﻟﺴﲑ وﻓﻘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ  
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ  ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﺄﻣﻴﻨﻪ، ﺳﻮاء داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة ﻋﻤﻠﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ 
ﻓﺮاغ إﳕﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ واﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ؛وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺪﻓﺔ أو ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﺪا آﻧﺬاك ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﻬﻮداēﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ēﺪر دون 
  أﺣﻘﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮ أو ﺑﻌﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻄﻞ .
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اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ  إن        
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ، ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت وﺣﺘﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
 واﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺿﻴﺢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻳﻈﻬﺮ أن ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﻮ  ﻣﻴﺰة اﻟﺤﺪاﺛﺔ: -
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻲ وﻣﺎ إن ﺑﺪأ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ،ﻛﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪاء ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﱴ ﺑﺪأ 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﺻﺪار ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. 
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻈﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ  ﻤﻮي :ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨ -
اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻮﺗﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد 
ﲑ اﻹداري ﻴﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺮﻛﺰي ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﻨﻴﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻛﺄĔﺎ ﻗﺎﻧﻮن 
ة اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﻌﻤﺎل وﻋﻼﻗﺎēﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪ ذي ﺷﻘﲔ ،إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﲣﻠﺖ ﻋﻦ ﻓﻜﺮ 
وﺗﺮﻛﺖ ﳍﻢ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮرﻫﻢ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﳌﺒﺎدرات واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﺣﱰام اﳌﺒﺎدئ واﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف. 
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ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺼﻮرا ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻀﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ  اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻨﺼﻮص: ﻣﻴﺰة­ 
ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت 
ﻌﻤﻞ ،ﻫﺬا وﻣﻄﺎﻟﺐ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ وﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟ
وﻳﺘﻀﺢ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ 
ﺷﺮوط إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﱂ 
.)أﺣﻤﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹرادة اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻞ ﰎ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ إﱃ ا
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ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص      
،وﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة وﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ
  دوﻟﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﻦ  اﺑﺘﺪاءﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﳌﺼﺎدر اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎزﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻧﲔ ، أ .اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
 اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
وﲢﺘﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺼﺪارة ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ :­ 
ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  
  .ﻛﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺮاﺣﺔ واﻹﺿﺮاب
ﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم وﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻧ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :­ 
وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣﺎﻻ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﱰﺟﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ 
 أن اﻷﺣﻜﺎم واﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲢﻴﻞ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﻮع ﳎﺎﻻت وأﺣﻜﺎم وﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،وﲤﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﺟﻌﻞ  ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :اﻟﻨﺼﻮص اﻟ­ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺮك ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ 
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ﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨ
وﻗﺮارات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ، وﻳﻌﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑ وﻫﺎم ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن 
ﺳﻠﻄﺎت اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪو وﳏﺼﻮرة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳍﻴﺄة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺴﲑة 
  .ﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳌﺨﺘﻠﻒ دواﻟﻴﺐ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨ
ﺗﻠﻌﺐ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ وﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :­ 
ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ واﻷﺣﻜﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﺴﲑﻩ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻗﺪ 
 ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻴﻪ ،وإزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺸﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
وﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة دورا ﺑﺎرزا ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﳋﱪات اﻟﱵ ﻳﻜﻮĔﺎ اﳌﺨﺘﺼﲔ  راء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :اﻵ­ 
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﺛﻐﺮات ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻨﺎد اﳌﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﻌﻄﻴﺎت  اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻷﲝﺎث واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﰲ ﳎﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﰲ ﺧﻠﻖ وإﻧﺸﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ  اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :­ 
ﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺎ
اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎل أو أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳊﺮة إﻻ أĔﺎ 
ﻞ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﻞ  واﻟﻌﺮف ﺗﻌﺘﱪ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﱵ أﺧﺬت  đﺎ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻌﺎﻗﺪي ،وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﺋ
واﻟﻌﺎدات ﳒﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻨﻘﺎﰊ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﳑﺎرﺳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮة ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ اﻟﺪوﻟﺔ وأن اﻋﱰﻓﺖ  đﺎ رﲰﻴﺎ وﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻧﲔ وﻧﻈﻢ 
 ﺰ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﲪﺎﻳﺘﻪ .ﺧﺎﺻﺔ.وēﺪف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﺗﻌﺰﻳ
: ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ­ 
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إدﺧﺎل أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻋﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎل ،واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
ﺿﻲ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻺرادة اﳊﺮة واﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﰲ اﻟﱰا
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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اﻟﻄﺮﻓﲔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻞ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺧﻼل đﺎ أو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ 
 اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وإﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺮف اﳌﺨﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ :­ 
ﻬﺎت واﻷواﻣﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻛﺬا اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻮﺟﻴ
،واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻋﻘﻮد 
ﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﺟﺒﺎ ّإﻟﺰاﻣﻴﺎ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﻌﺪ و  ﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،đﺪف اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻌﻤ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﺷﺮاك اﻟﻌﻤﺎل ­ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻼ ­ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﱴ ﲡﺎوز ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺪا ﻣﻌﻴﻨﺎ 
ﰲ وﺿﻌﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﺧﺬ رأﻳﻬﻢ وذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ وإﻟﺰاﻣﻴﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﻼĔﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا اﻟﻌﻤﺎل 
أﺣﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ رﲰﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ.) اﻻﻃﻼعﻣﻦ 
  ( 98- 68:ص 5002ﺳﻠﻴﻤﺎن،
وﻫﻲ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ  ب .اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
ﺗﻀﻢ ﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺟﻨﺎس واﳉﻨﺴﻴﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ و  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ :­ 
أﻓﺮادﻫﺎ ،ēﺪف إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻔﺎل واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﻠﻲ واﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﱯ اﳌﺆﻫﻞ ﺑﺎﻷﻃ
 ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻛﺬا اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﰊ 
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ēﺪف ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻠﻪ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ:­ 
 (74:ص3002. )رﺷﻴﺪ واﺿﺢ،ﺜﺮ ﺗﻄﻮرا وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﰲ ﻇﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻛ
ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ إذن ﺳﻌﻰ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ         
ﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮدﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺋﻼ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣ
،ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳚﻬﻞ 
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أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ دون أدﱏ اﻋﺘﺒﺎر إﻧﺴﺎﱐ  ﻟﻤﺠﻬﻮدﻩ أو ﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﰲ 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﲪﺎﻳﺔ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،وﳍﺬا ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺼﺎدرﻩ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺎ 
  ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﳌﻬﲏ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ .
 : ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺛﺎﻧﻴﺎ . 
إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﺪﱘ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﱐ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن     
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻻ وﻳﻨﺠﺰ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺒﻴﺪ وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻴﺎد ،و ﲟﺠﻲء 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ،  اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺑﺮوز
ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﻜﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷوﱃ، ﻓﻔﺮض اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوﻃﻬﻢ ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة 
  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﺗﺴﻊ  اﻟﻤﺠﺎل  ﻟﻈﻬﻮر أﺷﻜﺎل ﻋﺪة ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ.  
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ .1
 ﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻫﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺰام أو" ﺗﻮاﻓﻖ إرادﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ إﱃ إﻳﻌﺮف اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  (83: ص4002".)ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي،ﻧﻘﻠﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو إĔﺎﺋﻪ
اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻻﺗﻔﺎقوﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو 
 MENAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻓﻬﻮ: ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞأﻣﺎ 
  اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺨﺺ   آﺧﺮ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ".­ " 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :"اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻬﺪ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي ﲢﺖ إدارة اﻟﻌﺎﻗﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﳛﺼﻞ ­  
  (83: ص0102.)ﺑﻦ ﻋﺰوز ﺑﻦ ﺻﺎﺑﺮ،ﻋﻠﻴﻪ" 
 نﻣﻨﻘﺎ ﻧﻮ  ( 80:)اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﰲ ­
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ :ﺣﻴﺚ "ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻛﺘﺎﰊ أو ﻏﲑ ﻛﺘﺎﰊ وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ،ﲟﺠﺮد 
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
 ~ 44 ~
 
ﳛﺪدﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ، وﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﻌﻨﻴﲔ وواﺟﺒﺎēﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ 
  (   0991،71،ج ر:ص 11/ 09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  80)اﻟﻤﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ" 
ﻫﺬا وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي  ﻋﺒﺎرة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ دون أن ﻳﻌﻄﻲ ﳍﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳏﺪدا ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ­
"ﻛﻞ ﺷﺨﺺ  ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺪوﻳﺎ أو ﻓﻜﺮﻳﺎ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
)اﻟﻤﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﳊﺴﺎب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي أو ﺧﺎص ﻳﺪﻋﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪم" .
ﻛﻤﺎ ﲢﺪدت ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻴﻢ ،اﻟﱵ رﻛﺰت ﰲ ­   (0991-2-12، 11/09ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  2
ﻌﻘﺪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل وذﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟ
 ﻣﻦ ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ .
ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ )ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ(ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﺻﺎﺣﺐ  ­
ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ وﳌﺪة ﳏﺪدة أو ﻏﲑ ﳏﺪدة" .) اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﺴﺘﺨﺪم ،ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﳏﺪد،
  (08: ص4891اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ " اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﲢﺖ إدارة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو إﺷﺮاﻓﻪ ­ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﲟﺠﺮد اﻟﻘﺒﻮل ،وﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ،إذ ﻳﻨﺸﺊ 
: 2991)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ ،". ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﻠﺘﺰم đﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
  (80ص
ﻓﻴﻤﺎ رﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻛﺸﺮﻃﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ إذ ﻻ ﻳﻘﻮم أي ﻋﻘﺪ ­ 
  ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ واﻹﻛﺮاﻩ .
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ووﺿﻮح ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى  )أﺣﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن(ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻄﺮق ﻛﺬﻟﻚ ­ 
ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ، وﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ وإدارﺗﻪ  ﺑﺄﻧﻪ:"اﺗﻔﺎق
  (91:ص8991".)أﺣﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن،وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳌﺪة ﳏﺪدة أو ﻏﲑ ﳏﺪدة ،ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﳏﺪد ﺳﻠﻔﺎ
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺸﺮع واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ  ﻗﺪ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺎ       
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ وﳘﺎ ؛اﻷﺟﺮ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪر رزق،  رﻛﺰ
واﻷﺟﺮ ﻫﻮ اﳌﻮرد اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﳝﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻤﺎن اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ أو اﳌﺸﺮف أو اﳌﺴﺘﺨﺪم إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم، وﺿ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ أﻏﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ اﻟﻌﻘﺪ وﻫﻮ اﳌﺪة ﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺪى 
اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ،  ﻓﻠﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻮĔﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻷﻣﻦ  واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ 
ﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﻔﺎدي ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﳍﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢ
  اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
أﻣﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﻬﺪ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ وﺟﻬﺪﻩ  
و ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻬﻮ ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻋﻘﺪ ﳛﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻳﺸﻌﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ أ
  ﺑﺎﻷﻣﺎن وﳛﻘﻖ ﻟﻪ أﺟﺮا ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻤﺠﻬﻮدﻩ .
ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺮز رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ )ﺳﻠﻴﻤﺎن أﲪﻴﺔ(         
ﺚ أﺷﺎر إﱃ اﳌﺪة؛ واﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺬي وﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﱵ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪوĔﺎ ﺣﻴ
اﻷﳘﻴﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ وﺗﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎع ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة 
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﳏﺪدة اﳌﺪة ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ آل إﻟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﰲ اﻟﺘﻮازن أدى đﺎ إﱃ ﻏﻠﻖ 
ﺠﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل، وﻛﻨﺘﻴ
أن ﺗﺘﺨﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﳏﺪدة اﳌﺪة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪēﺎ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻓﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ، وﻻ ﺷﻚ أن 
ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﺻﻮرة اﻟﻌﻤﻞ 
  ﻮح وأﻫﺪاف ﻳﺴﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻹﺳﻘﺎط ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﻤ
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻄﺮق أﻳﻀﺎ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ       
  اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﻪ ﻧﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ودرﺟﺘﻬﺎ .
ﻌﻘﺪ اﻟﺬي اﻟﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ إذن ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ      
ﳛﺪد اﳌﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻛﺬا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﻄﺮﻓﲔ واﻷﺟﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ 
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ﺘﻤﺜﻞ وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻫﻮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮاﺑﻂ اﳌﺎدي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳌ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء .
ﰲ اﻷﺟﺮ ،اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﻄﺔ إﺷﺒﺎع ورﺿﺎ ،ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
  ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻫﺮﻣﻪ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ. 2
ﺮق ﳍﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﺳﻨﺘﻄ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻮاﻓﻖ إرادة  اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺿﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻜﻔﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ اﻹرادة، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ:­
أﺣﻤﺪ  ﺧﻠﻴﻞ ) اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﱰان اﻹﳚﺎب و اﻟﻘﺒﻮل دون اﳊﺎﺟﺔ ﻻﲣﺎذ أي إﺟﺮاء ﺷﻜﻠﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ
 ( 02ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪادة،دس: ص
( ﻣﻦ 90)اﳌﺎدة ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺗﻄﺎﺑﻖ إرادﺗﲔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻔﻲ  وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ رﺿﺎﺋﻲ       
واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ "ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة" ،
أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﻳﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹرادﺗﲔ اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
،ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺮع ( 11/09)ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  (41)اﻟﻤﺎدة ﰲ  وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي
ﱂ ﻳﺸﱰط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﲑ اﶈﺪدة اﳌﺪة وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت وذﻟﻚ 
( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ،إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءا ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﺷﱰط اﳌﺸﺮع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ 01ﺣﺴﺐ )اﳌﺎدة 
د اﶈﺪدة اﳌﺪة ﺗﻘﺮﻳﺮا ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻔﻪ ﺟﺰاء ﻣﺪﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮ 
دج 0001اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﺪة ﳏﺪودة إﱃ أﺧﺮى ﻏﲑ ﳏﺪودة اﳌﺪة ،،وﺟﺰاء ﻣﺪﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
(. )ﻣﺤﻤﺪ 11/09) ﻮنﻣﻦ ﻗﺎﻧ (641)اﻟﻤﺎدة دج ،ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ 0002و
  (55: ص2991ﺻﺒﺮي اﻟﺴﻌﺪي ،
وﻳﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﱰاﺿﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﺷﻌﻮر أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ        
ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﻣﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻄﺮف دون اﻵﺧﺮ ،وﻣﻨﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻟﺬى اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ رﻏﺒﺔ  
  ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج  ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ .
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ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ:­
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت و ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ و ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ 
ﻘﺎﺑﻞ ﳛﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺟﺮ إﻻ إذا ﻧﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺑﺎﳌ
ﻃﺎﳌﺎ أن اﳌﺴﺘﺨﺪم ﱂ ﻳﺴﺪد ﻟﻪ اﻷﺟﺮ و ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻨﻔﺬ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ 
إرادﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ    اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺼﻔﺔ
ﳚﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ أن ﻳﻔﺴﺦ ﰲ أي وﻗﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ( 02)اﻟﻤﺎدة 
،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ داﺋﻨﺎ وﻣﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ  ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻣﻦ ﻏﲑ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ
دﻳﻦ ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﶈﺪاﻟﻮﻗﺖ 
 (24: ص0102)ﺑﻦ ﻋﺰوز ﺑﻦ ﺻﺎﺑﺮ،.ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ 
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰﻣﲏ أو اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﺪة ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن:­ 
ﰲ اﻟﺰﻣﺎن أو ﻋﻘﻮد اﳌﺪة إذ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ  ﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮة
ﻋﻤﻠﻪ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  أو ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮ . اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰﻣﲏ ﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻨﺼﺮ ﺟﻮﻫﺮي و أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو أداءات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻋ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻴﻪ . ﻣﻌﻴﻨﺔ أي أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳌﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ أﻣﺎم اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬيوﻫﻮ  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ :­ 
 ،وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻮض ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ وﻫﻮ اﻷﺟﺮ .
ﻋﻘﺪ اﻹذﻋﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ  : اﻹذﻋﺎنﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ­ 
ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻵﺧﺮ ﲝﻜﻢ وﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ و ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻄﺮف اﻷول إﻻ ﺣﺮﻳﺔ  ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻄﺮف
ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ إذﻋﺎن ذﻟﻚ أن ﺷﺮوﻃﻪ   (72)ﺧﻠﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺪادة،دس: ص ﺑﺮﻣﺘﻪ أو رﻓﻀﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ
و ﳏﺘﻮاﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﱰاﺿﻲ، وﻫﺪﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم و ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻻ أن ﻳﻘﺒﻞ 
  (.72: ص3002)ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم دﻳﺐ، đﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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  :ﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞﻋﻨﺎﺻ.3
ﻳﻘﻮم ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، واﻷﺟﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﳌﺪة ؛وﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻔﻘﻪ      
ﺣﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻪ ﳍﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺳﻴﺘﻢ 
  اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ أو ﺳﺎط اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات أﻫﺪاف  ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ :­ 
ﳏﺪدة ،ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻘﻠﻪ وﺟﺴﺪﻩ ﰲ وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻵﻻت ،وﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة 
 (08:ص5002،)إﺳﻤﻬﺎن ﺑﻠﻮم،،وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط أو ﳎﻬﻮد أو ﻧﺘﻴﺠﺔ أو ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أو اﳒﺎزﻫﺎ وﻳﺸﻤ      
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺰام ﺑﺸﻲء ﻣﺎدي ﻣﻌﲔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﺑﺪﱐ إﳚﺎﰊ ﻛﺄن ﻳﻘﻮم 
 ﺳﺔ أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ أو إﳒﺎز ﺷﻲء ﻣﻌﲔ، أو أن ﺗﻜﻮن ﳎﺮد ﻧﺸﺎط ﺳﻠﱯ ﻛﺄﻋﻤﺎل اﳊﺮا
ﻓﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺳﺒﺐ اﻟﺘﺰام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﺬا وﻳﺸﱰط ﰲ ﻫﺬا       
اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ دون أن ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺄي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ووﻓﻖ 
ﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺑﺪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وأواﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬ
  واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﻋﺎدﻳﺔ .
،ﺣﻴﺚ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺨﺬ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﺟﺮ:­ 
ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻘﻂ. وﻗﺪ ﻋﺮف ﻫﺬا ﺣﻀﻲ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﳏﱰﻣﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻋﻦ 
اﻷﺧﲑ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﺑﺘﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺮد ﺿﻤﺎن ﺟﻬﺪ ﰒ أﺧﺬ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدي واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ وﻣﺼﺪر ﻟﻀﻤﺎن اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﳌﺴﺘﻮى ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق ﲢﺪﻳﺪﻩ ودﻓﻌﻪ ووﺿﻊ ﺣﺪﻩ اﻷدﱏ، وﺧﻼﻓﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻ
ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﳏﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻷﺟﺮ ﻫﻮ ﳏﻞ اﻟﺘﺰام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺟﺮ 
ﻜﺎﻧﺔ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻟﻘﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣ
ﳏﱰﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻋﺪة أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ وﲢﻤﻴﻪ ،ﻛﺈﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻘﻂ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
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ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ  (80)اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﱏ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻀﻤﻮن ﻟﻸﺟﻮر ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة 
 ﻨﺎﺳﺐ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ" أن "ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﳊﻖ ﰲ اﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆدى وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻳﺘ
ﻫﺬا وﻳﺘﻜﻮن اﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺟﺮ اﳌﻨﺼﺐ أو اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﳛﺴﺐ وﻓﻘﺎ     
ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻐﲑ ؛ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو 
  (93: ص3991.)رﺷﻴﺪ واﺿﺢ،اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻟﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ دراﺳﺎēﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر رزق ،       
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺸﺒﻊ اﻟﻔﺮد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﳊﻴﺎة واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﻌﻠﻪ راﺿﻴﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳏﻔﺰ وﳏﺮك ﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
،ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﲑزﺑﺮغ وزﻣﻼﺋﻪ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎ ،ﺗﺒﲔ أن اﻷﺟﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﶈﺮﻛﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد واﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺬﻣﺮ واﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ 
  ﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﻋﻠﻰ ﺻﺤ
ﻳﻘﺼﺪ đﺎ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط  ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ:­ 
اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،واﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء أداﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ،وإﺻﺪار 
ﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻟﺰم ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻗﺼﺪ أداء ا
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ đﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 واﻷﻋﺮاف اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﰲ ﺣﺪود ﳑﺎرﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﰲ اﳊﺪود اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ
  (192: ص3891ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ زﻛﻲ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ .)
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳜﻀﻊ ﳍﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﺗﺄﺧﺬ وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻔﺮض        
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻪ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﳝﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻖ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺮض اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺐ وﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻓ
ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﲣﺼﺼﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ 
  (.34: ص2002)ﺑﺸﻴﺮ ﻫﺪﻓﻲ،وﻛﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء أداﺋﻬﻢ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ 
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  وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺛﻼث ﺻﻮر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻬﻮدات اﻟﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداﺋﻪ وﻣﻮاﻇﺒﺘﻪ  ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :اﻟﺘﺒﻌﻴ­ 
ﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن داﺧﻞ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤ
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻞ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴـــــــــﺔ :­ 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻛﻴﻔﻴﺔ أداء .
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر رزق ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:­ 
ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﳛﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا 
 :8991)ﻳﻮﺳﻒ إﻟﻴﺎس،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 (.72ص
وﻳﻌﻜﺲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ورﻗﺎﺑﺔ        
ذو أﺑﻌﺎد وأﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲡﻌﻞ  وإﺷﺮاف وﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا و
ﻣﻞ ﳛﺘﺎج دوﻣﺎ ﳌﻦ ﻳﻮﺟﻬﻪ وﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮد ﻣﺘﻬﻴﺌﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﺑﺪاع ﰲ أي ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻮن اﻟﻌﺎ
ﳌﻦ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل ﳒﺪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ 
اﻟﺒﺸﺮي داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ، ﻷن اﻟﻔﺮد ﺑﻄﺒﻌﻪ ﳝﻴﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﺳﻞ واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ وﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ دوﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﳍﺮوب 
ﺗﻜﻮن ﻛﻔﻴﻠﺔ ﲜﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﺘﻤﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎ دون اﻹﻏﻔﺎل ﻋﻨﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪت دراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺪ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺘﺸﻐﺎن أن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﺴﻴﲑ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﳛﺒﺐ وﺟﻮدﻩ داﺧﻞ 
ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ آﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﺸﻌﻮرﻩ ﺑﺄن ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺮاﻗﺒﻪ وﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲪﺎﺳﻪ 
.)ﻋﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺸﺎﻛﻠﻪ وآﻻﻣﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﺗﻔﻊ روﺣﻪ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻء  اﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ 
  (453: ص0891اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﻴﺴﺎوي ،
"وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﺧﱪﺗﻪ وﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ  ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺪة:­
 (39ص:2002ﺳﻠﻴﻤﺎن ،)أﺣﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ " 
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ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳍﺎ ﺣﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﱰك ﰲ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ      
؛وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط ،اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻹﺷﺮاف ،اﻷﺟﺮ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﳌﺪة وﻫﻲ ﳏﻄﺎت ﻻ ﺑﺪ أﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻮن ﺑﺼﺮاﻣﺔ وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ  ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧ
،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﻴﺲ أﺟﺮا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ 
ﻫﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻬﺎ وﺳﻂ ﲨﺎﻋﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﺮﺳﻢ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺎ 
ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ وﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ وﻓﺮت ﻟﻪ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻣﺘﻮازﻧﺎ دون ﻓﺮض ﻧﻈﺎم  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﲡﻌﻠﻪ
ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﻪ وﻣﻌﺎرﺿﺎ ﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻴﻔﻘﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻻ ﲣﺪم 
ﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﱵ وﺑﺪون ﺷﻚ ﲢﺘﺎج ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳍﺎ ﳑﺎ ا 
وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮي ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر واﻹﺑﺪاع  واﻟﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ 
أن  ﺗﻄﻮر اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،وﻫﺬا ﻫﻮ 
ﺗﺘﺨﺒﻂ ﰲ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ أﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲤﺜﻞ ﺛﺮوة ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺮق اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻮم 
ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ  وﻫﻢ ﻓﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﲣﺼﺼﺎēﻢ. ﻟﺘﻀﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﰲ  
ﻋﻤﻞ  ﻛﻨﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺎēﺎ اﻟﱵ ēﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أو أن ēﺎﺟﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﲟﻨﺼﺐ
ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﺣﺎﺟﺎēﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﳍﺎ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،وđﺬا ﺗﻔﻘﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻣﻮاردﻫﺎ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ واﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺪﻳﺚ وﲢﺘﻔﻆ ﺑﺄﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ 
ﺘﻤﺮ ﻷن اﻟﺘﻘﺪم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﺌﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪات وﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻬﻘﺮ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴ
  ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ .
  :ﺷﺮوط  وﻣﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ. 4
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ، ﻓﺈن أي ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻛﺎن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ       
،ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ وإﺑﺮام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ، ﻳﺴﺘﻠﺰم إﺑﺮام ﻋﻘﺪ 
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺔ دون إﳘﺎل ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ 
  وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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  اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ :  .أ
ف ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻘﻮق وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ : ﺗﻌﺮ ­
اﳊﻘﻮق ،وﻫﻲ ﻧﻮﻋﲔ أﻫﻠﻴﺔ وﺟﻮب وأﻫﻠﻴﺔ أداء ،ﻓﺎﻷوﱃ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﳊﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﲔ 
ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ أﻫﻠﻴﺔ اﻷداء ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺨﺺ ﲡﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ 
)ﻧﺼﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﳍﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ.  ﺧﺎص
 (31،ص4002اﻟﺤﻤﻴﺪ،
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ            
ط ﻓﻴﻪ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﺤﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﱰ 
واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻣﻼك اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺨﺺ 
اﳌﻌﻨﻮي ﻓﺄﻫﻠﻴﺘﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﺪدﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد 
ﺑﺮام أو ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﺸﺮط اﻷﻫﻠﻴﺔ إذن ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص واﳉﻬﺎت واﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إ
  اﻷرﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﲣﻠﻔﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ  ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ  .
: ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ إﻋﻤﺎل وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ­
ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن رﻛﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ
 ( 004،ص5891)ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ،اﻟﻌﻴﻮب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. 
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﺻﺮﳛﺎ أو ﺿﻤﲏ ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮردة ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
م ورود أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺮط اﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﻧﺴﺒﻴﺎ ، وﻋﺪ
ﺧﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹرادة ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺮﻳﺢ 
  أو اﻹﺷﺎرة ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻀﻐﻂ واﻹﻛﺮاﻩ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ .
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳕﻴﺰ đﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ  ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻞ واﻟﺴﺒﺐ :­ 
اﶈﻞ إﱃ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم  اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻬﻮ اﻟﻐﺮض اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ اﳌﻠﺘﺰم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ 
(  وﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﶈﻞ 34،ص4891ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،ﻣﻦ وراء اﻟﺘﺰاﻣﻪ .)
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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ﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮع وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻫﻮ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋ
وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ وﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ 
 (37: ص3002.)رﺷﻴﺪ واﺿﺢ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
  وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻫﻲ : :اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط   .ب
أن اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ  ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺰاﺋﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :­ 
ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ 
ﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘ 12اﳌﺎدة 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل đﻤﺎ "
ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳉﻨﺎﻳﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ  ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :­ 
   اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻋﻤﺎل ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺗﻮﱄ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ،ﺳﻮاء ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ :­ 
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،أن ﻳﻜﻮن اﳌﱰﺷﺢ ﻗﺎدرا وﻻﺋﻘﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰك ﻋﺎدة
 أﻣﺮ ﲢﺪﻳﺪﻩ .
 ﺑﺎﺧﺘﻼفﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮط اﻟﻌﻤﻞ  : ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 61ﺑﺎﻟﻐﺎ ­ 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ، ذﻟﻚ أن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪ ﻓﻘﻂ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻦ اﻷدﱏ ﺑﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ  61ﺑﺴﻂ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة 
ﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﳝﻜﻦ ﰲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻘﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إ
وﻻ ﳚﻮز ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻬﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل đﻤﺎ،
رﺧﺼﺔ ﻣﻦ وﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﰲ اﻷﺷﻐﺎل اﳋﻄﲑة أو اﻟﱵ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ 
  " اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ أو ﺗﻀﺮ ﺻﺤﺘﻪ أو ﲤﺲ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ
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ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﱪﻣﺎ وﻣﺮﺗﺒﺎ ﳉﻤﻴﻊ آﺛﺎرﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﳜﻀﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﱰﺑﺺ  :أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ­ 
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻊ  ﺷﻬﺮا ( 21)ﳌﺪة ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﳕﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أ ﻃﺮف دون ﺗﻌﻮﻳﺾ أو إﺷﻌﺎر وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈ
. )ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻻﺧﺘﺒﺎرﲤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺖ 
 (.84،94،ص ص5991اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺰاء ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻄﻼن     
،وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻄﻠﻘﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ﻧﺴﺒﻴﺎ 
واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﻣﻮر ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻷن اﻹﺟﺮاءات ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
  اﻟﻌﺎم ،وﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ وﻫﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻫﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﻮرا ﻟﻪ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ، ﻛﺎﻟﻐﻠﻂ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو  اﻟﻐﻠﻂ :­ 
 ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﺎﱐ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ .
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ أن اﻟﻐﻠﻂ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻛﺎن ﻏﻠﻂ ﰲ اﳊﺴﺎب أو ﻏﻠﻄﺎت ﻗﻠﻢ  28وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺎدة 
ﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﺰﻣﺎ وﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳌﻦ و 
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻗﺼﺪ إﻟﺰاﻣﻪ إذا أﺑﺪى اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، وﳚﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ إﺑﻄﺎﻟﻪ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط ﻃﺒﻘﺎ 
  ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ . (28/18)ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ 
ﺎ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻀﻠﻴﻠﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺄن ﻳﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻹدارة ﻃﺮﻗ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ :­ 
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺗﻪ أو أن ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻔﺘﻪ أو أﻣﺎﻧﺘﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة 
 ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ .
وﻫﻮ إﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺑﺪون رﺿﺎﻩ ، وﻳﻜﻮن اﻹﺟﺒﺎر ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻐﻂ  اﻹﻛﺮاﻩ :­ 
 ﺎدي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ وﻳﺒﻌﺚ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ رﻫﺒﺔ ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ .ﻣ
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إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺣﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻐﻼل :­ 
ﻓﺎﺋﺪة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ،أو ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ وﺗﺒﲔ أن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﻐﺒﻮن ﱂ ﻳﱪم اﻟﻌﻘﺪ إﻻ أن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺶ أو ﻫﻮى ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎءا 
ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻫﺬا اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
 (.075.)ﻋﻤﺎر ﻋﻮاﻳﺪي ،دس،ص 
إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪوĔﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻧﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻀﻤﻮن وﳏﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ()ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎم 
 وﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪوĔﺎ وﻫﻲ : اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :  .أ
ﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل ،واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﳌﻜﻮﻧﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺒﻂ وﲢﺪﻳﺪ اﻻﺳ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة :­ 
 ﳍﻮﻳﺘﻪ ،ﻛﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدﻩ ،اﻟﻌﻨﻮان ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ورﺗﺒﺘﻪ ﰲ  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ :­ 
 اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺗﺎرﻳﺦ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ  اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ :ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻼﻗﺔ ­ 
 ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺣﱴ ﻳﺄﺧﺬا اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﻤﺎ .
 ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻛﺬا ﺗﺒﻴﺎن ﺗﻮاﺑﻌﻪ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت . اﻷﺟﺮ :­ 
وﻫﻲ ﺑﻨﻮد ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻏﻴﺎđﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻷĔﺎ ﲣﺘﻠﻒ  ب. اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :
  .(54:ص4891.)ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ أﺧﺮى
  :  أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ. 5
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮﻋﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﻳﺘﻮاﺟﺪان ﲢﺪﻳﺪا ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻛﺬا اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت         
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﻤﺎ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ،وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ذوي 
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ﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮ 
  ،وﺳﻨﺘﻌﺮض ﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 : . ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة )اﻟﻤﺆﻗﺖ (5.1
 : ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ( 5.1.1
ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ  ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد اﳌﺪة،     
ﳏﺪد اﳌﺪة ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﰊ أو ﺷﻔﻬﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺬي ﻗﺪر ﻟﻪ أن ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة.
ﻣﻌﲔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ  ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد اﳌﺪة إذا اﺗﻔﻖ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ­
. )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﱰة ﳏﺪدة أو اﺑﺮﻣﺎﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ واﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﲟﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء
  (901:ص3002اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،
( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﱪم ﳌﺪة ﳏﺪودة "اﺗﻔﺎق ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ 80اﻟﻤﺎدة ﻓﺤﺴﺐ )­ 
)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﲢﺖ إدارﺗﻪ ﳌﺪة ﳏﺪدة". 
  .(65:ص0002،
(ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : "أي ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﰊ أو ﺷﻔﻬﻲ ،ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﲏ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﲟﻮﺟﺒﻪ أي ﻫﺎﺷﻢ رﻓﻌﺖﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ )­ 
ﻫﺎﺷﻢ رﻓﻌﺖ ﺷﺨﺺ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻧﻘﺪي ،أو ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ")
  .(83ﻫﺎﺷﻢ،د.س:ص
اﻟﺬي ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ )أﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺷﺘﺎت( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :"اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳒﺎزﻩ ﻣﺪة ﳏﺪودة أو ­ 
  (50:ص9991)أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﺘﺎت،ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻪ" 
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( ﻓﲑى ﺑﺄﻧﻪ : "اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﲑ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ  ﻋﺠﺔ اﻟﺠﻴﻼﻟﻲأﻣﺎ)
ﻌﺎﻣﻞ" ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺟﲑ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﺎت ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﲔ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟ
  (751:ص5002)ﻋﺠﺔ اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ،.
  :أﻧﻮاﻋﻪ(  5.1.2
ﻟﻘﺪ أﺧﺬت ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪدة اﳌﺪة ﺗﻨﻮﻋﺎ واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺗﻪ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﱰﺗﻪ وﻛﺬا  ﻧﻮع اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﻷﺟﺮ اﶈﺪد ﻟﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻓﱰات ﳏﺪدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﲰﻲ ،ﻛﻞ اﻷﺷﻐ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ :­ 
ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ أو ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﻮاﺳﻢ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ،
ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﺷﻐﺎل اﳌﻮﲰﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف  اﳊﺎﻟﺔ ﳏﺪد اﳌﺪة ،ﻛﻮن اﳌﺪة اﳌﻘﺘﻀﻴﺔ
( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﻧﻪ :"ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 25اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، وﺗﻨﺺ )
 ،إذا اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ ﺿﺮورة اﻟﻨﺸﺎط أو ﻧﻮﻋﻪ". ﻣﻮﲰﻴﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻷﺷﻐﺎل وﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﱃ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ  : ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ­ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻜﻮن ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻨﺠﺰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺻﻼح أو ﻫﺪم 
  أو ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ أدوات و وﳑﺘﻠﻜﺎت .
ﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﳒﺎزﻩ ،ﻣﺪة ﳏﺪودة" "اﻟ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:­  
ﻫﺬا وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة إﳒﺎز ﻫﺬﻩ 
 اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ".
ﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﱰة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻮ  ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :­  
،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﱰة ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺧﲑة ،ﻓﺘﺤﺪد ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻋﺮاف اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ أو ﰲ ﻓﺮع ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ
،وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻃﺎرات ,وﻻ ﳚﻮز ﰲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل،
 ﺎ .اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰات أو أن ﻳﺘﻢ ﲤﺪﻳﺪﻫ
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( ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﻼل 01اﻟﻤﺎدة وﻗﺪ أﺟﺎزت )
ﻓﱰة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة أو ﻏﲑ ﳏﺪودة اﳌﺪة،دون ﺑﻴﺎن اﻟﺴﺒﺐ،ودون 
  إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.
ﻫﻮ "ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺈﳒﺎز ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل زﻣﻦ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﻄﻮﻋﻴﺔ :­ 
ﺳﻌﺮ إﲨﺎﱄ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ" وﳛﺎول ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ 
م ﺻﺎﺣﺐ ﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎﻴاﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ،وﻫﺬا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﺎﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻋﻴﺘﻪ.
وﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﻴﻦ :­
واﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪورﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ،وﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ إذا أﻇﻬﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ  اﳌﺘﺪرب،
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﻨﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ، ﳛﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﲔ ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ 
ﺎء اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﲔ إذا ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻔﺴﺦ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﻘﻀ
 (803-603:  ص4891.)ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،
  :ﺷﺮوط إﺑﺮاﻣﻪ( 5.1.3
  :إن ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد اﳌﺪة ﺷﺮﻃﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺪوĔﻤﺎ، وأوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﺮﳘﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﳘﺎ  
ﺑﻔﻘﺮﺗﻴﻬﺎ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻨﺺ  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ (11)اﻟﻤﺎدة رﺟﻮﻋﺎ إﱃ أﺣﻜﺎم  : اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ­ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﱪﻣﺎ ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة إﻻ إذا ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﰲ اﻧﻌﺪام ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻳﻔﱰض أن 
ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة" ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﻓﱰض ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘﺪ 
ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪودة وأن إﻓﺮاغ إرادة اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻹﺛﺒﺎت اﳌﻜﺘﻮب أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
  (12-02:ص ص0002.)ﺑﻦ ﺻﺎري ﻳﺎﺳﻴﻦ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪدة اﳌﺪة 
(ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  21و 21اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ رﺟﻮﻋﺎ إﱃ أﺣﻜﺎم ) : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ­ 
ﳒﺪ ﺑﺄن اﻟﻨﺺ اﻷول ﻳﺸﱰط ﲟﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻷﺧﲑة ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺆﻗﺖ زﻣﻨﻴﺎ ﻣﺪة  ( 11/09)
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺒﺎđﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ وﺟﻮب اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﱃ إﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﻟﻮاردة 
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وﺑﺪﻗﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة  ، ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺒﻴﺎن(21) اﻟﻤﺎدة ﺿﻤﻦ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺒﺎب اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة وﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻘﺪ إﻻ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﲢﺪﻳﺪ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﳌﺸﺮوع ﺑﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺟﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 
 21)اﻟﻤﺎدة ﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﻟﺔ وﺗﺴﺒﻴﺒﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺑﺪاﻳﺘﻪ وĔﺎﻳﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﳏﺪدة وﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻣ
( ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أن ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ  11/09 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن )
ﺑﻦ ﺻﺎري ﻳﺎﺳﻴﻦ . )21ﳏﺪد اﳌﺪة ﻗﺪ أﺑﺮم ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ اﳌﺎدة 
  .(03-  52ص ص:0002
 ( إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة :5.1.4
إن اﺗﺼﺎف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أĔﺎ أزﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺐء  ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﳝﻜﻦ         
ﻷي ﺳﺒﺐ وﻷي ﻃﺮف إĔﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ أن إĔﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﱴ ﺷﺎء وﻟﻜﻦ ﰲ إﻃﺎر ﻳﻀﻤﻦ ﳍﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت  أن اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
  اﻟﺒﻄﻼن وﻫﻲ :
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﺦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﻜﻞ  اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :­ 
ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺣﺮﻳﺔ واردة ﲢﺮرﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ وﻓﻖ ا
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻊ إĔﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﱰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻄﺎع 
 ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وإﳚﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع .
اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎدي وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮاﻓﺮ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﱰف đﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ :­ 
 ﺷﺮوط أﳘﻬﺎ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﺳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﳘﺎ ﺷﺮﻃﺎن ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻧﻮع ﻋﻤﻠﻪ .
وﺗﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﳌﺴﺒﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈذا ان اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎدر ﻣﻦ  ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق :­ 
ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻠﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﺟﺮاء وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ .
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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اﻋﺘﺒﺎر وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ذﻟﻚ ﲟﻜﺎن ﻏﲑ  ﳝﻜﻦ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم :­ 
ﺣﻴﺎل أﻫﻞ اﳌﺘﻮﰲ ﺑﺰوال ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺰامﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮئ ﻣﻦ ﻛﻞ 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ .
اﺧﻠﻲ وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﻣﻬﲏ :ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﻋﻘﻮﺑﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪ­ 
اﳌﻮﺟﻮد ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺧﻄﺎء ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺼﻞ أو 
 اﻟﻄﺮد وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺆدي إﱃ إĔﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت اﳋﻄﺄ ودرﺟﺘﻪ .
ﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ رﻓﻊ وﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ دﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ :­ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
.)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺮﻋﻮر ﻣﻠﻴﻜﺔ ,وﺗﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اĔﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
 (51- 41ص:7002،
ﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻃﺮﻓﺎﻩ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت أو ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻫﻮ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻳﻘﻮم ﰲ اﻷ
اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻌﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻮن اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ أي ﺷﺨﺺ 
)ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة أو ﺧﱪة ﻣﻌﻴﻨﺔ 
 (133: ص7002اﻟﻘﺒﺴﻲ،
 ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة )اﻟﺪاﺋﻢ (:(5.2
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻏﲑ ﳏﺪد اﳌﺪة ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ         
،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن أﺛﻨﺎء رﺻﺪ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ đﺎ ،وﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆ 
اﻟﺮﺻﺪ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻗﺮار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺎﱄ ،ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻳﻦ  اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺪ أﺟﲑ داﺋﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺪاء ﺑﺎﺟﺘﺬاب وﺗﺪﺑﲑ
ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ اﳌﺸﺮوع ،ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﳋﱪة واﳌﻬﺎرة ووﺿﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ 
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ 
  ﻋﻘـﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ                                                                        اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﶈﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻛﻞ ﻟﻮاﺣﻘﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﺤﻖ 
 ،وﺣﻖ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
  : ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ (5.2.1
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ       
  (03:ص2002ﺑﺸﻴﺮ ﻫﺪﻓﻲ،إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﳏﺪد .)
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  :"ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد اﳌﺪة ،ﳛﻮﻟﻪ إﱃ ﻋﻘﺪ ﻏﲑ ﳏﺪد اﳌﺪة  ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻬﺎ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻮﻟﺔ
  ( )922p:6991.t. aluolleb"
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻷﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط وﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﺎﻻت       
  إĔﺎء ، ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ :
  ل إﱃ ﻋﻘﺪ ﻏﲑ ﳏﺪد اﳌﺪة أو داﺋﻢ ؟ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﻗﺖ أن ﻳﺘﺤﻮ 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﰎ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ 
ﳌﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺮﺟﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﲑ وﳏﻘﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
  اﻹدارﻳﺔ .
ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ        
واﻟﺘﻜﻔﻞ ﲞﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي و ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض وﲟﺠﺮد اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﳚﺪ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮ 
ﻟﺔ وﺿﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻜﻔﻞ ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎ
đﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص ﳌﺪة 
ﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،واﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳏﺪدة ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،وﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻤ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ،ﰎ ﻣﺆﺧﺮا ﲢﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ إﱃ ﻋﻘﺪ ﻏﲑ ﳏﺪد اﳌﺪة وذﻟﻚ 
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( ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺜﻼث أﺷﻬﺮ ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم 5102ﻓﻴﻔﺮي ﺑﺎﻹدارات واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ) 
   .اﻟﺼﺎدرﻳﻦ ﻣﺆﺧﺮا  ﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ،ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉ
ﺗﻪ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ، أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻪ وﻣﺪﺑ       
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وأﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﲢﺪد واﺟﺒﺎﺗﻪ ، 
وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻣﺴﺘﻮاﻩ ووﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﻘﻮد 
ﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات  ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮﺣ
وēﺪﺋﺘﻬﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ،ﺣﱴ ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﲤﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ  ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ 




  أوﻻ:ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .1
 أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .2
 أﺳﺒﺎب ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .3
 آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .4
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .1
 أﺑﻌﺎدﻫﺎ  .2
 أﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﺳﺴﻬﺎ .3
 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔأﻫﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ  .4
  ﺛﺎﻟﺜﺎ:ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ .1
 ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ .2
 اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .3
 ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .4
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ﻟﻄﺎﳌﺎ ارﺗﺒﻄﺖ اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ، اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق       
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ  ،واﻟﱵ أﳘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻔﺮد ﲢﻘﻴﻖ وإﺷﺒﺎع ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﻨﻪ إزاﻟﺔ  واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت
اﻟﺘﻮﺗﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ 
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ وﺟﻬﺘﺔوﺗﺮﺗﻴﺒﻪ،وﻳﺒﻘﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ اﳍﺮﻣﻲ اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻪ وﺗﻨﻮﻋﻪ 
ﻧﺘﻄﺮق  ﻷﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت ،وﻣﺼﻨﻔﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰﻩ 
  ﻋﻦ اﻹﺷﺒﺎع.
   IOSOB« »DEEN«N»:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎﺟﺔ .1
 ﻟﻐﺔ: 
واﻟﺘﺤﻮج إﱃ ﻮ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻔﻘﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب :"ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﳊﻮج، واﳊﻮج ﻫ -
 .(081:ص7991اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،،ﲟﻌﲎ اﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ وأرادﻩ ")ﻲء اﻟﺸ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺠﺪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ:"ﲨﻊ ﺣﺎﺟﺎت وﺣﻮاﺋﺞ وﺗﻌﲏ ﻣﺎﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻄﻠﺒﻪ".)  -
 (.143:ص1002اﻷﺳﺎﺗﺬة،
 اﺻﻄﻼﺣﺎ: 
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎēﻢ إﻻ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪدﻫﻢ  
 إﻻ أن اﳍﺪﻓﻮاﺣﺪ.
ﻫﺬا اﻻﻓﺘﻘﺎد ﻳﺴﺒﺐ وأﺳﺎس ،ﻓﺘﻘﺎد أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ وﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ "ا ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ:  -
ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳉﺴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﺴﻴﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﻔﺮد ،وﺗﻜﻮن اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
إذا ﻣﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ،وﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 (.193:ص8791ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ ،")
"ﻫﻲ اﻹﻋﺮاب ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ : -
ﻟﺸﺮاب أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻲ اﻷﱂ وﲡﻨﺐ اﳋﻄﺮ ،أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻄﻌﺎم وا
 (.82:ص4891ﺧﻴﺮ اﷲ ﻋﺼﺎر ،اﻟﺬات وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻪ ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ" )
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"ﻣﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ داﺧﻠﻴﺎ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ  : (ﻋﻠﻰ أĔﺎwolsaMوﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ) -
ﻋﻼء ﺳﻤﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﻄﺎﻧﻲ أو أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ")ﳎﺎﻟﻪ đﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﲑات 
 (.11:ص1102،
ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ أĔﺎ :"ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ أو ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع ،ﻳﺸﻌﺮ đﺎ اﻟﻔﺮد وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﺘﺼﺮف  -
 (741:ص4002)ﻣﺮاد زﻋﻴﻤﻲ ،ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻮف ﳛﻘﻖ ﻟﻪ اﻹﺷﺒﺎع " 
اﳊﺎﺟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ "اﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﺷﻲء ﻣﺎ أو ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻪ إذا ﺗﻜﺎﻣﻞ أو وﺟﺪ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﲢﻘﻖ ﻣﻌﻪ   -
 (.611:ص9002ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻹﺷﺒﺎع واﻟﺮﺿﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ")
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ "ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن đﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻪ    -
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻨﻲ ﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮك ﻫﺎدف ﻹﻋﺎدﺗﻪ إﱃ وﺿﻊ اﻻﺗﺰان اﻟﺪاﺧﻠﻲ" )ﳌﻤ
  ( 51:ص9002ﻳﻮﻧﺲ،
ﻓﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻫﻨﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻼﺗﻮازن ،اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﻨﻘﺺ 
 وﺗﺪارك اﻟﺘﻮازن .
اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أĔﺎ : "ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺒﻘﺎء أو اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﺼﺤﺔ أو   -
  (.142ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي،دس:صﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ ") 
ﻓﺄﻣﺎم ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ زﻣﻨﻴﺎ، ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﱂ        
ﺎم đﺬا اﳌﻔﻬﻮم ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،إﳕﺎ ﺗﺘﺎﱃ اﻻﻫﺘﻤ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﺷﺒﺎع، ﻓﻬﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺎﺟﺎت ﺳﻮاء اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﶈﺮﻛﺔ 
ﻟﻠﺴﻠﻮك ،ﻓﻬﻲ إذن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻛﻮĔﺎ ﺗﺸﻜﻞ رﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ،ﻓﻴﻌﻤﻞ 
ع ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ đﺪف ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎ 
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗﺰان 
ﻮاﻧﺐ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ داﺧﻠﻪ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ داﻓﻊ وﻣﻮﺟﻪ وﻣﺜﲑ، ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻓﺘﻘﺎر وﻧﻘﺺ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟ
،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب وﻣﺄﻣﻦ ،أو 
اﻓﺘﻘﺎر ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﲝﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﲨﺎﻋﺔ 
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ﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ أو وﻇﻴﻔﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌ
و اﻟﻀﺮورة أو واﻛﺘﻤﺎﳍﺎ .وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻄﺮق ﳍﺎ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻌﱪا ﻋﻦ اﻷﳘﻴﺔ 
  ع.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺒﺎ 
  :  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ .2
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺎﺟﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﻷول وﻫﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻜﺸﻮﻓﺔ وﻏﲑ ﻣﻌﻘﺪة ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن       
ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻮﺿﻮع اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﳌﺘﺠﺪدة ﺗﺒﻌﺎ 
ﺑﻌﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺪة أﳘﻬﺎ  ﳌﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﺗﻐﲑات اﻟﻌﺼﺮ ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
  :اﻟﺪاﻓﻊ ،اﳊﺎﻓﺰ ،اﻟﺒﺎﻋﺚ 
 EREVOM «»NOITAVITOM « :»اﻟﺪاﻓﻊ  
)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ" دﻓﻊ "ﲟﻌﲎ "ﺣﺮك"  -
 .(257:ص8991اﻟﻤﺤﻴﻂ،
 erevom" واﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻷﺻﻞ اﻟﻼﺗﻴﲏ "  noitavitom ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "  -
 .( )072P:1991,yranoitciD tekcoP s´renraeL drofxO")
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :"ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻀﻮي ﻟﺪى اﻟﻜﺎﺋﻦ ،ﳛﺪد ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺘﺎﱄ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ  -
 .(03:ص4891)ﺧﻴﺮ اﷲ ﻋﺼﺎر،ﺣﻴﺚ ﺷﺪﺗﻪ وﺷﺪﺗﻪ" 
: "ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺎﺗﻪ ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ،وﲤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻤﻲ)وﻳﻌﺮف -
اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻔﺮد وإدراﻛﻪ ﻟﻸﻣﻮر واﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻮك 
اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﲡﺎﻩ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻊ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،واﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻌﲏ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻗﻮة ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮد ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ وﺑﻘﻮة  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩي أﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،أ
 .(35:ص5891)ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،ﳏﺪدة " 
"اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ أو اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟﻔﺮد ﺳﻠﻮﻛﺎ  وﺗﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ : -
ﻛﺎن ﺳﻠﻮك ﻇﺎﻫﺮ ﳝﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ أو ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻫﺪاﻓﻪ اﶈﺪدة ،ﺳﻮاء  
  (.98:ص6002ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﻴﺎﺻﺮة،ﺧﻔﻴﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ")
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﺪاﻓﻊ واﳊﺎﺟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﻳﻜﻤﻼن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺣﱴ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء 
واﻓﺘﻘﺎر ﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ  اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻋﺘﱪاﳘﺎ واﺣﺪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺴﻠﻮك ﻹﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳉﻮع ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻟﺴﺪ 
اﳊﺎﺟﺔ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ داﻓﻊ ﺷﻌﻮري واﻋﻲ وﻫﺎدف ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺼﺪر 
  ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ .أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺎت داﺧﻠﻴﺔ واﺟ
 »EVITNECNI« اﻟﺒﺎﻋﺚ : 
"ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻔﺮد ﻛﺸﻲء ﻣﻌﲔ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع  اﻟﺒﺎﻋﺚ: -
 .(361)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﺑﺎﺣﺜﻴﻦ،دس:صاﻟﺪاﻓﻊ"
 ﺎﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﺪاﻓﻊ ،ﻓﺎﻟﻄﻌﺎم ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻋﺜ ﺧﺎرﺟﻴﻤﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻣﻮﻗﻒ وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :  -
وﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮﻛﻴﺎ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ داﻓﻊ اﳉﻮع ،وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ دون وﺟﻮد داﻓﻊ " )
 (.03:ص6002
"ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎس اﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﳌﺜﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  :ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﺎﻋﺚ إﻟﻰ    -
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﳏﺮﻛﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﳛﺮﻛﻪ ﳓﻮ وﺟﻬﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ" )
 ( .27:ص3002ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،
ﺋﻦ اﳊﻲ ﲝﺎﻓﺰ "ﻣﻮﺿﻮع اﳍﺪف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ :   -
 (.84:ص8002ﺛﺎﺋﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺒﺎري،ﻗﻮي إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ")
 اﻟﺬي"ﻣﺜﲑ ﺧﺎرﺟﻲ ﳛﺮك اﻟﺪاﻓﻊ وﻳﻨﺸﻄﻪ ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﳍﺪف  : ﻫﺬا وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ -
  (. 001:ص8002رﻣﻀﺎن ﻳﺎﺳﻴﻦ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ" )
ﻓﺎﻟﺒﺎﻋﺚ إذن؛ ﻫﻮ ﻣﺆﺛﺮ داﺧﻠﻲ وﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﳍﺪف اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻈﻬﺮ و ﻻ ﻳﺘﻀﺢ دورﻩ إﻻ ﺑﻈﻬﻮر      
  اﻟﺪاﻓﻊ ﻓﻜﻠﻴﻬﻤﺎ إذن ﻳﻜﻤﻼن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ وﻳﺴﲑان ﳓﻮ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ .
 « EVIRD»اﻟﺤﺎﻓﺰ:  
ﻣﻞ "ﺣﻔﺰ ، ﺣﻔﺰا ، ﲟﻌﲎ ﺣﺜﻪ وﺣﺮﻛﻪ ،وﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﺰ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮا اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ :  -
 (.3:ص0002اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم،اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد إﱃ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ")
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ﺷﻲء ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ،ﲡﺬب  ﺑﺄﻧﻪ : " (ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ)وﻳﻌﺮﻓﻪ   -
 (.412:ص5891ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ đﺎ ")
" ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ،واﻟﱵ  وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ:  -
 (.024ﺻﻼح اﻟﺸﻨﻮاﻧﻲ ،دس:صﺗﺸﺒﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ")
" ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﱃ ﺑﺬل اﳉﻬﺪ  ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ :   -
اﻷﻛﱪ ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ،ﻓﻬﻲ ﲢﺮك ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳓﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﲡﺎﻩ ﲢﻘﻴﻖ 
 .(221:ص8991ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ،أﻫﺪاف رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ " )
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ،واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ " اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :   -
 (.82:ص 6002داوود ﻣﻌﻤﺮ ،ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ " ) إﺷﺒﺎعواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺺ ﰲ 
" ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺎ ،ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﳏﺪد"  وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ:  -
  .(74:ص8002ﺛﺎﺋﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺒﺎري،)
ﻓﺎﳊﻮاﻓﺰ إذن وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ،ﺗﻌﺘﱪ أﻗﻞ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ،ﻓﻬﻲ ﳏﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ،      
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻊ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ ،وﺗﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
ﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﻚ ﻃﺎﻗﺎēﻢ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻫ
  اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .
ﻓﺒﻤﺎ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﻗﻮة داﺧﻠﻴﺔ ﳏﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺒﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈن اﳊﻮاﻓﺰ ﻫﻲ اﳌﺆﺛﺮات      
 اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﻮى اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﺠﺎح ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻛﻌﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﲔ
اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﺪواﻓﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ اﻟﺪواﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،أﻣﺎ اﳊﻮاﻓﺰ ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت ،وﲟﺎ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﻗﻮة داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ ﻏﲑ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻣﺸﺒﻌﺔ ،ﻓﺎﳊﺎﻓﺰ ﻗﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﲡﺬب اﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ اﳊﺎﻓﺰ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﺪاﻓﻊ اﳊﺎﻓﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻷﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ ،ﺣﻴﺚ أن إﺷﺒﺎع 
اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻠﺤﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ ﻹﺑﺮاز 
  (.571:ص8002راﻓﺪة اﻟﺤﺮﻳﺮي،ﻃﺎﻗﺎēﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﻢ .)
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ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﳊﺎﺟﺔ،أĔﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ  ﳏﺮﻛﺎت ﻟﻠﺴﻠﻮك ﻫﺪﻓﻬﺎ      
واﺣﺪ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ 
)اﻧﺘﻤﺎء (أو ﻣﻌﻨﻮي ﻃﻌﺎم ،راﺗﺐﺎﺑﻊ ﻣﺎدي )،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﻃ
( ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻓﻴﺒﺪأ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ وﻣﻨﻪ واﺣﺘﺮام وﺗﻘﺪﻳﺮ،ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻓﻴﺴﻌﻰ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ اﳊﻮاﻓﺰ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺮك وﻣﻮﺟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺜﲑ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻮة داﺧﻠﺔ ﳏﺪدة اﳍﺪف ،ﻓﻴﻈﻬﺮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪواﻓﻊ ،ﻛﻘﻮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗ
ﺗﻮﺗﺮ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻛﻤﺜﲑ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﻮة اﻟﺪاﻓﻊ وﻳﻮﺟﻬﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﳊﺎﻓﺰ واﻟﺒﺎﻋﺚ 
( ،ﻳﻮﺿﺢ  10واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )واﻟﺪاﻓﻊ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳍﺪف اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ وﻣﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ 
  اﻟﻮﺻﻮل ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ .ﻛﻴﻔﻴﺔ
  
  ﳐﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ  (:10ﺷﻜﻞ رﻗﻢ)
  اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
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  : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﺟﺎت. 3
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳊﺎﺟﺎت واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﻬﺘﻤﲔ đﺎ  ،ﺣﺴﺐ اﻟﻈﻬﻮر واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﺄﺛﺮ واﳌﻌﺎﻳﺸﺔ         
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ،إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﳍﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﱄ  اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ وأﺧﺮى ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ،واﻟﱵ ﺳﻨﺘﻌﺮض
  .ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  ﻳﻮﺿﺢ  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﺟﺎت ( :10ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ  اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ  
ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل   ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷن أﺟﻬﺰēﺎ ﳏﺪدة.
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺒﲑات 
  ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺪد وﻗﺪ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ .ﲤﻴﺰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ 
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺸﺒﻌﻬﺎ وﻻ ﺗﺸﺒﻊ 
  ﻏﲑﻫﺎ .
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،ﻓﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ أو ﻋﺪم إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
  ﺑﺎﻗﻲ اﳊﺎﺟﺎت .
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﳏﺪدة وﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ    ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳍﺪف
  ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن .
  أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﺘﻐﲑة .
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻌﻮر
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ 
واﺿﺢ ﳛﻘﻖ اﳍﺪف 
  واﻻﻛﺘﻔﺎء.
ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮر ﻫﻨﺎ ﻧﺴﱯ ،ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺼﺪر 
  اﻹﺷﺒﺎع .
ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ   ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻈﻬﻮر
  وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰداد ﰲ  ﻳﺘﺄﺛﺮ ﳕﻮﻫﺎ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻨﺸﺌﻴﺔ
  اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﻬﺎ ،وﺗﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻘﻬﺎ
  أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺣﺎﺟﺎت اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﳊﻴﺎة )ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻛﻞ 
واﳌﺎء واﻟﺮاﺣﺔ( وﺣﺎﺟﺎت 
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ )اﳉﺴﻤﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ وﲡﻨﺐ اﻷﱂ 
  ،واﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﳊﺮﻣﺎن (واﳋﻄﺮ 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف )اﻷﺳﺌﻠﺔ ،اﻟﻘﺮاءة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
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اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع 
  )ﻛﺎﳉﻨﺲ وداﻓﻊ
  اﻷﻣﻮﻣﺔ ( 
  وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺘﺠﺎرب(
  اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺛﺒﺎت اﻟﺬات)اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺤﺪي (
  اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﳊﺐ اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﻘﺒﻮل (
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ )ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺳﺘﺤﺴﺎن اﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺗﻘﺎن(اﻟﺘﻔﻮق 
  
  (55-45:ص ص 9002اﻟﻤﺼﺪر)ﻋﺒﺪﻟﻲ ﻳﻤﻴﻨﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ،ﻳﺘﻀﺢ أĔﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺗﻨﺒﻊ 
ﻣﻦ ذات اﻟﻔﺮد وﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻴﺎﺗﻪ وﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﱵ 
اﳊﺎﺟﺎت  إﺷﺒﺎعﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم ،وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺿﺮوري ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ أو اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﻟﱰﺗﻴﱯ اﳋﻤﺎﺳﻲ،وﻫﻲ 
  .ﻌﻀﻮﻳﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎواﺿﺢ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﻴﻖ اﻟ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎﺣﺎﺟﺎت واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ،
  : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ. 4
واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺘﻘﺪات  ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻔﺮد ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﳏﺪدة ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﺸﺎﻋﺮ واﳌﻴﻮﻻت        
واﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ،ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ رﻏﺒﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت وﻏﺎﻳﺎت وﺣﺎﺟﺎت ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت وﳑﺎرﺳﺎت ﻇﺎﻫﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ  
ﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ . ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت  اﻟﱵ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا اﻟ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ إﺷﺒﺎع ﲨﻠﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ 
  ﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ اﻟﺘﺎﱄ :اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ وذﻟ
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  ﻳﱪز أﳘﻴﺔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت  ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ.(: 20ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺳﻠﻮ
  ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ­
  
  إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ،ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ­
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ­   اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ­ 
  ،اﻹﻋﻼم ﲟﺎ ﳚﺮي ،وﺿﻮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ
  اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ­   اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء­ 
  ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻤﺮ­   اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻋﱰاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ­ 
  اﻟﺘﺪرج ،واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦوﺿﻮح اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ،­   اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات­ 
  ecruos: )26p: 4991, reivuoB nailA (
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻲ اﻟﻠﻬﺚ وراء اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ       
ﻋﺎﺋﺪ أو وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻠﻪ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ،ورﲟﺎ ﺣﱴ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ دون 
ﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌﻮز ﻟﻐﲑﻩ ،ﻓﻴﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ اﻟ
اﻟﺬي ﻳﺸﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓﻴﻪ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،إذ أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻬﲏ ﻳﻔﺘﺢ 
  ﻟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ đﺎ  ،واﻟﱵ ﻓﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎدرة        
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻃﺮق ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﳍﺎ وﻛﺬا أوﻗﺎﺗﻪ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﱰات راﺣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﳏﺪود 
  ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﲤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ،ﻓﺜﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ        
أﺧﺮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻷﻣﻦ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ،اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق 
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ﺎ و ﺗﻠﻌﺐ دور رﺋﺴﻲ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ اﳋﻤﺎﺳﻲ  ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﳘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ؛وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ 
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎر وداﺋﻢ ، ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﲣﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺪاﻧﻪ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﺼﺎل اﳉﻴﺪ  ﻣﻊ وﺿﻮح 
ﻌﻤﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﲣﻠﻔﻪ، وراﺣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺆدي واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ
  اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ .
ﻫﺬا و ﺗﻠﻌﺐ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ داﺧﻞ ﳎﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ  دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة       
ﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻂ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻘﻴﺎدة ،إذ أن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺜﻠﲔ ﻧﻘﺎﺑﻴﲔ ﻳﻌﱪون ﻋﻦ آراء اﻟﻌﻤﺎل وﺣﺎﺟﺎēﻢ واﻧﺸﻐﺎﻻēﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﳜﺘﺰĔﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﺟﻌﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻜﻞ اﳌ
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻳﻔﺘﺨﺮ ﲟﺆﺳﺴﺘﻪ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﳝﺎرس ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ وēﺘﻢ ﲟﺸﺎﻛﻠﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺸﺮف أو 
اﳒﺬاب ﳉﻤﺎﻋﺘﻪ ،وﻳﻌﺪ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ رﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻪ 
  وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ .
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﻌﻨﻮي ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻳﻈﻬﺮ وﻻء اﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ إﺷﺒﺎع       
ﻪ وﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام، ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻴﻨ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ واﻋﱰاف اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺠﻬﻮداﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ 
  اﻷﻓﻀﻞ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ  وﻷن اﻟﻌﻤﻞ      
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ إﺷﺒﺎع ﻛﻞ اﳊﺎﺟﺎت،واﻋﺘﱪ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻜﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻌﺎ
ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﻬﺎم ﳏﺪدة ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار، وﲣﻔﻲ ﻛﻞ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ ﳍﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻟﻀﻐﻮط واﻟﺘﻐﻴﺐ ودوران اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺮص اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرج 
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ﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻪ ،وﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ إذا ﻣﺎ ﲢﻘﻘﺖ وأﺷﺒﻌﺖ ﲰﺤﺖ ﻟ
   ﲢﻮل دون إﺷﺒﺎﻋﻪ ﻷﻫﻢ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺘﻮازﻧﺎ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﶈﺒﻄﺔ اﻟﱵ
"ﻓﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎل إذن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ذو اﲡﺎﻫﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ      
ﳍﺎ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ وﻓﺮت ﻟﻌﻤﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﳘﻮا ﰲ إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻺﻓﺮاد ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺆﺷﺮات اﻹﺷﺒﺎع ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻷﺟﺮ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ 
أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر ﻹﺷﺒﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻪ")ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا ا
  ( .25:ص6891،
  : أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت. 5
ﺗﻀﺎﻓﺮت اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت، ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ،و ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
وﻧﻔﺴﻴﺔ ووﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ،وﻛﺬا ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ 
ﻴﻪ ﻓﺴﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت،ﻛﻞ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ، وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،وﻛﺬا ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﺒﺎع ،وﻋﻠ
اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ واﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ،وﻟﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻛﻤﻘﺎرﺑﺔ ﰎ ﺑﻨﺎء 
وﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﺎب ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ 
  ﺮج ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻮﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ.ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت رﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ أĔﺎ ﻻ ﲣ
 (8091.0791)yhcrareiHsdeeNs´wolsaMﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮم اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﻤﺎﺳﻠﻮأوﻻ : 
أﺧﺬت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻢ اﳊﺎﺟﺎت وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪرج اﳍﺮﻣﻲ        
  .،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد
ﻛﻌﺎﱂ ﺳﻠﻮﻛﻲ، ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻮاب   4391 وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻣﺎﺳﻠﻮﺳﻨﺔ      
واﻟﻌﻘﺎب ،دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳋﱪة اﻟﻮاﻋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﻣﻴﻼد ﻃﻔﻠﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻐﲑ ،ﺷﻌﺮ أن 
ﺣﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﲪﻘﺎء،وﻗﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أﻧﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ
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ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺷﻌﺮ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺮم ،ﻳﺒﺪأ 
أن  ﺮىﻳو ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻐﺬاء و اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻘﺒﻞ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺒﻊ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات، 
ﺎﺑﻴﲔ، وأﻧﻪ  ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﳌﺮﺿﻰ اﻟﻌﺼ
( ﻓﻤﻦ ﺧﻼل 85:ص2102ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ دواﺑﺔ،اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺻﺤﺎء ﳏﻘﻘﲔ ﻟﺬاēﻢ .)
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ رﺗﺒﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ 
،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن اﻟﻔﺮد ﻳﺼﺒﺢ (4591)ﺳﻨﺔ اﳊﺎﺟﺎت  ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎع
(، 981:ص9991ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،راﺿﻴﺎ ﻋﻨﺪ أي ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إذا ﻣﺎ ﰎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،)
وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أĔﺎ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺪرس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺤﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل 
ل ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻬﺎ ،أو ﺿﻌﻔﻬﺎ وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻻت اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼ
(، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ أول ﻣﻦ  82:ص6791ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ،ﺳﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ،)
وﺿﻊ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﻫﺮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ أي اﻷﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ رﺟﻞ اﻟﺸﺎرع،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺰﻋﻤﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﳌﺒﺪﻋﲔ،واﻋﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم ﻫﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻷﺳﺎس، ﻓﻤﻦ دون إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺄي ﺷﻲء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ 
ﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﺣﻴﺎ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺷﺒ
ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ،وﻫﻜﺬا ﺣﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ ،وﰒ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﻛﻞ ﲨﺎﻋﺔ وﻛﻞ ﻓﺮد 
  (.811:ص9002ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻟﻌﺒﻴﺪي،،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﺮد أو اﳉﻤﺎﻋﺔ )
وﺿﺤﺖ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ أ       
اﳊﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻌﺘﱪا أن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ  
ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﲬﺲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ،وﺗﻈﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻫﻲ  ﻛﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﻪ ،إﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ
ﻋﻠﻲ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﻘﺺ دورﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ )
  (.48:ص4002ﻏﺮﺑﻲ،
  وﻗﺪ ﺑﲎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ :
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ﻔﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﺗﻨﺸﻂ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠ  .أ
 اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﺮﺗﺐ اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻢ وﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻳﻨﺸﻂ ﺑﻮﺟﻮد   .ب
ﻧﻘﺺ،أوﺣﺎﺟﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﻨﻘﺺ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮد إﱃ اﻟﻘﻴﺎم 
  (083p: 5491, A wolsaM ﺑﺴﻠﻮك ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺔ .)
 ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ أﻓﻜﺎر ﻋﺪة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺮﻣﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن :
اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﳏﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ،واﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ اﻟﱵ ­ 
  داﻓﻌﺔ . ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ،أﻣﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺒﺢ
ﺗﺮﺗﺐ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ أو ﺗﺘﺪرج ﻫﺮﻣﻴﺎ ،ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﻌﺎم و اﳌﺄوى ،إﱃ اﳌﺮﻛﺒﺔ  ­ 
  ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻹﳒﺎز 
ﻳﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﳍﺮم أو ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ­ 
ﻷﻗﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،أي أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﻛﺰ أوﻻ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻗﺪ ﰎ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ا
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺪﻓﻮع ﳓﻮ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح .)
  (.711:ص5002ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،
ﰲ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ إﺣﺒﺎط وﺗﻮﺗﺮ اﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، أو اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ­ 
ﺣﺎد ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ آﻻم ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻳﺆدي اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل ﳏﺎوﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا 
  (.771:ص6002ﻟﻮﻛﻴﺎ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ،اﻹﺣﺒﺎط )
ﺟﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺮي ﻣﺎﺳﻠﻮ أن إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳜﻀﻊ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﺮﻣﻲ ،ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻮﺿﻊ اﳊﺎ       
اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳍﺮم ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ ،ﰒ ﺗﺄﰐ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﳊﺐ ﻟﺘﺘﻮﺳﻂ اﳍﺮم ،وﺗﻠﻴﻬﺎ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ،ﻟﺘﺄﰐ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﺣﺎﺟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،آﺧﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ 
ﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮĔﺎ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳍﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮēﺎ ا
ﲨﻴﻌﺎ ﺣﺎﻻت ﻓﻄﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﺰداد ﻗﻮة اﳊﺎﺟﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا اﻟﺘﺪرج ﻫﻮ 
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ﺗﺪرج اﻹﳊﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﳌﺘﻄﻠﻌﺔ دوﻣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﺘﺾ ﻋﺪم 
،ﻓﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻌﻲ وراﺋﻬﺎ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ....وﻫﻜﺬا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺎﺳﻠﻮ ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳝﺮ ﺻﻌﻮدا đﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت ﺣﱴ 
 ﳍﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺐ واﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﰒ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺬات وﻳﺸﺒﻌﻬﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻴﺼﲑ أﻛﺜﺮ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬات وﺗﻘﺒﻼ
،وأﻗﻞ اﻧﻔﺼﺎﻻ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأﻛﺜﺮ ﺣﺒﺎ ﳍﻢ ،واﻧﺪﻣﺎﺟﺎ 
  (.43:ص3102ﻟﺰﻫﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻣﻌﻬﻢ ،)
  وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﺎﺳﻮ ﻫﺮﻣﻪ إﱃ ﲬﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﺻﻨﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﺌﺘﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورة واﻹﳊﺎح أو ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻜﺎﺋﻦ  : ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻘﺺ
 وﺿﻤﺎن ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ،ﻛﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﻟﻨﻮم واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ . ﻪواﺳﺘﻤﺮار ﻳﺘاﳊﻲ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺼﺪاﻗﺔ واﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ،وﻳﺆﻛﺪ : ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ 
ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
 (.25:ص8891)ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ،أﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ وﳍﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ واﳊﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
  ﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :وﻟﻨﻮﺿﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺮم اﻟﺘﺪرﺟﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻋﺮض اﳊ
 sdeeNlacigoloisyhP: اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  -
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة  
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺪرﺟﺎت  ﻟﺪىﻛﺎﻟﻐﺬاء واﳍﻮاء واﳌﺴﻜﻦ ،واﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء وﺗﺸﺒﻊ 
وﻳﺮىﻤﺎﺳﻠﻮ أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،
  (.88:ص 5002ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻼل،اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﳊﺎﺟﺎت ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ )
 ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻐﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮد داﺧﻠﻪ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﺟﺎﻫﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وإذا ﲤﻌﻨﺎ ﰲ
ﺟﻴﺪا ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أĔﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻣﻌﲔ ﻳﻜﻔﻞ 
ﻟﻪ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب وﻣﺄوى واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻬﻤﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
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ﻳﺸﺘﻐﻞ وﻓﻘﻪ واﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ واﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲝﻜﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي 
واﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﳌﺄوى واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت أﻳﻀﺎ ﺑﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻐﻞ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻃﺎﻗﺘﻪ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﺬا ﻓﺈﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺮﻣﻪ ،ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﱰﻛﻴﺰ وﻧﺸﺎط ،ﳍ
ﻟﻼﻧﻄﻼق واﻟﺴﲑ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﳊﺎﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻛﺬا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻓﺎﳊﺎﺟﺎت 
ﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إذن ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻴﺎع وﺗﺸﺘﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻴ
  ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺘﺖ واﻟﺘﻮﺗﺮات وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ .
 ytiruceS&ytefaSﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ :­ 
اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻋﺮاض اﻟﻘﻠﻖ واﻻﺿﻄﺮاب واﳋﻮف ﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت إﱃ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ 
،وﻣﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن 
،وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺣﱴ اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺰﻧﺔ ﻣﻊ 
  (331:ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎدات،اد وزﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ )اﻷﻓﺮ 
وﻳﻼﺣﻆ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲝﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ اﳌﺎدﻳﺔ ،وﻫﺬا 
ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﺴﻤﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ 
ﳛﺪق ﺑﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ أي ﺧﻄﺮ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ .
اﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ أداﺋﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻔﺮد ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺮض ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳊﻮادث و 
اﳊﺪود اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ إن اﻷﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﺪى اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
إﺷﺒﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد  ،وﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن وﻓﻖ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ،ﻫﻢ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻹﺷﺒﺎع 
ﺎﺟﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﳏﻤﻲ ﻣﻦ اﳋﻮاﻃﺮ ،وﻇﺮوف ﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻻﺋﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺛﺒﺎēﻢ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ و اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻮĔﺎ وﻫﻲ  
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ب ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،ﻫﺬا وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﻮﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮ 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﺄĔﻢ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ ،رﻏﻢ أĔﺎ ﻣﺬﻛﻮرة  ،زاﻣﺘﻴﺎﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج واﻟﱵ ﻳﺮون أĔﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ 
  ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ .
  :sdeeN laicoSاﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ­ 
ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻳﺮﺿﻴﻬﺎ وﻳﺸﺒﻌﻬﺎ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻔﺮد أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ 
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ 
 (65س:صﻫﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻤﺠﻮم،د اﺳﺘﻬﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺒﺬﻩ وﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ .)
ﺑﺄﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ،واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ  اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻦ ﺧﻼل  واﻻﻧﺘﻤﺎءﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺎﺟﺎت اﳊﺐ 
ﻟﻮﻛﻴﺎ ) ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض ﺳﻮء اﻟﺘﻜﻴﻒ. إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ،وﻋﺪم  ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎنﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد  وإﺷﺒﺎع
  ( 53:ص 6002،و ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦاﻟﻬﺎﺷﻤﻲ 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ،ﻳﺮﻏﺐ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺒﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ  
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﳍﻢ ﰲ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ وﺷﻌﺎراēﻢ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺴﲑة ﺣﻴﺎﺗﻪ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﻓﺮﺻﺔ 
ﻌﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ إذن ﻫﻮ ﲝﺎﺟﺔ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ود وﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣ
ﻹﺷﺒﺎع ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ،واﻻﺗﺼﺎل 
اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت ،ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ وإﳚﺎد اﳌﺴﺎﻋﺪة واﳊﻠﻮل ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ 
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ،ﻫﺬا وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﳌﻨﻈﻤﺘﻪ وﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ا
اﳊﺐ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ،ﳑﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ 
ج ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،وﻣﻦ ﰒ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎ 
،وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﻴﺎب  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻏﱰاب ﻓﻴﻀﻄﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﱃ  ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺠﺰ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ  .
  sdeeNmeetsEاﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام :­ 
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أو ﺑﲔ اﻷﻗﺮان ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﳘﻴﺔ  واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎرزة ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
،وﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﳒﺎز ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬات ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات 
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي اﻟﻔﺮد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﺣﱰام ذاﺗﻪ  وﻣﻦ ﻃﺮف اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ) ﻟﺪىوإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ 
  (.501،ص:2991،
ﺴﺎن ،،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﱪ أن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳊﻴﺎة اﻹﻧ وﻗﺪ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ
ﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻ
 إﺷﺒﺎعاﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ،وﻳﻜﻮن  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات واﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﲰﺎت ﺟﺴﻤﻴﺔ أو أﺧﻼق 
  (932:ص5102ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي،ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أدوار وﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺘﻤﺘﻊ đﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .)
ﺎت اﻟﱵ  ﲢﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ  ﻓﺈذا ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﳋﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺴﻨﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎﻟﻔﺌ      
ﻛﺴﺐ اﺣﱰام اﳌﺪﻳﺮ أو اﳌﺴﺆول وﻛﺬا زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﱰاﻩ ﳚﺘﻬﺪ وﻳﺴﻌﻰ وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮاز ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ داﺧﻞ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﳏﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ 
أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﳏﺎوﻻ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ .وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت  ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺒﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺬﻟﻚ ،وﻳﻌﺪ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ 
ﺐ ﻻﺋﻖ وﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﱄ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼ
ﲣﺼﺼﻪ ،ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻐﲑ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ 
  ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ .
  sdeeN noitasilautcA fleS: اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات  ­
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ اﳍﺮم ،وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ أن ﳛﻘﻖ اﳌﺮء ذاﺗﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﺗﻌﺘﱪ 
 maharbA واﳌﻬﺎرات ﻟﻠﺘﻄﻮر واﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ.)
  (.61P: 5491 wolsaM
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أن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮوﻳﺮى 
ﻣﺘﻮازﻧﺔ  إﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻨﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ  واﻻﺳﺘﻘﻼل
  ( 4991,odnanref oiram وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )
اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،أو ﺑﲔ أﻗﺮاﻧﻪ ،أي ﳛﻘﻖ اﻟﻔﺮد وﺟﻮدﻩ ﻓﻬﻲ إذن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد إﱃ إﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻩ وﺳﻂ 
 ﻟﺪىﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ذاﺗﻪ وﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ 
اﻷﻓﺮاد ﻳﺄﺧﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﳌﻴﻮل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻣﻦ 
ت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ،وﻛﻞ ﺷﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎ
ﺧﻼل ﺷﻬﺎدēﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻳﺴﻌﻮن 
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذواēﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
  ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى ﱂ ﻳﺪرﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﳍﺮم وﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ : ﻣﺎﺳﻠﻮﻛﻤﺎ أﺿﺎف 
ﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﺗﻈﻬﺮ واﺿﺤﺔ ﰲ  :ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ­
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ،وﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻗﺪرة ﻣﻦ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻳﺮى ﻣﺎﺳﻠﻮ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ .
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ﰲ إﻗﺒﺎﳍﻢ أو ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ  وﺗﺪل :اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ­
ﻟﱰﺗﻴﺐ أو اﻟﻨﻈﺎم واﻻﺗﺴﺎق واﻟﻜﻤﺎل و اﻟﺴﻮاء ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أو اﻷوﺿﺎع أو اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﺰﻋﻬﻢ 
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ إﱃ ﲡﻨﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ .)
  .(722:ص3002،
أن ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺎﺳﻠﻮوﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺮم     
إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ وﲡﻨﺐ إﺣﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮد ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن إﺣﺒﺎط اﳊﺎﺟﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ 
  (.330إﻟﻬﺎم ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس،دس،ص:اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ.)
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ﻛﺈﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻣﻨﻬﺠﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﺴﺮت   اﺑﺮاﻫﺎﻣﻤﺎﺳﻠﻮﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻈﺮﻳ
 اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ . 
  ﳍﺮم اﳊﺎﺟﺎت : ﻣﺎﺳﻠﻮواﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ 
  
  661:ص4002ﺟﲑاﻟﺪ ﺟﺮﻳﻨﱪج ، روﺑﺮت ﺑﺎرون،اﻟﻤﺼﺪر: 
  ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺴﻠﻢ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ( : 20ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 (9591srotcaFowTs´grebzreH yroehT) ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻬﻴﺮزﺑﺮغﺛﺎﻧﻴﺎ: 
( ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر أﻋﻤﺎل اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ ،ﲰﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ 21ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺛﲏ ﻋﺸﺮة )
،ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﻫﲑزﺑﺮغ  ،وﻗﺪ أﺧﺬت اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ 
  ﺣﺎﺟﺎت
 ﺗﺣﻘﻳق اﻟذات
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ﻋﺎﻣﻞ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ  (002ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﶈﺎﺳﺒﲔ ﻗﺪر ب ﻣﺎﺋﱵ )
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺪاء ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،واﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﺳﻌﺪاء ،وﺣﻠﻠﻮا ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﺒﺎع 
وﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ،وﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ أن ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺷﺒﺎع ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ 
ﻨﻤﺎ روح اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻷﺟﺮ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻴ
  (48p: 4891, icivocsoM egreSواﻟﻀﻮﺿﺎء )
وﻗﺪ ﺣﺪدت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ،وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲡﻨﺐ اﻷﱂ واﳊﺎﺟﺔ 
ﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ēﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات إﱃ اﻟﻨﻤﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وēﺘﻢ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﺎدﻳ
  (.531:ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎدات،)
ﺑﺄن ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ  ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﻌﺘﱪا ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺬا وﻗﺪ اﻓﱰض ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،
ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ، وﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ 
  ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ أو ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ وﳘﺎ :
 ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺎﳊﺼﻮل وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﺔ :­ 
  ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ ،واﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﻏﲑﻫﺎ 
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﳎﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻏﲑﻫﺎ  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺪاﻓﻌﺔ :­ 
  (.501:ص8002ﻣﺒﺎرﻛﻲ، ﺑﻮﺣﻔﺺﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﳏﻴﻄﻬﺎ  )
  و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ اﳊﺎﺟﺎت أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﻘﻘﺔ ﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ  :
  ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ  ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﻫﲑزﺑﺮغ.(: 30ﺟﺪول رﻗﻢ ) 
 eneigyH­sreifsitassiDاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ  noitavitoM­sreifsitatSاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ 
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  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﳒﺎز ­
  إدراك اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ  ­ 
  أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮﻧﻪ إﺑﺪاﻋﻴﺎ­ 
  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ­ 
  اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ­ 
  اﻟﺘﺤﺪي ­ 
  اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ­ 
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام­ 




  ﺳﻴﺎﺳﺔ وإدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ­ 
  ﳕﻂ اﻹﺷﺮاف ­ 
  اﻟﺮاﺗﺐ ­ 
  اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ­
  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء­ 
  ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ­ 
  اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ­ 
  
  اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ­
  اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ­
  
  (481:ص1002اﻟﻤﺼﺪر :)ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،
وﺟﺪت ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ  ( ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ أو اﶈﻔﺰة ﻫﻲ اﻟﱵ إنgrebzreHوﻳﺮى ﻫﲑزﺑﺮغ )      
اﻹﻧﺘﺎج ،ﻷĔﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت ذاﺗﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻌﻮرا إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد وﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﳑﺎ 
( ،وﻳﺮى ﺑﺄن ﻫﺬﻩ 71:ص2002ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﻮﻳﺴﺎت،ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .)
ﻨﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ رﻏﺒﺎت ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ﳓﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﺟﺮ ﻣﺜﻼ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺼﺪاﻗﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻋﺒﺎء وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻲ 
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ﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﺎ ﻳﻜﻤﻼن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ،وﻣﱴ ﰎ إﺷﺒﺎﻋﻬﻤﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮورﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬ
  ﻟﻠﻔﺮد .
  وﻗﺪ اﻗﱰح ﻫﲑزﺑﺮغ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث أﻓﻜﺎر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
ﻌﻴﺔ إﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﳌﻮﻇﻒ ،ﺑﻄﺮق ﺗﺸﻌﻞ ﻗﻮى اﻟﺪاﻓ -
 .اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد
زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أداء   -
 .اﻟﻌﻤﻞ 
أن ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ،دون اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  -
 .ﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﲞﻠﻖ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ داﻓﻌﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔأن وﻇﻴﻔﺔ اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ
(. و ﻧﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﻠﺘﺎن ﻗﺴﻤﺎ 321:ص8002اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ،)
ﰲ ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت  اﺑﺮاﻫﺎﻣﻤﺎﺳﻠﻮﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﲑزﺑﺮغ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎ أĔﺎ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ رﺗﺒﻬﺎ 
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  ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﲑزﺑﺮغ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت(:  30اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﻫﲑزﺑﺮغ وإذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻩ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ 
ﺎ ﺳﻨﺠﺪ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﳍﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ ،واﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﳌﺎﺳﻠﻮ ﻓﺈﻧﻨ
ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻏﲑ أĔﺎ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻞ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن 
ﺣﺎﺟﺎت ﳛﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن راض ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳍﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ.وﻛﻠﻬﺎ 
أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ وإزاﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻹﺣﺒﺎﻃﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻣﺎﺳﻠﻮ 
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ .ﻓﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إذن ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ واﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺑﲑغ إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ،وﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ،أﻣﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ ﻫﲑ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ أو اﶈﻔﺰة اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻢ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺣﺴﺒﻪ ﰲ 
  ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺪﻓﻮع ﳓﻮ اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ.
  yhcrareiHs´retroP sdeeN foﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻮرﺗﺮﺛﺎﻟﺜﺎ: 









 ح. إﻟﻰ اﻷﻣن
 ح .اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ




 اﻟذات ح . ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
 ح. ﻟﺗﻘدﻳر اﻟذات
 ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم
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ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻠﻮ،إﻻ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ       
،أن ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ  أوﻟﻮﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﻮرﺗﺮ
ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﻮردا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ،ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ أﻣﻨﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺟﺴﻤﻴﺎ 
وﻳﻐﻄﻲ ﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻠﻢ ﺑﻮرﺗﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪدﻫﺎ ﰲ اﳊﺎﺟﺔ 
ﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﲨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﰒ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠ
ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻐﲑ ﻟﻪ ،ﻟﺘﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳊﺎﺟﺔ 
ﺮاﻗﺒﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻔﺮد ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻻ ﳛﺒﺬ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻐﲑ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج ﳌ
،وأﺧﲑا اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻄﻤﻮﺣﻪ وﻫﺪﻓﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ، وﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻠﻢ 
  ﺑﻮرﺗﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  
  ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻠﻢ ﺑﻮرﺗﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﻠﻮ(: 40اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 
 وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر :
ﻣﺎ ﻋﺪا ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ  ﻣﺎﺳﻠﻮﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻢ ﺑﻮرﺗﺮ أﻧﻪ ﻻ ﳜﺮج ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻋﺪدﻩ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ 
اﻷﻣﻦ ﻟﺪى ﺑﻮرﺗﺮ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻟﻠﻔﺮد إﺷﺒﺎﻋﺎ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬا  ﻳﺘﻀﺢ أن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ
 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎﺳﻠو ﺣﺎﺟﺎت ﺑورﺗر
 اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﺿوﻳﺔ
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدﻳر واﻹﺣﺗرام
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘق اﻟذات ­ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟذات
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘدﻳر اﻟذات  ­
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدﻳر واﻻﺣﺗرام ­
 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ­
 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ­
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اﻋﺘﱪ أن اﻹﺷﺒﺎع ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎ  ﻣﺎﺳﻠﻮﰲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ، ﻛﻤﺎ أن  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎدي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ 
ﺗﺮ ﻓﻠﻢ ﳚﻌﻞ ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ،ﲟﻌﲎ أن اﻹﺷﺒﺎع ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم وﺻﻮﻻ إﱃ ﻗﻤﺘﻪ ،أﻣﺎ ﺑﻮر 
  إﳕﺎ دﻋﺎ إﱃ  اﻹﺷﺒﺎع ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.
  () tnemevèhcA rofsdeeN eht fo yroehT: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎزراﺑﻌﺎ.
( ،ﻣﻌﺘﱪا أن ﻟﻸﻓﺮاد dnallelC. cM divaD، ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎداﻓﻴﺪ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ) (1691)ﻇﻬﺮت ﺳﻨﺔ 
ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰﻩ،وﺗﻜﻮن ﺷﺪة ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﲝﺴﺐ اﻷﺣﻮال واﻟﻈﺮوف ﺛﻼث ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، وﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﲝﺴﺐ دورﻩ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ 
ﺑﻮﺣﻔﺺ ﻣﺒﺎرﻛﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ،ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ  .)
  .(501:ص8002،
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ إﱃ أن ذوي اﻹﳒﺎزات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ 
  ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺎ :
 .ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﳊﺎﻻت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل -
 .ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﻟﺪﻧﻴﺎ  -
  ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻹﳒﺎزاēﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺴﺘﻮى اﳒﺎزﻫﻢ   -
  ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ إﱃ اﻗﱰاﺣﺎت ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﳒﺎز وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
 .وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳒﺎﺣﻪ وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﳒﺎح أﻛﱪ ﺳﻌﻲ اﻟﻔﺮد إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ  -
ﺳﻌﻲ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻧﻄﺒﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮر ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎن ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﲝﺎﺟﺔ  -
 . ﻟﻠﻨﺠﺎح
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ وأن ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮرة اﳚﺎﺑﻴﺔ ) -
  (.721:ص4002اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
  ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : وﻗﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ
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وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة وﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻵﺧﺮون ،واﻷﻓﺮاد  اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺠﺎز :­ 
ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﻗﻮة ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ ،ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن داﻓﻊ اﳒﺎز ﻗﻮي ﻟﺪﻳﻬﻢ اﲡﺎﻩ اﳚﺎﰊ ﳓﻮ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﻓﺮﺟﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن داﻓﻊ اﻹﳒﺎز ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ، أن ﺗﺼﺎدﻓﻬﻢ أﻛﺜﺮ
ﳒﺎﺣﺎت ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﳝﺘﻠﻜﻮن داﻓﻊ اﳒﺎز ﻗﻮي، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﺒﺤﺚ 
  (032:ص1102.)ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﲬﺨﻢ، ﻋﻦ ﻓﺮص ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺤﺪي و اﻟﺘﻔﻮق .
وﻳﺘﻤﻴﺰ đﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ ﰲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ :اﻟﺤﺎﺟﺔ ­ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ وذﻟﻚ đﺪف ﻓﺮض ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ ،وﻹﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻔﺮد إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
  ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ .
ﺔ  إﱃ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء :­ 
أﺣﻤﺪ ﺻﻘﺮ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ .)
  (.251ﻋﺎﺷﻮر،دس:ص
ﻳﺒﺪو أن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻻ ﲣﺮج ﻋﻤﺎ ﺻﻨﻔﻪ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻫﺮﻣﻪ وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﺧﺘﺼﺎر 
 اﳊﺎﺟﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:ﳍﺎ ، واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺎﻃﻊ 
  




  : ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت(  50ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  .وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر :
 ﻣﺎﺳﻠﻮﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻘﺎرب ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ، ﻳﻈﻬﺮ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ 
ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ أن اﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺮك اﻟﺴﻠﻮك ،وﻛﺬا ﻣﻀﻤﻮن اﳊﺎﺟﺎت 
،ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﳒﺎز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬاﰐ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰﺿﻪ ،وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻ
،ﺣﻴﺚ أن إﺷﺒﺎع ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻘﻖ إﳒﺎزا ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ،وﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت 
ﰲ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻣﻪ وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
ﻌﻲ اﻟﻔﺮد ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻓﺎق وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳ ﻣﺎﺳﻠﻮاﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺮم 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﺳﻠﻮﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻻﺣﱰام ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻫﺮم 
اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺮد ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﻛﺰ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲝﻴﺚ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻜﻦ đﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳛﱰﻣﻮﻧﻪ وﻳﻨﺼﺎﻋﻮن ﻷواﻣﺮﻩ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﲤﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﳌ
  اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎف đﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ 
  اﻟﻘوةاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
  
  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء
  
 اﻹﻧﺟﺎزاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
 ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺎﺳﻠو ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺎﻛﻠﻳﻼﻧد
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘدﻳر اﻟذات و ح. اﻻج واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣن ­
 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ­
 ﺗﻘدﻳر وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات­
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إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻳﺮاﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﻛﻞ ﻓﺮد وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ أي ﰲ إﻃﺎر واﺣﺪ  
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ذات ﻧﻈﺎم  ﻟﻤﺎﺳﻠﻮ( ،ﺧﻼﻓﺎ 98:ص 5002د إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻼل ،ﻣﺤﻤﻮ ﻛﻠﻲ ﺑﺪون ﺗﺴﻠﺴﻞ ،)
  ﻣﺮﺗﺐ وﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ،واﻹﺷﺒﺎع وﻛﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .
 G.R.Eﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﻮﺟﻮد واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻨﻤﻮﺧﺎﻣﺴﺎ.
اﻟﺬي ﻗﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺎﺟﺎت  refredlA notyalCﻛﻼﻳﺘﻨﺎﻟﺪرﻓﺮ( ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ 2791ﻇﻬﺮت ﺳﻨﺔ )     
 واﻟﱵhtworG،واﻟﻨﻤﻮ detaleR،واﻻﻧﺘﻤﺎء  ecnatsixEذات اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻮﺟﻮد 
( ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺪرﺟﺔ GREﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ )
اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ ،ﲟﻌﲎ أن اﻟﺸﺨﺺ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أن 
اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﲟﺠﺮد إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ ،وأن اﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﳌﻮﻇﻒ إﱃ اﻹﺣﺒﺎط ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻮﱄ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ 
  (  371:ص1002ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ،أﳘﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ،)
إﻻ أĔﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﳎﻤﻮع اﳊﺎﺟﺎت إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﻣﺎﺳﻠﻮوﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
ﰲ ﻛﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎم  اﻟﺪرﻓﺮاﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻮﺟﻮد : وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺴﺐ ­ 
  واﳌﺎء واﻟﺴﻜﻦ واﻷﻣﻦ وﻛﺬا اﻟﺮاﺗﺐ ،واﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ­
،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ،وﻛﺬا اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺳﻂ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ 
  (742:ص2002ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .)
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳒﺎزﻩ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ­ 
ﳌﻬﺎم ﺻﻌﺒﺔ  ﺗﺄدﻳﺘﻪﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذاﺗﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪراﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺑﺼﻔ
  .( 45:ص0002ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﺷﺎوﻳﺶ،،ـﻴﺘﺤﺪى đﺎ ﻗﺪراﺗﻪ .)
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  واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺎﺟﺎت ﻛﻼﻳﺘﻮﻧﺎﻟﺪرﻓﺮ:
  
  ﻣﺎﺳﻠﻮوﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت  اﻟﺪرﻓﺮﻳﻮﺿﺢ ﺣﺎﺟﺎت (:  60ﺷﻜﻞ رﻗﻢ)
  ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر 
ﻟﺘﺪرج اﳊﺎﺟﺎت ،ﺑﺪﻣﺞ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﺧﺘﺼﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ  أﻟﺪرﻓﺮﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن      
اﻟﺬات ،واﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﰲ ﺣﺎﺟﺔ واﺣﺪة أﲰﺎﻫﺎ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،وﺗﻨﺎول اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﺐ ،واﳊﺎﺟﺔ إﱃ 
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻻرﺗﺒﺎط ،واﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،واﳊﺎﺟﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ،وأﺳﻘﻂ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ .)
  (51:ص5102اﻟﺸﺘﺎ،
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم واﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﺳﻠﻮﺟﺎت اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎ      
ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻮĔﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻟﺒﻘﺎء واﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﳉﻨﺲ ،وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ 
وﻋﱪا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ 
إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ وﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ 
اﳉﻮ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﳉﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ اﳊﺎﺟﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ 




     
اﻟﻨﻜﻮص
  
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ        
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ح ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﻟﺬات
ﻣﺎﺳاﻷﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺳﻠاﻷدﻧﻰ
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إﱃ اﻟﻨﻤﻮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﻲ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻄﻤﻮﺣﻪ وﻣﺒﺘﻐﺎﻩ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﳊﺎﺟﺔ  اﻟﺪرﻓﺮﺗﺼﻨﻴﻒ 
  ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات .   ﻣﺎﺳﻠﻮﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﺪأ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺒﺎع ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻳﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻛﺘﻤﻞ       
ﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺤﺔ ،إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ ،ﺻﻌﺪ اﻟﻔﺮد ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﰲ اﳌ
ﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ  إﱃ اﳊﺎﺟﺎت  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﳊﺎﺟﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن 
ﻳﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻜﻮص اﻟﻔﺮد ﻣﻦ  أﻟﺪرﻓﺮاﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺗﻴﱯ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺒﺎع ،ﻓﺈن 
دﱐ ،ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪم إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻔﺮد إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أ
  ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء ....وﻫﻜﺬا.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﺟﺎت، واﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺎﺟﺎت ﻫﻲ       
ﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻳﻌﻴﻖ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ،إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺘﻮازن ،وا
ﻗﺪ ﺣﺪد ﲬﺲ ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﻷداء ،إﻻ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺧﺬ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ وﺗﻌﺪادا ﻣﻐﺎﻳﺮا، ﻓﺈذا ﻛﺎن 
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻫﺮﻣﻴﺎ ،ذات إﺷﺒﺎع ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن 
ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ  أﻟﺒﻮرتﰲ ﺣﺎﺟﺘﲔ )ﺣﺎﺟﺎت داﻓﻌﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﺻﺤﻴﺔ ( ﻟﻴﺘﻔﻖ  ﻣﺎﺳﻠﻮاﺧﺘﺼﺮ ﺣﺎﺟﺎت  ﻫﺮزﺑﺮغ
اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ اﻟﻌﺪد واﳌﻀﻤﻮن ،ﻋﺪا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻄﻔﻴﻒ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎت ﰲ اﻟﺴﻠﻢ 
ﻓﻘﺪ ﺣﺪدا اﳊﺎﺟﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺜﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ إﻃﺎر  ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪو  أﻟﺪرﻓﺮ،أﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺧﺮﳚﻲ ­،ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻧﺴﻘﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻠﻮﻣﺎﺳﻫﺮم 









  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد.6
ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﺬا اﻟﻔﺮد، ﺳﻮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو إﺣﺒﺎط اﻟﺴﻠﻮك ،أو ﻛﻮĔﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ         
ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ 
ﻔﺮد ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﲔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺮﻗﻞ وﻣﺎﻧﻊ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة ، وﻷن اﻟ
  وأن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻠﻮك ،واﻟﱵ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎēﻢ  اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ  اﻟﻨﺸﺎط داﺧﻞ وﺧﺎرج أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ :­ 
ﻮن ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت، ﺑﻞ ﻟﺸﻐﻞ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ أو ﺣﱴ ﻻ ﻳﻈﻬﺮون ﺧﺎرج أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻳﻌﻤﻠ
ﲟﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺆﻻء ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ رﻏﺒﺔ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ إﺷﺒﺎع ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﲝﻴﺚ 
ﻤﺎل ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻹﺛﺎرة ﲪﺎس اﻟﻌ
أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ 
إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﳌﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻓﺮص إﺛﺒﺎت ﻗﺪراēﻢ وﻛﻔﺎءēﻢ 
 ﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ .وﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻗﻨﻮﻋﺎ وﻟﻪ أﻫﺪاف  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳍﺪف اﻟﺬي  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح :­ 
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،ﺳﻬﻞ اﻹﺷﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻋﺎل ،وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻔﺮد إﺷﺒﺎع أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ  
 ﻛﺎن اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ .
ﻓﺸﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﳝﺜﻞ إﺷﺒﺎﻋﺎ ﳊﺎﺟﺔ  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ :­ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ ﲡﺎرب اﳍﺎوﺛﻮرن ﳋﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ وﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ ﲤﺘﻊ 
وزﻣﻼﺋﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرب اﻹﺿﺎءة وﻏﺮف  ﻣﺎﻳﻮ أﻟﺘﻦاﻟﻌﺎﻣﻞ ﲟﺰاﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ ،ﻗﺎم 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺜﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،وﻋﻨﺪ إدﺧﺎل ﻓﱰات 
اﻟﺮاﺣﺔ وﺟﻌﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﺟﺒﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ وﺧﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ 
 ﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻦ ﻳﻀﺎﻋﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎج .ﻓﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔن اﻟﻔﺘﻴﺎت أﺻﺒﺤﻦ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﻤﺎءا واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ أ
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ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء إذن ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وأداﺋﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
 (173:ص4891ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ ،اﻟﻌﻤﻞ. )
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻟﺪى ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ  اﻟﺠﻨﺲ :­ 
ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﻨﺴﺎء ēﺘﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻹﺷﺮاف ،اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
،ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺮﺟﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ب )اﳊﺎﺟﺔ 
 ﱰﻗﻴﺔ ،اﻷﺟﻮر ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ (إﱃ اﻟ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻀﺎرة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد، ﻣﺆﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد  اﻟﺒﻴﺌﺔ :­ 
 ،ﻟﺪى ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺎدﻳﺔ وﻧﻮع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻼزم ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .
: ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ­ 
 ،ﻛﻠﻤﺎ زاد أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ .
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع :إن ﺧﱪة اﻟﻔﺮد ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل أو اﳌﻮﻇﻔﲔ أو اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ،أﺛﺮا واﺿﺤاﻟﺨﺒﺮة ­ 
وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﲝﺎﺟﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺤﺴﺐ  ﻣﺎ ورد ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث 
( ﻓﺈن ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻗﻠﻴﻞ 1691ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ )
ﳍﻢ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ،أﻣﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت  اﻟﻐﲑ  ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺸﻌﻮر أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻬﻢ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﲢﻘﻖ
راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وأﻛﺪوا رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻠﻬﻢ إﱃ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﳊﺎﺟﺎēﻢ 
،اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ وأĔﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ أĔﻢ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ 
 ﱃ ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻤﻮل đﺎ .،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إ
ﻓﺤﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻓﱰات اﻟﻜﺴﺎد ﻳﻬﺪف اﻷﻓﺮاد  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ :­ 
ﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﺠﺮد إﺷﺒ
  ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﳌﺎدة ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺎēﻢ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ ،أﻣﺎ ﰲ ﻓﱰات اﻟﺮواج ﺣﲔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻈﺮوف 
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻓﻴﻬﺪف ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ إﱃ إﺷﺒﺎع  ﺣﺎﺟﺎēﻢ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻷن ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺒﻌﺔ ﲤﺎﻣﺎ .
إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﻬﺪف اﻷﻓﺮاد إﱃ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻐﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ  ﺿﻒ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺮض ﻷزﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ 
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻮﻟﻬﻮاش ى .)ﺳﺘﺰداد أﳘﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﳘﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻷﺧﺮ 
 (19­09:ص ص5002ﻋﻤﺮ،
  :ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع. 7
  :ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ :7.1
ﻻ ﺷﻚ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺎب ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ وﲣﺘﻠﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ      
ﻓﺴﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ أﻫﻢ  ،اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔﺑﲔ ﻣﻦ  ﺗﻌﺘﺪإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،وﻷن ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ 
ﻟﻴﻪ ﻫﻮ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺸﺎب اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎﳝﻜﻨﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إ
ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﺷﺒﺎب اﻟﻴﻮم اﳌﺜﻘﻒ اﻟﻄﻤﻮح ،اﻟﺬي ﳒﺪ ﻣﺴﺎرات ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا  ﻣﺎﺳﻠﻮ اﺑﺮاﻫﺎم،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺷﺎرة واﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﳛﺎول ﺷﺒﺎب اﻟﻴﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،واﻟﱵ ﻳﺆدي ﻋﺪم إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ 
  إﱃ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ :
وﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ذﻫﻨﻴﺔ  ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: -
ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﻻرﺗﻘﺎء واﻟﺘﻤﻴﺰ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ 
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮﻟﻪ أﺟﺮا ﺟﻴﺪا ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
ﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن ﺧﻄﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ ēﺪﻳﺪا ﻷﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة ،اوﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻷﻣﻦ 
،ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إذن واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﳌﻬﻨﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻬﲏ ،وﺿﺮورة ﺗﻜﺎﻓﺆ 
اﻟﻔﺮص ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎط 
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اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ،اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ
  واﻟﺘﻮازن ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ .
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺰواج وﺗﺄﻣﻴﻦ أﺳﺮة: 
إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،ﺣﻴﺚ ﳛﺘﺎج اﻟﺸﺎب إﱃ دﻋﻢ ﻣﺎدي 
 .وﻣﻌﻨﻮي ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺑـ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة: اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﺎ وﻗﻴﻢ واﺿﺤﺔ وﻗﻴﺎدة واﻋﻴﺔ  
 .ﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ -
 ،اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻓﻀﻞ واﻹﺑﺪاع ﻓﻴﻪ .اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﻮة اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء  -
 ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات وﺻﻨﻔﻬﺎ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم  ﻣﺎﺳﻠﻮ،وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮاﻋﻲ واﻟﻔﻌﺎل  ﻟﺘﻮﺟﻴﻪا -
ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﳌﻦ :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  
،وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ēﻴﺌﺔ ذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﺪراēﻢ 
،ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ،ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام واﻟﺜﻘﺔ 
 ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳍﺮم . ﰲ ﻫﺮﻣﻪ و  ﻣﺎﺳﻠﻮﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ،اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ : 
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺸﺎب ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻗﺪراﺗﻪ 
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ،وﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
،ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ووزﻧﻪ ﰲ اﻟﺬاﰐ ،وﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ وﻛﺬا ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﺪراﺗﻪ  ﻴﺴﻪوﲢﺴ
   (24،14:ص5102ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ وﻳﺰﻳﺪ.)ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻼل  وﻛﺬا ﻣﻦ ،ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ،وﰲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ،ﺗﻌﺘﱪ ﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻬﻤﺔ وﺿﺮورﻳﺔ وواﻗﻌﻴﺔ  
وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺣﱴ ﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ  ،ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ
اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ،ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﺻﻨﻔﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺸﺎب أو ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺄوﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ،وﻗﺪ أﻛﺪت ﻟﻨﺎ واﻗﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت، اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﰲ  ﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪاﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ 
ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ،وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ أن  ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت 
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وﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻬﲏ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﳑﻦ ﻳﺰاوﻟﻨﺎ 
  ﻟﺬات،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت.ا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﰲ ﲣﺼﺼﺎēﻢ أĔﻢ ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  : : ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪم إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت7.2
إن اﻟﻔﺮد ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳛﺎول اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺪراﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ 
ﳎﺘﻤﻌﻪ  ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ، أي ﺣﱴ ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﳝﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ودون أن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻪ ،ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺒﺎع ﻳﺼﺎب 
ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻀﻴﻖ ،ﻓﻴﻀﻄﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﱃ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﻐﲑ ﺷﺮﻋﻲ ،أي اﻻﳓﺮاف ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ 
  (.431ﺳﻬﻴﻠﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻔﺘﻼوي،دس:صﻣﺮﻏﻮﺑﺔ وﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ. )
وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻫﻮ أﺳﺎس ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ،ﲟﻌﲎ        
أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ ،إﻻ إذا أﺷﺒﻌﺖ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
  (20:ص1102ﻋﻼء ﺳﻤﻴﺮ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﻄﺎﻧﻲ ،وﺷﻌﺮ ﻓﻌﻼ أﻧﻪ ﰎ اﻹﺷﺒﺎع. )
ﻓﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺒﺎع أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ وﻓﺸﻠﻪ ﻳﺆدي إﱃ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أﺣﺪ       
.)ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺮد واﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ 
  (742ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،دس:ص
ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮﻓﺤﺴﺐ رأي        
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:"ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺸﺒﻊ وإﻻ أﺻﺎﺑﻨﺎ اﳌﺮض ،وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺪﱏ اﳌﺴﺘﻮى ،اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﲢﺒﻂ اﳊﺎﺟﺔ 
  ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺣﺪة ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺧﻄﻮرة اﳌﺮض
ﻮع ﰲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت أن اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﻮﻗ اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﺣﻴﺚ ﻳﺮى   
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل :"ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺸﺒﻊ وإﻻ أﺻﺎﺑﻨﺎ اﳌﺮض ،وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺪﱏ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﺒﺎع 
ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﲢﺒﻂ اﳊﺎﺟﺔ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺣﺪة ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺧﻄﻮرة اﳌﺮض ")
ﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻘﻂ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻫﻮ ( ،أي أن إﺷﺒﺎع ﺑ67-27:ص3891اﻟﺮﺣﻤﻦ،
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أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆﻛﺪ إرﻳﻚ ﻓﺮوم " أن اﳌﺮض ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ 
رﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳛﻤﻞ ﻟﻨﺎ اﳋﲑ  ﻓﺎﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ وﲨﻮد اﳌﺸﺎﻋﺮ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع 
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻣﻊ اﻟﻮﻻء ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف وﻋﺎدي " )اﳊﺎﺟﺔ ،ﺑﺎﻹ
  (254:ص8991اﻟﺮﺣﻤﻦ ،
ﻓﻬﺬﻩ إذن ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ  ﻳﻘﻊ ﲢﺖ رﲪﺘﻬﺎ ،اﻟﻔﺮد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ      
ﺎدﻳﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ........إﱁ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ أو ﳎﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲟ
،وﻣﻨﻪ ﻓﺈﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ 
  اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻟﻔﺮد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع :
دون ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺷﺒﺎع ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺎ  اﻹﺣﺒﺎط :­ 
،ﻓﺎﺧﺘﻼف اﳊﺎﺟﺎت وﻛﺬا اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﻴﻔﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻗﺐ ﲢﻮل دون ذﻟﻚ ،ﻛﺄن ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ 
ﻌﻤﻞ ،إﻻ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻨﻊ دﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺎت اﻟ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ،وﻣﻨﻪ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻷداء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .)
  (801:ص0991ﻋﺸﻮي،
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺼﺮاع ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﻤﺘﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ ،إﺣﺪاﳘﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ واﻷﺧﺮى إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﺆدي  اﻟﺼﺮاع :­ 
ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺎرض اﻟﺮﻏﺒﺎت وﺗﺼﺎدم اﳊﺎﺟﺎت ،وﻫﺬا ﻳﻮﻟﺪ ﺻﺮاع ﻟﺪى اﻟﻔﺮد وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم 
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ اﻻرﺗﻴﺎح ،ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻪ ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و 
ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺎ ﻣﻦ أﺟﺮ وﻣﻐﺮﻳﺎت ﻓﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺻﺮاع أﺛﻨﺎء اﺧﺘﻴﺎرﻩ  ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ 
ﻳﺸﺒﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻴﺶ وﺳﻂ ﺟﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ 
اع ﺑﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻐﺮﻳﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ، أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺑﺎﻗﻲ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﺘﺠﺪ ﰲ ﺻﺮ 
ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺟﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻧﻈﺎم ﻣﺮن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ زﻫﻴﺪ ، وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
 .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮيﺻﺮاع 
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ﻪ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﺎﻣﻀﺎ ،ﻳﺼﺪر ﺣﺒﺎﻃﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺ:  اﻟﻌﺪوان­ 
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻣﻌﱪا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻣﺎ 
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ وﲣﺮﻳﺐ وإﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ 
 .ﺎﺟﺔ ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﲝ
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﲨﻠﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﲡﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ ذﻟﻚ :  اﻻﻧﺴﺤﺎب ­
اﻟﻼﺗﻮازن ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺌﺎب ،ﻓﱰاﻩ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻹﳘﺎل وﻛﻠﻬﺎ آﻟﻴﺎت 
.)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﻣﺰﻳﺎن م ﻗﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪ
  (.55:ص7002زﺑﻴﺪة ،
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳍﺎ واﶈﺪدة ﳌﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ       
ﰲ  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮوﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ورﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﺗﺼﻨﻴﻔﺎēﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ 
ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف 
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻮﻗﻮع ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ واﺣﺒﺎﻃﺎت وﻻﺗﻮازن ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ، 
 اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ، واﻟﱵ ﻣﻦ دون اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﳏﺘﻮﻳﺎēﺎ واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞﰲ ﻇﻞ أﻧﻈﻤﺔ وﻋﻘﻮد 
ﺷﻚ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
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ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ،وﻗﺪ       
ﺑﻠﻎ ﻣﺪاﻫﺎ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻔﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ،وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳏﻮر ﻋﺪة، ﲡﺴﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺌﺔ 
دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﻬﲏ وﺗﺸﺒﻊ ﳍﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻜﻴﻒ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ 
ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻊ واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬا ،اﻟﺬي 
  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدﻣﺎﺟﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .
  : ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔأوﻻ :
ﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﻄﺎت ﺣﻴﺎﺗ     
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺳﻮءا، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻳﻌﻄﻲ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳋﺮﳚﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت  -19/422اﳌﻌﺪﻟﺒﺎﳌﺮﺳﻮم  58/99وﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم  -اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أرﻗﻰ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻬﻤﺶ ﻓﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ،وﻫﻨﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺪا اﻷﺧﲑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
)أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﲟﺠﺮد ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة
 (.411ﻣﺮﺳﻲ،دس:ص
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﳌﻌﺪﻻت اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ،إﻻ أن ﻣﻌﺪﳍﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ، وﻫﺬا 
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،واﻟﱵ أﻓﺎدت ﰲ اﻷﻏﻠﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ،ﻓﻠﻘﺪ  ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻘﻬﺎ
(وﻫﻮ ﻣﺎ 9002% ﺳﻨﺔ87،32(،إﱃ)5002% ﺳﻨﺔ80،21ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻣﻦ )
ﻳﺸﻮﻩ ﺻﻮرة اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم 
ﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻗﺪرة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟ
ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺪى ﻓﺈن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﳋﺮﳚﲔ ﺗﻌﻜﺲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻮاءﻣﺘﻪ 
  (80:ص8002)اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح، ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺆﺷﺮات ﻛﺜﲑة ﺗﺸﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ أﻣﻞ داﺋﻢ ﻓﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣ      
ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲣﻮل ﳍﺎ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎēﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  
اﳌﺸﻜﻼت  وﻃﻤﻮﺣﺎēﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﺒﻌﺾ
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اﳋﺎﺻﺔ đﻢ ﲝﻜﻢ ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﻢ أﻛﱪ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ، ﻓﺒﺤﻜﻢ وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ ﻇﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﳑﺎﺛﻠﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ 
ﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﲟﺠﺮد ﲣﺮﺟﻪ ، ﻣﻨﺤﺼﺮﻳﻦ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﲡﱪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﻧﻘﻴ
ﺗﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ذﻫﻨﻪ ،ﻓﲑى ﺑﺄﻧﻪ  أﻫﺪاﻓﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﺑﺼﻮرة آﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻄﺪم 
  ﺑﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮرﻩ ،وﺗﻨﺤﺼﺮ أﻓﻜﺎرﻩ ﺣﻮل ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ :
ﻪ ﺴﻜﺮﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻚ أي اﻟﺘﺰام اﲡﺎﻫاﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌو  ﻟﺬﻟﻚ  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ -
  اﻟﺰواج وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ 
وﻫﻲ أﻓﻜﺎر ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﻳﺴﻌﻰ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ 
  ب.ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻠﺸﺒﺎ
واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ        
ﺗﻮاﺟﻪ اﻵن ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺒﲑة وﻣﻌﻘﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﳉﺄت إﱃ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﺗﺰاﻳﺪا  ﺷﻬﺪت ﺣﻴﺚ (11:ص7002. )أﺣﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن،اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺒﺎب، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﲤﻮا ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ وأﻣﺎم ﻫﺬا وذاك ﻳﻠﺠﺄ 
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ ،أي ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺮﻧﺔ ،ﻟﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو 
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ، أﺟﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ  ﻏﲑ ﳏﺪدة أو ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
. )ﺑﺨﻮش اﻷدﱏ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل أو ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  (671:ص1102ﻫﺸﺎم،
ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻤﻞ ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻪ         
أو ﻗﺼﲑ اﳌﺪى( وﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ )ﻃﻮﻳﻞ
إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻟﻴﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ 
ﻤﻞ ﺑﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﻪ  ،إﻻ أﻧﻪ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻌ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻄﺎﻻ إﱃ ﺣﲔ 
ﻻ ﳛﻘﻖ رﺿﺎﻩ وﺗﻮاﻓﻘﻪ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة  ﺪﺘﺎ ،أو وﻇﻴﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻣﺆﻗ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ أﺳﻬﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻟ
ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﻟﱰﺗﻴﱯ اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﻣﻦ أدﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ أﻋﻼﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ ،وﻻ ﺷﻚ  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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أن ﺧﺮج اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح واﻟﺘﻄﻠﻊ ﳓﻮ اﻛﺘﺸﺎف 
  ﺬا ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﻴﻔﺘﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺷﺒﺎع إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ.اﻟﺬات وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﳍ
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. 1
ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺪة أﺑﻌﺎد وﺗﻮﺟﻬﺎت ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻦ       
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎ اﻟﺒﻼد ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺪاول ﻟﺪى 
ﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع  ﻧﻈﺮا ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺗﺄﺛﲑاēﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ وﻋ
  .وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﳍﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﺗﻌﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ : "ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أĔﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ­ 
  (582:ص7991")ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺴﺮي أﺣﻤﺪ، ﻋﻤﻞ ﺟﺪي
 وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ :"ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن أي وﻇﻴﻔﺔ­
  (9:ص0002")ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺮي وآﺧﺮون،
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ :"ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺒﺎ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻜﻨﻪ ­ 
  (631")ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﺎوي،دس:ص ﻻ ﳚﺪﻩ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺬﻳﻦ  ﻫﺬا وﺗﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أĔﺎ : "ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﱵ ﲤﺲ اﻷﺷﺨﺎص­ 
  ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻓﺮص ﺳﺎﳓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،وﻫﻲ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﺗﻮﻗﻒ ﻏﲑ ﻃﻮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻇﻴﻔﺔ
  (833:ص5791")ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻏﻴﺚ،
  : ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إذن وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ
وﲣﺼﺼﺎēﻢ  وﺗﻌﲏ أن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﳚﺪون ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراēﻢ : ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة 
 وﻣﺆﻫﻼēﻢ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻓﺎﺋﺪة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ : وﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ 
 ( 61:ص5002)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻐﺎزي،
اﻟﺬي وﻫﻨﺎ إﺷﺎرة إﱃ أن ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ وﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻪ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻄﺎل ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﺼﺐ 
 ﻳﺸﻐﻠﻪ واﳌﺆﻫﻞ اﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻴﻪ .
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ،ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎل ،ﻣﺎ ﱂ         
ﺗﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹرادة ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﺮ وﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻗﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ،ﻓﺎﳔﻔﺎض اﻷﺟ
ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻞ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻠﺤﻈﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻌﺮ đﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﻻ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ أن ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻤﺢ 
ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،وēﺎﻓﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﳍﺎ 
 53إﱃ 91اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲝﻜﻢ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزﻩ ،وﻫﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ )
ﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺔ(، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪēﺎ ﺑﺮﳎﺖ ﳍﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻣﻦ أﺟ
ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻬﻢ ﻣﺮﻏﻤﲔ دون وﺟﻮد ﺧﻴﺎرا آﺧﺮا ﻣﻦ 
  . اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ، وﻟﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻻ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدة وﻻ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻻ ﺣﱴ ﻣﻊ اﻷﺟﺮ
  : أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. 2
واﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ،ﲣﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد        
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﻢ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳌﺜﻘﻒ ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻤﻦ ﻻ ﻣﺆﻫﻞ وﻻ 
  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺷﻬﺎدة ﻟﻪ  ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﺄﺛﲑات أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم 
 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ:  
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﺪس ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد  
ﻋﻤﺎﻟﺔ زاﺋﺪة أو ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﲝﻴﺚ إذا ﻣﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻦ 
ﻦ ﻫﻨﺎ إزاء ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ أĔﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ، أي أĔﺎ ﺗﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﻨﺨﻔﺾ ، وﳓ
و ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ أﺟﺮا ً، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ و ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ 
ل اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت،و ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪو 
اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺪس اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ و ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أن 
ﻳﻨﺘﻬﻲ إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، 
  (33:ص7991.)رﻣﺰي زﻛﻲ،ﻋﻠﻰ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺗﺴـﺎﻋﺪ
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎēﻢ إﱃ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أĔﻢ  
إﻻ أĔﻢ ﻻ زاﻟﻮا ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ  ،وذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ  ،ﻣﻮﻇﻔﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج
اﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﲝﻴﺚ ﳚﺪ اﳌﺪﻣﺞ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ، إﻻ أن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ  اﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ أي اﳌﻬﺎم وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻴﻒ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء ،ﻓﻼ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
ﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻻ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻻ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻬﺎم ،وﻫﻨ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﺑﺪون وﻇﻴﻔﺔ .ﺣﻴﺚ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءﻧﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﱂ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﳌﻜﺎن 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﺑﺜﻼث ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳏﺪدة ،وﻫﻮ ﻣﺎﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ أﻓﺎدﺗﻨﺎ 
  ﻮﻣﺎت وﻛﺎﻧﺖ داﻓﻊ ﻟﺒﻌﻀﻬﻦ ﻟﻼﺳﱰﺳﺎل ﰲ اﳊﺪﻳﺚ  .ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠ
 :)اﻟﺴﺎﻓﺮة،اﻟﻌﺎﺑﺮة (اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺪورﻳﺔ 
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض   
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﳉﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
.)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ  دﻳﺎت اﻟﺒﻼدﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ،وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت آﺛﺎر ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎ
 (4:ص3002اﻟﻘﺎدر،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ دورﻳﺔ وﻫﻲ إﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ 
  )02p ,2991 ,idizuoB dijdamledbA(اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ: 
ول ﻣﺮة ،أو ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ وﺟﻮد أﻓﺮاد ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻷﻳﺸﲑ       
ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﻳﻀﺎ "ﺑﺒﻄﺎﻟﺔ 
 (752ص:7991")ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ وآﺧﺮون، اﻟﺒﺤﺚ
 : اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ 
اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ أĔﻢ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﰲ ﻇﻞ 
ﺷﺎﻏﺮة ﳍﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺰﻓﻮن ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ اﻷﺟﻮر اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﺴﻮﻟﲔ واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ 
ﺗﺮﻛﻮا وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﺼﻠﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻻ أĔﺎ ﻻ 
 (03:ص5002.)ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﺠﺎ، ة اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﲢﺴﺐ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﻮ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: 
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﺠﺮد ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ إذن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑات  
ﺘﺒﺎر أن اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ،ﻛﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻋ
ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ،ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ، وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ 
.)أﺣﻤﺪ اﻷﺷﻘﺮ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻬﻦ اﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
  .(103:ص2002،
 :أﺳﺒﺎب ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.  3
ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﻣﺎ ﻋﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ   
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ  وﺗﻌﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ أو ﺳﺎط ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻧﺬﻛﺮ 
 : ﻣﻨﻬﺎ
 أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :  
اﻷﺳﺒﺎب أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاءﻣﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﶈﻠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا ­ 
،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺗﺪﱐ وﳏﺪودﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﳛﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻠﱯ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬى ﻧﻔﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ا
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﳚﲔ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻬﻢ أو أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻢ ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ 
ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻌﺎرف 
 واﻟﺘﺠﺎرب .
  ﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎﻋﺪم ﻣﻮاءﻣﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟ­ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﻋﺘﻤﺎدﻣﻊ اﻻ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ­ 
  ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳌﻬﲏ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄواﻟﺬي أدى إﱃ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻘﻮﱘ 
  ﻋﺪم وﺿﻮح اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ­ 
ﺳﻮء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﱪﳎﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺆﻫﻼēﻢ ورﻏﺒﺎēﻢ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ­ 
  ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ وﺗﺄﺧﺮ دراﺳﻲ ،ﻣﻊ ﲣﺮج ﻛﻔﺎءات ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ وﻏﲑ راﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
  ﻟﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،واﻟﻌﺰوف ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ  اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم­ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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اﻷﻣﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ أو اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﳋﺮﳚﲔ ،ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻩ ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ­ 
  اﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ 
  ﻋﺪم ﻫﻀﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﻣﻮر ­ 
 اﻟﺪراﺳﺔ إﳘﺎل وﻛﺴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات­ 
  ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﺟﺪوى ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ­ 
  ﻗﺼﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ­ 
ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺮﳚﲔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎēﻢ أو ﲟﺎ ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ ­ 
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ وﺳﻮء  ،وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ
  ﲣﻄﻴﻂ
اﶈﻠﻲ  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ: أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
 ،ﻧﺘﺞ ﺧﻠﻼ واﺿﺤﺎ ﰲ أداء اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
 ﺗﻮازن آﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ  اﺧﺘﻼل­ 
 ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﺟﻬﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ­ 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻬﺎرات ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم ­ 
 واﳋﺎص 
 ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻋﺪد ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،وﻋﺪم ­ 
  ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﺮ ،وﺗﻐﲑ اﲡﺎﻫﺎēﻢ ﳉﻤﻊ اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺎرة.­ 
 أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ:وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ­ 
  ﺑﻂء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ­ 
  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ )ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل (ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ­ 
  زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻨﻪ­ 
  اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ واﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ đﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ­ 
ﻣﺪاﻧﻲ ﺑﻦ ﺷﻬﺮة ﻟﻠﻤﺮأة .)اﳌﻴﻮل واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﻦ دون أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ­ 
  (9،8:ص ص1102،
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ﻫﺬا وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﺣﻼل اﻵﻟﺔ ﳏﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ­ 
  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮرد ﺑﺸﺮﳝﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.
ا ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻫﺬ­ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪي ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻴﻀﻄﺮ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ 
  .(51:ص4002.)ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰاوي، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﲟﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ 
  : اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. 4
إن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ؛ﳍﺎ آﺛﺎر ﻋﺪة، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻔﻘﺮ واﻵﻓﺎت      
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ ،ﻓﺈن اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ أو ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻳﻠﻌﺐ 
ﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﶈﺒﻄﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﻢ ووﻗﻮع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﻔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ذواēﻢ اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﻣﻦ اﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻛﻮĔﺎ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ،ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻞ اﻟﺸﺎب اﶈﺮوم ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج 
ﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎرض وﺳﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻬﻤﺶ ،ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒ
ﺳﻨﺔ ،ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  03إﱃ  61( إﱃ أن اﳌﺪﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻮ ﺷﺎب ﺳﻨﻪ ﻣﻦ 1991اﻟﺪﻛﺘﻮر )ﺑﻮﺳﺒﺴﻲ
وﻣﻬﻤﺶ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺧﻮف اﻟﺸﺎب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، ﺣﻴﺚ ﲢﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﺸﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ 
ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺸﺎب ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻔﺮد ﻟﺪور ﻓﻌﺎل إﱃ ﳐﺮب وﻣﺪﻣﺮ ،ﺿﻒ إﱃ ذ
ﳏﺪد ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﳚﻬﻠﻪ ﻣﻌﺎﱂ واﺿﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪور واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻓﻘﻂ 
  وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﱰة اﻟﻮاﺟﺒﺎت .
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲣﺼﺼﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻧﻪ أوﻻ­ 
ﺧﻼل ذﻟﻚ ﳛﺎول اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪور واﳌﻜﺎﻧﺔ ﻓﺨﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﻌﺘﱪون  أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ وﺛﻘﺔ ﰲ دواēﻢ 
  وأﻗﻞ ﺿﻐﻄﺎ وأﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ .
 ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي ﺑﻄﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ إﱃ ﻫﺠﺮة اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﳍﻢ ،وﻗﻠﺔ أﺟﻮرﻫﻢ  -
  أو ﻋﺪم وﺿﻌﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼēﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﻟﺪى اﳋﺮﳚﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط  -
  وﺑﻌﺪم ﺟﺪوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺟﺪوى اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﻬﺎدة وأﺻﺤﺎđﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻳﺘﺴﺮب اﻟﻮﻫﻦ إﱃ ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻄﻞ ﻛﻔﺎءات ﻛﺜﲑة  ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  -
  ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺪر أﻣﻮال ﻛﺒﲑة 
ﺣﺪوث اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﳓﺮاﻓﺎت واﻷﻣﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء، وﻋﺪم ﻣﺴﺎﻳﺮēﻢ ﳌﺴﲑة  -
  ﻴﺎة أو ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻔﺸﻞ ،ﻣﻊ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊ
ﺿﻌﻒ روح اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻛﻮن ﻫﺪا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  -
  ( 9:ص3002. )ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ،ﻳﺸﻜﻞ ﳍﻢ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺴﺒﺒﺎت ذﻟﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ : ﺗﺪﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬات -
،ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ وﲢﻘﲑ اﻟﺬات، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت آﺧﺮ  اﻟﺪراﺳﺎت أن أﻛﺜﺮ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ 
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻲ اﻷﺳﺮة وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﰒ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﰲ اﻟﻤﺠﺎل اﳌﻬﲏ 
)ﻻﺑﺎ ﺳﻠﻴﻢ  ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات،ﰒ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳋﻮف ﻣﻦ اﳌ
  (.041:ص1102ﻣﻌﺮﻳﺲ،
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك آﺛﺎر أﺧﺮى ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ      
  :واﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻹﺧﻔﺎق اﳉﺰﺋﻲ ﰲ ﳏﺎوﻻت  ﻓﻠﻘﺪ أدى اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻮﻓﲑ:  ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدة -
ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮىﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،إﱃ ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﻠﺐ 
اﳌﻬﲏ ،ﻛﺎﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﳌﻬﲏ ،واﻟﻮﻓﺮة اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ ﻋﺪد ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ 
ﻠﺐ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺬرت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﲡﺎوز اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷن ﻻ ﺗﺘﻄ
ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﰲ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
اط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺪرا ،ﳍﺬا ﻓﺈن اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻠﻮا اﻵﺛﺎر اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻹﻓﺮ 
( ﻻ ﳛﺒﺬون رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻌﲎ regrebmaR)راﻣﱪﺟﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻞ ﻳﺆدي ﻓﻘﻂ إﱃ ﺗﻐﲑ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ إﱃ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﻤﺎ ،أي ﻏﲑ 
اﺳﺘﻔﺎدة اﳋﺮﳚﲔ ﳑﺎ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺒﲑة، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم
ﺗﻠﻘﻮﻩ وﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺪث ﻓﻌﻼ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺮى ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ  
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﻛﺴﺎﺋﻖ ﺑﺴﻴﺎرة أﺟﺮة ،أو اﳊﺎﻣﻞ ﻟﺸﻬﺎدة اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﻳﺒﻴﻊ اﳉﺮاﺋﺪ ،ﻓﺘﻨﺘﺞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺰدوﺟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳜﺴﺮ ﺣﺎﻣﻞ 
اﻟﺪﻳﻨﺎرات ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  أو اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ،وﲣﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻼﻳﲑاﻟﺸﻬﺎدة ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ 
  . إﻃﺎرات ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ
: وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ آن واﺣﺪ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ -
اﻷﺷﻴﺎء  ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﻘﺪورﻩ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺟﻴﺪا ﺑﲔ
أ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﲟﺤﻴﻄﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﳌﻌﻈﻢ ﲪﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﻄﺎﻟﲔ ﺪ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒ
،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺒﻜﺮا ،وﻫﺬا ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﻨﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﺬي ﺗﻐﲑت ﻧﻈﺮﺗﻪ 
ﺖ ،وإذا ﻗﺒﻠﻨﺎ رأي أﺣﺪ اﶈﻠﻠﲔ ﺣﻮل دور اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﺨﺮة ؛أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﺗﻀﻴﻴﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗ
واﻟﺬي ﻣﻔﺎداﻩ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﳛﺠﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ إﺣﺪاث اﳌﺸﺎﻛﻞ 
  ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﳌﺪرﺳﺔ دورﻫﺎ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ اﳓﺮاف ﻫﺆﻻء ،ﻛﻤﺎ ﻧﺮاﻩ اﻟﻴﻮم ﰲ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﻌﺎش 
ﻣﻪ ﲢﺎول اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻓﻜﻞ أ:  اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻬﻞ -
أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﺘﱪ أوراﻗﺎ راﲝﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،واﳓﺮاف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﳚﻌﻠﻬﺎ دوﻟﺔ ﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳋﻄﺮ ، ،وﻣﻦ 
ﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ وﺑﻄﺎل ،ﻓﻬﻮ اﳌﻌﻠﻮم أﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻘﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻔﻘﺪﻫﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻄﻔﻞ اﳋﺎ
أﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﻼ وأﻣﻴﺎ ،ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻄﺎل وأﻣﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
  اﳌﺪى .
: ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج -
ﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ،وﻣﻨ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج ،إﻻ أن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻳﻀﻄﺮ إﱃ اﺳﺘﲑاد ﻳﺪ 
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت أﺛﻨﺎء ﺑﻨﺎء ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳉﺄت 
 . اﺋﺮ إﱃ اﺳﺘﲑاد ﻋﻤﺎل ﻣﻬﺮة ﻣﻦ اﳋﺎرج ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮةاﳉﺰ 
ﻓﻬﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺷﻬﺎدة ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ،وﻷن اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ  : ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج -
ذﻟﻚ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﺘﺨﺼﺺ ، ﳉﺄ ﻫﺬا اﳌﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﺸﺒﻊ ﻟﻪ 
ﺎﺟﺎﺗﻪ ،واﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺪة ﺑﻠﺪان ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻷﺟﺮ وﻣﺴﺘﻮى ﺣ
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻴﺘﺤﻤﺲ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﲣﺴﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺴﺎرة ﻣﺰدوﺟﺔ ،اﻷوﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
ﺮﻳﲔ ،ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻃﻨﻬﻢ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﺎﳌﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث وﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺪة ﻋﻠﻤﺎء ﺟﺰاﺋ
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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.)ﻣﻬﺪي   ،واﻟﺜﺎﱐ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ اﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻴﻞ وأﻧﻔﻘﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
 (541:ص3002ﻛﻠﻮ،
وﻟﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈĔﺎ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  إﺿﻌﺎف اﻟﺸﻌﻮر  -
ﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﱰاب واﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳ
اﻟﺘﻜﻴﻒ، ﻓﺘﺼﺎب ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ ،اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻹﺣﺒﺎط 
  (261)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻴﺴﻮي ،دس:ص واﻟﻀﻌﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻓﻼ ﳚﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻳﻔﻘﺪ   ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﻀﻌﻒ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
ورﻛﺎﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ د وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺷﺪدد اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﻣﻊ اﶈﻴﻄﲔ،
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﺸﺄ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج، 
ﻟﻠﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ  ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ
اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳝﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
 treboR) ﻔﺮداﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠ
ﰲ ﻫﺮﻣﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ  ﻣﺎﺳﻠﻮ اﺑﺮاﻫﺎموﻫﻮ ﻣﺎ أدرﺟﻪ  (01p: 4991, letsaC
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،وأي ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ 
 ﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﺻﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻟﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻻ ﺑﺪ وأĔﺎ ﺗﻨ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ،اﻟﱵ  اﻹﺷﺎﻋﺎتاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ   -
 (533:ص7002)ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ، ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪر رزق وﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب  ﻟﺬيةﺑﻜﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﳉﺮﳝﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳉﺮاﺋﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ  -
وﺳﺒﺒﻬﺎ اﻷول اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﰲ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ )اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:"إذا ﺟﻠﺲ اﻟﺮﺟﻞ وﱂ ﳛﱰف،دﻋﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ 
 (942:ص6002")ﻧﺰار ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺴﻲ واﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻄﻒ، إﱃ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس
  ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ إذن ﳝﻸ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ دﻋﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ  -
ﻓﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ إذن ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻮĔﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺘﻐﲑ واﺣﺪ ﳝﻜﻦ اﻹﻏﻔﺎل ﻋﻨﻪ       
ﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﰲ إﻃﺎر ،وﺳﺪ ﺛﻐﺮﺗﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،إذ ﻻ  ﳝﻜﻦ وﺿﻊ ﺣﺪ ﳍﺎ  ﲟﺠﺮد ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو أﺟﺮ رﻣﺰي 
،ﻛﻮĔﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪواﻓﻊ ﻓﺌﺔ ﺷﺎﺑﺔ وﻃﻤﻮﺣﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﲢﺘﺎج ﻟﻺﺷﺒﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪد 
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ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺎﺳﺮة اﻻﻣﺘﻴﺎزات ،ﻓﻬﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺆﻫﻠﻬ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻮĔﺎ ﲢﺘﺎج ﻷﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ  ﻳﺘﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻫﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻬﲏ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد ﻟﺪﻳﻪ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ 
  ﻤﻞ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى. ﺧﻼل اﻟﻌ
  :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻼ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
اﻟﺪوﻟﺔ اﳍﺎدﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﳍﺪﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﳍﺬا ﺳﻨﻌﻤﺪ ﻣﻦ 
ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺪا اﻟﻌﻨﺼﺮ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وأﻫﺪاﻓﻬ
  . وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﱪ ﻓﱰات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻗﱰﺣﺘﻬﺎ،ﻣﻊ دﻛﺮ أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ: .1
")ﺻﺒﺤﻲ  ("ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔeuqitilopal: )ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ-
  (127:ص0002ﺣﻤﻮي،
  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ أو أﻫﺪاف ﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ . ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إذن ﻫﻲ : -
ﻓﻬﻲ : اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ (  iolpme´d euqitilop al) أﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -
")زﻛﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﳕﻮا ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ 
  (871:ص4991ﺑﺪوي،
ﻫﺬا وﺗﺸﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ : "إﱃ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إزاء ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻮى اﻟﻌﻤﻞ  -
ﻫﺎ ،وﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ )أﻓﺮاد ،ﺷﺮﻛﺎت ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ د،وﰲ إﻋﺪاد وﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﺮا
ﻐﻴﻞ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ (،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﺗﻌﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸ
  (16:ص6991")ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ
  (1:ص7002" )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ودﻳﻊ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ : " اﻟﺴﻌﻲ ﻹﳚﺎد ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ-
ﳎﻬﻮدات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ  ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إذن وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ،ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ       
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺸﻐﻞ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻫﺪاف ﻗﺮﻳﺒﺔ وﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ،وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﱪاﻣﺞ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ ēﻴﺊ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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اﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ أﻧﺸﺄت ﺑﻐﺮض إدﻣﺎج اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﰲ  وﻗﺪ اﻋﺘﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ أو        
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﺆﻫﻼēﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻓﻘﺪ 
ﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻹدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ أوﳍﻤﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ 
  اﻻﲡﺎﻩ ،ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ.
  : أﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.2
ﻋﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻠﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ 
  ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ :اﻗﺘﺼﺎدي ،
  : اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 
ēﺪف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ،ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ 
  واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ : 8002اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺮوﺿﻪ ،وﲢﺴﲔ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮض إﳚﺎد اﻟﺘﻮازن  -
  ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﺆﻫﻼت ﻣﻊ ﳐﺮﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  -
ﻌﻤﻞ ،وﰲ اﻟﻮﺳﻂ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳋﻠﻖ ﻓﺮص وﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟ -
)وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔو اﳌﻬﲏ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹدﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
  (10:ص5102،
 : اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ēﺪف إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﳋﻠﻖ اﻟﺜﺮوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ 
إﺣﺪاث ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
  اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻦ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ،إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻓﺮاد ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ .
 : اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
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واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﺄداة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻣﻦ وﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﻬﻞ واﻷﺳﺮع ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻛﺘﺴﺎب رﺿﺎ وﺗﺄﺛﲑ اﳉﻤﺎﻫﲑ.
 اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : 
ﻟﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ذوي وﻳﻬﻒ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ آﻓﺔ اﻟﺒﻄﺎ
اﳌﺆﻫﻼت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ ،وﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
،وإﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻴﺄس واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗﺼﺎء وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر 
  (.4:ص1102ﻴﺪ ﻗﻮﻣﻲ وﺣﻤﺰة ﻋﺎﻳﺐ ،)ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
  : أﻫﺪاف وأﺳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. 3
ﻻ ﺷﻚ أن ﳎﻤﻮع اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎن وراءﻫﺎ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻧﻘﺺ ﰲ ﻓﺮص        
اﻟﻌﻤﻞ ،واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺒﺎب ﺟﺮاء ﻋﺪم ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ،وﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻻ وﻳﺘﺤﺪد ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ 
  ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ :ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف  ﻟﻀﺒﻂ وﺟﻬﺘﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘ
ﻋﻦ ات اﻟﱵ ﲢﺪث إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ دوام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻐﻴﲑ -
  ﻃﺮﻳﻖ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻮاﻋﻴﺪ إدﺧﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ -
  إﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﲏ وﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷداء أﻓﻀﻞﺗﻜﻮﻳﻦ و -
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ ﻣﺮاﺳﻴﻢ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ  -
  زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
  ﻳﺎدة دﺧﻞ اﻷﻓﺮاد رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ز  -
. )ﺳﻤﻴﺤﺔ  ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮا اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺴﺐ­ 
  (88:ص7002ﻳﻮﻧﺲ ،
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﺳﻄﺮēﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت         
ﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺪا
،واﻟﱵ ﻣﻬﺪت ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ أوﺳﺎط ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺎﺿﻄﺮت اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ 
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ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎēﺎ ،إﻻ أن ﻫﺪﻓﻬ
واﺣﺪ وﻫﻮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻠﻔﺌﺎت 
اﻟﺸﺎﺑﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ اﻋﺘﱪت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﻤﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
  .ﻋﺎﱄ ،وﻣﻌﺎرف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
  :أﻫﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.4
ﺣﺎوﻟﺘﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻫﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ، ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ đﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وأﺳﻨﺪت ﻫﺪﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ وﻛﺎﻻت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ،وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ  وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﶈﺪدة ،وﻗﺪ ﻟﻘﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﳒﺎح ﻧﻮﻋﻲ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ
  ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺪﻩ اﻟﱪاﻣﺞ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﲑﻫﺎ 
 :اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟﻌﻤﻞ  .أ
 senueJ sediolpmEemmargorp el: ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب 
ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﰲ "ورﺷﺎت ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ" اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف  ﻳﺘﻤﺜﻞ
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،  
ﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮاﺳﺒﲔ ﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة دون أي ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﲏ ﺧﺎص إذ أن ﻏﺎﻟﺒﻴ
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻫﺬا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﲤﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﱪ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ 
اﻟﺸﺒﺎب، ﺣﻴﺚ أن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﲢﺪد وﻓﻖ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﲏ 
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﱰﺷﺤﲔ، إﻻ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷدﱏ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل آﻧﺬاك وﻫﺬا 
  اﻟﱪاﻣﺞ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺎﺋﺺ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳒﺪ:
  أﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻏﲑ ﳏﻔﺰة وﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ. -
ﺳﻮء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﳍﺬا ﺗﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺟﺪﻳﺪ  -
.)ﻗﻨﺪوز م،ﻻﺳﺘﺨﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﻫﻮ ﺟﻬﺎز اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺸﺒﺎب0991ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ 
 (.03:ص4002ﺳﻨﺎء،
 LISEﺎﺋﻒ اﻟﻤﺄﺟﻮرة ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﺤﻠﻴﺔاﻟﻮﻇ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﺷﻬﺮا،  ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  21اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﺪēﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﱃ  ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ
ﺎﺋﻒ ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل ﻛﺒﲑة و ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻤﺘﻊ ﲟﺆﻫﻼت  اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘ
 .ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ و اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 noitresni' d noitisopsiD el :ﺟﻬﺎز اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب 
   senuej sed ellennoisseforp
ﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻹزاﻟﺔ و ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ أﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ 
ﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻧﺸﺎء ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳊﺴﺎđﻢ اﳋﺎص و ﻗﺪ ﰎ إﻗﺮار ﻫﺬا اﳉﻬﺎﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌ
 (661:ص6002،ﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻄﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﻴﻢ). 0991/50/60ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 tnemeppolevéD ed ecnegAاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :  .ب
  elaicoS
 6991ﺟﻮان  92اﳌﺆرخ ﰲ  232_69أﻧﺸﺌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
  وēﺪف إﱃ:( .81:ص6991.)اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
اﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺪاﺑﲑ وﺑﺮاﻣﺞ ﶈﺎرﺑﺔ  -
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،وﳍﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ : 
  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﺘﺎﺟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ا  -
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﻐﻞ اﳋﺎص  -
  đﻢ.
  ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ . -
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﻠﻲ واﳌﺴﺘﻘﻞ . -
  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻬﻦ اﻟﺼﻐﲑة واﳊﺮف . -
اﻟﺸﻐﻞ )اﻟﺠﺮﻳﺪة  ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﺧﺪﻣﺎﰐ ذو ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔدﻋﻢ   -
  وﻗﺪ أﺳﻨﺪت ﳍﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳍﺎﻣﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :( 91:ص6991اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
 têrétnI d sétivitcA seLاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ : ) 
 (elarénéG
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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د,ج  0003وﻇﺎﺋﻒ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ورﺷﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺑﺄﺟﺮ ﳏﺪد ب ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ،وﻗﺪ ﲰﺢ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺌﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
  (182:ص9002)ﻣﺪاﻧﻲ ﺷﻬﺮة، ﺟﻬﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎل
  ﺋﺺ ﺑﺴﺒﺐ :إﻻ أﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎ
  ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ ،وﺿﻌﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ .-
ﺳﻨﺔ ،واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺣﱴ وﻟﻮ  61.71إﻗﺼﺎء ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  -
  ﲡﺎوزوا ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ 
  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ  -
  اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺰة وﺣﺮﻣﺎن ﻓﺌﺔ  -
  .(16:ص9002)ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻘﻮن، اﳔﻔﺎض ﻋﺪد ورﺷﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻋﺠﺰ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺪﻳﻮن-
وđﺬا ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ وﱂ ﻳﻠﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﺘﻈﺮ ،ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﳑﺎ أﺟﱪ 
  . اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ آﺧﺮ
 étilitU d xuavarT selاﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: ) واﻻﺳﺘﻌﻤﺎلاﻷﺷﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
 (ervueO niaM ed étisnetnI etuaH a euqilbuP
( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﳕﻮا ،đﺪف إﻧﺸﺎء 7991أﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﺔ) 
ﻳﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻄﻮ 
ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻠﺤﻘﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل أĔﺎ 
ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎل وﻻ ﻣﻌﺪات ﺿﺨﻤﺔ ،وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺣﺎﻟﺖ دون ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻷﻫﺪاﻓﻪ ، وﺗﻌﻮد 
  : ب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻸﺳﺒﺎ
  اﻗﺘﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ دون ﺟﻌﻠﻪ ﺟﻬﻮي أو وﻃﲏ -
  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮة  -
)رﻳﺎض رﻳﻤﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ورﺷﺎت ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻣﻦ ﻣﻨﺪوب اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ اﻟﺒﻨﻚ إﱃ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ -
  (11:ص1102رﻳﻤﻲ، وﻋﻘﺒﺔ
  tidérC orciMاﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ: 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
 ~ 911 ~
  
( ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺎﻟﺔ ،وﺟﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 9991دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ)    
ﺳﻨﺔ( ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻧﺸﺎط ﳜﺘﺎرﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ 06إﱃ 81ﻋﻤﺮﻩ ﻣﻦ) 
ﺑﻨﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،وﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ،وﻗﺪ 
. )ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻊ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﳊﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات
 ( 301:ص5002ﺷﻼﻟﻲ،
  : ﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣج. 
 :CANCاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  
،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﻄﺎق 4991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 6اﳌﺆرخ ﰲ 881_49أﻧﺸﺄ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﺣﺪاث أﻋﻤﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة 
 اﳌﺴﻨﺪة ﳍﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ: اﻟﻤﻬﺎم ( وﻣﻦ أﻫﻢ60،ص:4991.)اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻴﻪ
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. وإﻧﺸﺎءﺗﺪﻋﻴﻢ  -
  ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ .-
وﺗﺸﺨﻴﺺ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل ﻏﲑ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻷﺟﻮر -
  وﻣﻜﺎﻣﻨﻪ.
  اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨـ_اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ أﺣﺪاث اﻷﻋﻤﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻔﻞ đﻢ. -
ﺟﺎءت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ وذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ 4002ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ -
  (60:ص4002،)اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  04/53اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﺎﺑﲔ
  
 :IDNA اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ  
  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳎﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
  ﻣﺎﻳﻠﻲ : ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻣﻦ أﻫﻢ 
  ﺿﻤﺎن ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
 ~ 021 ~
  
  اﺳﺘﻘﺒﺎل، إﻋﻼم وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  -
)ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﻜﻠﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي  -
  (21،دس:صﻋﺎﻗﻠﻲ 
 l ed neituoS ed lanoitaN ecnegAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب: 
  :enueJ ed iolpmE'
،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺮاﻓﻘﺔ  692-69أﻧﺸﺄت ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
 (21،ص6991اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎءﻣﺆﺳﺴﺔ . )
  ﻣﺎﻳﻠﻲ : ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻣﻦ أﻫﻢ 
  ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ -
ﺗﺴﻴﲑ ﲣﺼﻴﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﰲ  ﻧﺴﺒﺔ -
  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ .
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب -
  ،وﺑﻜﺎﻓﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ .
)اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ وإﺣﺪاث اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ-
  (60:ص3002اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
 iolpmE– rP tartnoC selﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒ 
đﺪف زﻳﺎدة وﺗﺸﺠﻴﻊ  8991/21/ 20اﳌﺆرخ ﰲ  204/89ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  وﺿﻊ
وﺗﺴﻬﻴﻞ إدﻣﺎج اﳌﺘﺤﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ إﻳﺎﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺬى أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﲡﺮﺑﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج 
  (80:ص7002ﺣﻨﺎن ﻳﻘﺎظ،اﳍﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ .)
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻄﺒﻘﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﺤﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ       
ﺤﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ،ﻳﻬﺪف ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺮوض وﺗﺴﻬﻴﻞ إدﻣﺎج اﳌﺘ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ إﻳﺎﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﲡﺮﺑﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
 ~ 121 ~
  
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﲑا ﻹدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ )
  .(5:ص1102اﷲ،
ﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﳎﲔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟﺬي ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟ     
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺘﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺪﻣﺞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼوات ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﻴﺚ 
 ﲤﺜﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺰام ﺛﻼﺛﻲ اﻷﻃﺮاف ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ و اﳌﱰﺷﺢ، وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﱵ
، وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳌﱰﺷﺢ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪم )SDA(وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص إﱃ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺪور إﻋﻼﻣﻲ  وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﺒﲑ ﺳﻮاء ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل 
  ﻛﱪى ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻵﰐ :  ﺑﺄﻫﻤﻴﺔﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ، وﻗﺪ ﺣﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻜﻞ اﳌﺆ 
اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ وﺗﺄﻃﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ ﺑﻜﻔﺎءة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ đﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة -
  اﻟﻌﻘﺪ
  دﻣﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﻓﱰة اﻟﻌﻘﺪﺔ اﻹاﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟ -
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻮان اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﰲ ﺣﻮار ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  -
ﺑﻦ ﺑﺎﻳﺮ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻗﺪراēﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳓﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻋﺮوﺿﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲣﺼﺼﺎēﻢ واﺳﺘﻌﺪاداēﻢ )
  .(151:ص1102،
ﻤﻮع اﻟﻌﺮوض ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﳎ      
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ،وأن أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻹدارات ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺌﻴﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ 
%( ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث،وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 46،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﻮي ﻧﺴﺒﺔ ) 
  ﺧﻔﺎﻗﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :ﺑﻌﺾ اﻹ
%( ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل 09ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ)  -
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ،وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
  ﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺدﻣﺎج اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﱰة ﺗﺄﺟﻴﻞ ،دون أن ﳝﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴ
  اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ اﻹدارة ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﻏﻴﺎب اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات ،اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﺪﺧﻞ  -
اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻮ وﻣﺒﺮوك .)زﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﻬﻤﺰة وﺻﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﰲ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
  (351:ص4102ﺳﺎﺣﻠﻲ،
 :iolpmE´d lanoitaN ecnegAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 
اﻟﺼﺎدر ﰲ  77­06ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﺗﺴﲑﺧﺎص، ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﻣﺮﺳﻮم ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ووﺿﻌﺖ ﲣﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ.)6002ﻓﻴﻔﺮي81
 ( وﻗﺪ ﰎ đﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ22:ص6002ﻓﺒﺮاﻳﺮ81ﺗﻨﻔﻴﺬي 
  ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ:
  ﲨﻊ ﻋﺮوض و ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ و رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، -
  ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺸﻐﻞ و اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻄﻮرﻩ، -
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ و اﳋﱪات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. -
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ، -
  ﺿﺒﻂ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت و اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ، -
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ و اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﺸﻐﻞ،
  ﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﳋﺎرج.اﺳﺘﻐﻼل ﻛ-
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة و ﺗﺴﻴﲑ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.-
  وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﲢﻠﻴﻞ وﺧﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  -
  .إﻋﺪاد دراﺳﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  -
  .اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺻﻴﻞ -
  .اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ  -
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ،اﳉﻬﻮي واﶈﻠﻲ  -
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ.-
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ أﻫﺪاف ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻣﺴﺎر واﺣﺪ ،وﻫﻮ 
ﺗﺄﻣﲔ وﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﻐﻞ ،وﺿﻤﺎن ﳒﺎح ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﻟﱯ 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﺑﻦ ﻋﺰوز ﺑﻦ )اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .
  (72:ص0102ﻧﺎﺻﺮ،
ﻫﺬا وﻛﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ، اﻋﺘﺒﺎرا 
ﻦ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﺎﻋﺎت ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﻢﻣﻦ أĔﺎ وﺟﻬﺔ اﻟ
،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻜﺮةﻄﻼ،دون ﺗﻮﻗﻒ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ اﻻﺳﺘاﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺴﺘﻄﻠﻊ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ 
  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  .وﻗﻮع ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﺟﺮات ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮاﻓﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ  -
  - .ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ  -
  .رﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ  -
  اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺷﻜﻠﻴﺔ ،دون ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ إﱃ ﳌﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ  -
ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﲡﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﺪم اﳊﻀﻮر اﻟﺪوري ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺘﻤﺪ -
  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ 
ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺮوﺿﻪ، وﺻﻌﻮﺑﺔ إدراج  ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻠﺔ  -
  .اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄĔﺎ 
ﻗﺖ اﶈﺪد واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺄﺧﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳊﻀﻮر ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮ -
  (.4102أﻓﺮﻳﻞ41)ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة،اﻟﻌﻘﺪ. 
ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﺟﻬﺔ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟوﺗﻌﺘﱪ         
وإدارات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ،وﻳﺒﻘﻰ اﻹدﻣﺎج ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺪﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ إﱃ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺣﻴﺚ 
(ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ،واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ  ) egatniopﻳﻠﺰم ﺷﻬﺮﻳﺎ  ﺑﺪﻓﻊ ورﻗﺔ اﳊﻀﻮر
اﶈﺪد ،وﻷن دراﺳﺘﻨﺎ ﻗﺪ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج وذﻟﻚ ﻣﻦ
  (. واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺳﺎس دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ .5102إﱃ ﻣﺎرس  8002)
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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  ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج  ﺛﺎﻟﺜﺎ. 
 noitresnI `l a ediA`d fitisopsiDﺟﻬﺎز اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ. 1
 ellennoisseforP
  ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ :1.1 
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻹﺑﺪاع إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ، وﻗﺪ ﲤﻴﺰ ﻫﺪا اﻷﺧﲑ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ  وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ
ﻟﻌﻨﺼﺮ إﱃ أﻫﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺒﻮل وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ وﺗﻘﺒﻼ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺪا ا
ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﻦ أﻫﺪاف وﺧﺼﺎﺋﺺ  وأﻫﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻣﻴﺰﺗﻪ وﻛﺪا ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻫﺪا 
  اﻷﺧﲑ وﻣﺪى ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺒﻞ واﻹﺷﺒﺎع ﻟﺪﻳﻪ .
 ،اﳌﻮاﻓﻖ ل8002أﻓﺮﻳﻞ91،اﳌﺆرخ ﰲ  621­80إﻗﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ وﻗﺪ ﰎ 
، ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﳐﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ 9241رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ 31
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻌﻘﺒﻲ ﻟﺰﻫﺮ و ﺑﻠ ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎص MENAﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 
  (.631:ص4102أﺳﻤﺎء،
ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺷﻜﻞ أﻫﺪاف ﻳﺴﻌﻰ :ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ1.2
  ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
  .رﺑﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي-
أﺣﺴﻦ ﳊﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻜﻮن وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﲢﺴﲔ اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻣﺮاﻓﻘﺔ-
  .ﻓﱰة اﻹدﻣﺎج )ﻓﱰة اﻟﻌﻘﺪ(
  .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﻃﲑ إﺟﺒﺎري ﳊﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻗﺼﺪ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ  -
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ، ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺼﲑ اﳌﺪى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ -
دج( ﺗﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ  000،051ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪرة ب) -
(ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ATC،وﳝﻜﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎﳍﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻢ )
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺪﳎﲔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات، ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم 
  وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ 
اﺷﱰك اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺣﺚ ﺗﻜﻠﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻛﻞ ﻓﺮص ﺗﻮﻇﻴﻒ   -
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﺄن ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ،وﻫﻲ 
ﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺮور ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻘﺪ إدﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،إﱃ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ا
  .اﳌﺴﺘﺨﺪم ﲟﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﲣﺼﺼﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ  -
  .ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ  -
  (.60:ص0102.)ﻣﻘﺪم وﻫﻴﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  
  : اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.3.1
وﻟﻜﻞ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﺎﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺔ وﱂ ﻳﻘﻒ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌ   
  ﻓﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﲔ ﺑﺄﺟﺮ وﻣﺪة ﳏﺪدة ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاﻩ وﺷﻬﺎدﺗﻪ .
 noitresnI´d tartnoCﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات : 
ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ :)DIC(semolpeDsed
اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﳍﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت وذﻟﻚ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﱄ  أو ﺳﻨﻮات واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ 
اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ اﻟﱵ ﰎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .ﺣﻴﺚ 
ﻟﺴﺎﻣﻴﲔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي( ،أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ا 000,51ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أﺟﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪرة ب )
دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي( ،ﱘ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،إﻻ أن ﻣﺪة 00001أﺟﺮﻫﻢ ب )
  اﻟﻌﻘﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ .
 slennoisseforP sed noitresnI ´d tartnoCﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ  
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﳚﻲ ا  :)PIC(
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﺗﺎﺑﻌﻮ ﺗﺮﺑﺼﺎ ﲤﻬﻴﻨﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدēﻢ ﻣﻦ أﺟﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ 
  دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي( .وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ   008ﻣﻘﺪرة ب) 
أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ    :)IFC( noitresnI­ noitamroF tartnoCإدﻣﺎج ­ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ  
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪرة ب 
  دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي( ،وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮرﺷﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .000,21)
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، واﻓﺘﻨﺎ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ        
ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ ،واﻟﱵ ﻳﺴﺮت ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 
ﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﺑﺒﺴﻜﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴ(: 40ﺟﺪول رﻗﻢ )
 (5102إﱃ 8002
  ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ
  
  ﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع
ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات 
  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ
 DIC
ﺧﺮﳚﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
  واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي
 PIC
  ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى
 
 PIC
  اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري
  
  9626  5445  42761
  851  0391  7722  اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎص
  20  764  8411  اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  (    5102إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة )أﻓﺮﻳﻞ  : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﶈﺪدة ﺑﺎﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج  
ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻹداري ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪد اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﻫﻲ ﲢﺘﺎج ﻷﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ 
ﻮى وﻛﻔﺎءة ،وﻛﺬا ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻴﺪ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎص ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج ﳌﺴﺘ
(، ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮﳚﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 7722،ﳍﺬا ﳒﺪ ﻓﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻘﺪرة ب )
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﻮﻧﲔ ،ﻫﺬا وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ 
 ﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى .اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑ
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳓﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
  واﳌﺴﺘﻮى وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﺎدﻣﲔ ، وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت :  
اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ  اﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ورﺷﺎت ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ­ 
اﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ورﺷﺎت ، ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺰراﻋﺔ،  ، اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
  (5:ص8002) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح ،  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(
  : ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  1.4 
ﻛﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ،اﻟﱵ ﲤﻨﻊ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ        
  اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ  ﰲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب إﺣﺪاﻫﺎ ،و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
  اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -
  ﺳﻨﺔ( 61ﺳﻨﺔ( ، وﳝﻜﻦ ﲣﻔﻴﻀﻪ إﱃ) 53إﱃ  81اﻟﺴﻦ ﻣﻦ ) -
  إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -
  اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ  اﻟﺸﻬﺎدة أو-
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻬﺎز و أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻛﻄﺎﻟﱯ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ -
  (02:ص8002.)اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﳑﺎﺛﻞ
  :اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 1.5 
،ﻹﳒﺎﺣﻬﻤﻦ ﲤﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺧﺎﺻﺔ 
،ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻛﺴﺐ رﺿﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺟﻬﺔو 
  اﻟﻨﻘﺎط ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ :
ﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي وﻛﺬا اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬ-
  .ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ  %06ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺣﺪود  ،ﻣﻊ اﳌﻬﲏ 
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﶈﻔﺰة ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ  -
  . 6002دﻳﺴﻤﱪ62اﳌﺆرخ ﰲ  42-60ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن 
 ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﻣﺞ اﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻫﻢ اﻟﺒﺮااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :                                                               
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ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﺟﻮر ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ وﻛﺬا  -
  :ﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ اﻟ،  (22:ص8002،اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔاﳊﺮﻓﻴﲔ )
اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪد ﺑـ ،ﻓﺈن ﻋﻘﺪ 22( ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ 8002أﻓﺮﻳﻞ ﰲ  03) ﺣﺴﺐ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ -
  .ﻌﺎﻣﺔ ،وﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎصﻋﺎﻣﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟ
،إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ،ﰎ41( ﰲ اﻟﻌﺪد 1102ﻣﺎرس 60ﺘﺎرﻳﺦ )، ﺑﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ-
  ،وﺳﻨﺘﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. ﺪﻳﺪ ﺑﺎﳍﻴﺌﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠ
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺼ 60ﺎدة ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌ-
  . ﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻠﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ،ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ذﻟﻚ
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ أن أﺟﺮ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج ﻳﻌﺎدل اﻷﺟﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪي   -
  دج .00051ﻧﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻨﻔﻲ ذﻟﻚ إذ ﻳﺘﺠﺎوز أﺟﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺎﻣﻌﻲ دج، إﻻ أ00081اﻟﺬي ﻫﻮ 
ﻔﻴﺬي رﻗﻢ اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨ 3102أﻓﺮﻳﻞ 01اﳌﺆرخ ﰲ  24-31ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  -
،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج ﻣﻦ ﳏﺪدة اﳌﺪة إﱃ ﻋﻘﺪ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل 60،وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 621-80
اﳌﺮات وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات  دون ﲡﺪﻳﺪ ﻋﺪد
  (.5102أﻓﺮﻳﻞ92) اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﰎ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم  ﻳﻨﻬﻲ ﺑﺘﻄﻬﲑ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﺗﻜﻮﻧﻴﻬﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﻤﻊ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻤﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ  -
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺰاول ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺘﻪاﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ 
واﻟﺬي رﻛﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳍﺎدﻓﺔ  ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬا
ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج وﲢﺪﻳﺪا ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ 
، ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻬﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات وﺗﻌﺪﻳﻼتوأﻫﻢ ﻣ
، ﻫﻞ ﲤﻜﻦ ﺮة ﺗﺴﺎؤل اﻟﺪراﺳﺔح ﰲ ﻛﻞ ﻣﻋﻤﻞ ﰲ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ،ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﺮ 
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ وﺟﻨﺴﻬﻢ وﻣﺪة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﻴﺎēﻢ 
؟ ﻫﺪا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰲ ﻫﺮﻣﻪ اﻟﱰﺗﻴﱯ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﺎﺳﻠﻮاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺰاول ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ،ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺷﺒﺎع
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لا شك أن القيمة الحقيقة للبحوث والدراسات لا تتوقف عند حدود الأدبيات والتراث النظري       
فحسب إنما عملية الربط بين المعالجة النظرية والميدانية لموضوع الدراسة ضروري جدا، ويتم ذلك من خلال 
لنا من خلالها معالم الدراسة تتمثل  إجراءات منهجية تتماشى مع طبيعة موضوعنا وأهدافه ،وأهم خطوة تتوضح
في الدراسة الاستطلاعية والتي لا بد من الانطلاق منها لجمع أكبر قدر من البيانات التي لها علاقة بموضوع 
الدراسة ، لننتقل بعدها إلى توضيح منهج الدراسة والعينة المختارة وكذا الأدوات المعتمد عليها وخصائصها 
 .السيكومترية 
 : جالمنه .1
يعد موضوع الدراسة المتعلق بعقود الإدماج ،موضوع متشعب وواسع نحتاج لفهمه والتحكم فيه ضرورة       
تحليله ووصفه وصفا دقيقا ومحددا ،لكونه مرتبط بمفاهيم ومصطلحات قانونية إضافة إلى المراسيم ،التي تحتاج 
ة موضوع الدراسة إذن ومجاله وكذا العينة المختارة  لتحليل دقيق وفقا لما هو مطابق للواقع العملي المعاش ،فطبيع
 .المنهج الوصفي التحليلي  بأسلوبه المقارنكلها تدفعنا إلى اختيار 
حيث سيساعدنا هذا الأخير على وصف وتحليل الظاهرة وكذا إجابات عينة الدراسة المستفيدين من عقود     
التوظيفية في  إشباع حاجات عينة الدراسة .   ولضبط الإدماج ،بغية الكشف عن مدى مساهمة هذه الصيغة 
وتوضيح هدف الدراسة بصورة أكثر دقة كان لا بد لنا من الاستعانة بالمنهج المقارن  من أجل  الوقوف على 
 الفروقات الموجودة في مستوى الإشباع انطلاقا من مجموعة من المتغيرات التي تم ضبطها انطلاقا من المقابلة .
 :  للدراسة الزمكانية الحدود.2
 تم تقسيمها لأربع مراحل : 
التي تسبق الاستقرار نهائيا من خطة  التي تعتبر الخطوة ،"الاستطلاعية: ارتبطت بالدراسة  المرحلة الأولى
تهدف  و) ،78:ص4002(رجاء محمود ابوعلام، "فرادعلى عينة محدودة من الأ بهاالدراسة ،ويفضل القيام 
إلى التعرف على الفروض التي يمكن وضعها وإخضاعها للبحث العلمي ،وكذا التأكد من الخصائص 
 )83:ص0002.(مروان ابراهيم عبد المجيد،السيكومترية لأدوات الدراسة 
لمادة بتجميع ا (مارس إلى ماي) قامت الباحثة من شهر،حيث  4102سنة  الانطلاقةوقد كانت      
العلمية من خلال وثائق ومراسيم مستحدثة لها صلة بموضوع بحثنا ،مع تتبع آخر وأحدث التعديلات 
كالة الوطنية الو المتكررة نحو  الزياراتوالتغييرات الخاصة بعقود إدماج فئة الجامعيين ،وذلك انطلاقا من 
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القطاع باعتبارها وجهة عينة دراستنا للحصول على عقد عمل، وهمزة وصل بينها وبين ،) MENA(تشغيللل
 70(مقابلة جمع المعلومات ذات أسئلة مغلقة مع مدير الوكالة مكونة من  إجراءكما تم خلالها  ، الموجه له
دد إجراؤه الذي كان مح ،والتي ساعدتنا على تغيير مكان الدراسة) ) ،20(أنظر ملحق رقم ( أسئلة ، )
بجامعة محمد خيضر بسكرة ،ليتم تغيير الوجهة إلى بعض المؤسسات التربوية والخدماتية اعتبارا من أنها 
 تستقطب بشكل أكبر العينة المقصودة للدراسة من خريجي الجامعة المتعاقدين .
ت مكون من ( مقياس للحاجا إعدادوتم خلالها  ،)4102( أكتوبر إلى ديسمبر : من شهر المرحلة الثانية
تراوحت أعمارهم من  فرد) 03(وتوزيعه على عينة قوامها ،بسلم ليكرت الخماسي  بالاستعانةبند) 54
والدي تم اختيارها من بين مؤسسات  ، بالمؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر بسكرة سنة)53 إلى32(
من أجل تطبيق إجراءات الصدق الدراسة؛ اعتبارا من التواجد اليومي لعينة دراستنا بمقر عملهم هناك ، 
 والثبات .
الصدق والثبات ،تم  وإجراءاتمن نتائج التحكيم  انطلاقاو )5102( فيفري إلى مايمنالمرحلة الثالثة : 
عليه التجريبية  أفراد العينةإجابات  كما تم التأكد من صلاحيته للدراسة انطلاقا من تعديل مقياس الدراسة ،
إلا على ثلاثة بدائل منه .مما قدنا  والاختيار.عدا السلم الخماسي الذي لم يلق التفاعل  مع بنوده موتفاعله،
 بالسلم الثلاثي . للاستعانة
تم توزيع المقياس على وعلى فترات متقطعة ،)  ،  6102إلى مارس 5102( ديسمبر: من المرحلة الرابعة
.(بلدية ومؤسستين إستشفائيتين ووثانويتين  عينتنا ببعض المؤسسات الخدماتية والتربوية بمدينة بسكرة 
 .) 70الشكل رقم ( ومتوسطة) كما هو موضح في
 عينة الدراسة:.3
 : حجم العينة . أ
الجامعة المتعاقدين بما أن هدف دراستنا هو التعرف على دور عقود الإدماج في إشباع حاجات خريجي       
،من خلال التوجه مباشرة للمتعاقدين الجامعيين  القصديةبالطريقة سيكون اختيارنا للعينة ،فمن دون شك 
).وقد بلغ عدد العينة القابلة للدراسة بـ DIC(المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الجامعية 
 فرد .241
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بسكرة بالقطاعات الثلاثة (بلدية وفي الجدول التالي سيتم توضيح العدد الكلي للمتعاقدين الجامعين بمدينة 
 .ة توصلنا على عينة الدراسة يوكيف ة ،وتربية )صح،
 . يوضح توزيع العمال على المؤسسات التي طبقت بها الدراسة بمدينة بسكرة ) :50جدول رقم (
 نوع القطاع
العدد الكلي للمتعاقدين 
 الجامعيين بمدينة بسكرة
 (الوكالة الوطنية للتشغيل)
العدد المسجل بالمؤسسات 
 محل الدراسة
 كل قطاع)  (مديرية
 المتعاقدين العاملين فعلا بالمؤسسة محل الدراسة
 الزيارات الاستطلاعية)،(مدراء المؤسسات 
 55 041 903 قطاع الصحة
 54 57 138 قطاع التربية
 74 07 39 قطاع البلدية
 فرد 741 582 3321 المجموع
 :من إعداد الباحثةالمصدر 
لمدينة ،فقد تم مجتمع البحث والتعامل مع كل القطاعات الموجودة باونظرا لعدم قدرتنا على حصر كل       
انطلاقا  اتذستشفائيتين وثانويتين ومتوسطة وبلدية ، وتحدد اختيارنا لهذه المؤسسات بالااختيار ،مؤسستين 
من الإحصائيات المقدمة من طرف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، ومديرية كل قطاع ،التي أكدت لنا أنها 
بالإضافة إلى  الزيارات الاستطلاعية التي قامت مقارنة بغيرها مؤسسات تستوعب عدد معتبر من المتعاقدين ،
علا ،والتي أكدت أن هذه المؤسسات تعتمد على بها الباحثة بهدف التأكد من مزاولة عينة دراستنا للعمل ف
وبالتالي فعينة دراستنا ستكون حاضرة على الأقل يومين بالأسبوع ،بخلاف ،egatniopورقة الحضور 
تغيب أفرادها المتعاقدين من وقت لآخر ،ومنه تم  تعتمد على العمل بالساعات أو المؤسسات الأخرى التي
بهذه المؤسسات ، وقد تم توزيع مقياس الدراسة ،وأثناء استرجاعه والتحقق  حصر كل عينة الدراسة العاملة فعلا
استمارات ،نظرا لعدم ملء بعض بنودها ،وأخرى تم الإجابة عليها مرتين،  )50خمس(من الإجابات ،تم إلغاء 
في موزعين كما هو موضح  فرد)241(وبالتالي فعدد الاستمارات والتي تحددت من خلالها عينة دراستنا هي 
 : الشكل التالي
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  يوضح توزيع أفراد العينة على المؤسسات محل الدراسة: (70شكل رقم (
 :خصائص أفراد العينة . ب
 .الجنس:1
 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس) : 60دول رقم (ج
 
 
             
 
 
 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس :(80شكل رقم (                                                 
من خلال النتائج الموضحة بالجدول ،نلاحظ أن أعلى نسبة تحصلت عليها فئة الإناث، والتي قدرت بـ       
وهي نسبة عالية مقارنة بجنس الذكور، ترجع مبدئيا إلى أن الطلبة الجامعيين أغلبهم من العنصر  %)56,47(
النسوي هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فالمرأة المعاصرة ،تغيرت نظرتها وهدفها من العمل ،الذي أصبح 
ول الحصول على وظيفة بالنسبة لها تحقيقا لذاتها وإشباعا لجملة حاجات فأصبحت بشتى الطرق والمسافات تحا
بغض النظر عن الأجر ،خلافا للرجل الذي غالبا ما تجده يرفض هذه العقود ويراها غير مؤمنة لمستقبله الذي 
 يحدده الأجر .
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 53,52% 63 ذكر
 56,47% 601 أنثى
 %001 241 المجموع
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 بالاستفادةهو الشرط المتعلق  %)53،52(مرد انخفاض نسبة الذكور والتي قدرت بـ  نضف إلى ذلك فإ     
من العقد وهو الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ،هذا ولا بد من الإشارة إلى أن نظرة الرجل 
من البرنامج وينظر له  ةدالاستفاللعمل  نظرة مستقبلية مرتبطة بتأمين وبناء أسرة ،وهو ما جعله يعزف على 
لرجل تجده يتوجه نحو المهن العسكرية التي على أنه مضيعة للوقت ولا تحقق له حاجته الأساسية ،وبالتالي فا
 تضمن و تحقق له حاجاته بصورة أسرع خاصة المتعلقة منها بالحاجات البيولوجية وكذا الأمن المتعلق بالوظيفة .
 .السن2





 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير السن):  90شكل رقم (                                                 
تؤكد نتائج الجدول أن المستفيدين من عقود الإدماج وبصورة أكبر تنحصر أعمارهم في الفئة  الأولى ما        
وقد تم تحديد سقف هذه الفئة انطلاقا من %) ،80،46(]  سنة،والتي قدرت ب  92 - 42بين [
إلى 91نه من الاستمارات ،كما أنه من شروط الاستفادة من عقد إدماج حاملي الشهادات ألا يتجاوز س
وأغلقت في  1102،بالإضافة إلى أن هذه العقود قد تم فتحها لمدة سنة في القطاع العام ،من  سنة 53
بسبب عدم قدرة المؤسسات ذات القطاع العام على استيعاب البقية. هذا من جهة ومن جهة أخرى  2102
لها محملة بدافعية كبرى للعمل من يتضح أن عينة الدراسة وأغلبها فئات شابة ومتخرجة حديثا ،وهو ما يجع
 حاجاتها بمختلف مستوياتها . إشباعأجل 
 
 
 النسبة المئوية% التكرار السن
المتوسط 
 الحسابي
  80,46% 19 ] 92 - 42[
 29,53% 15 ]53 - 03[ 1،63
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 :.الحالة الاجتماعية 3
  يوضح توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية): 80جدول رقم ( 
                          
 .يوضح توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية :(01شكل رقم (                                     
يظهر وبصورة واضحة وملفتة للانتباه أن نسبة العزاب بالجدول كانت مرتفعة جدا ،حيث قدرت بـ          
%) وهو مؤشر له عدة دلالات ، أولها وأهمها عدم قدرة هذه العقود على جعل عينة الدراسة 31,17(
يحققون أهم حاجة وهي الحاجات البيولوجية وكذا الحاجة للأمن المتعلق بالوظيفة وثباتها وخوفهم من المجهول ، 
ف العقد في أي لحظة ،  ،بسبب الخوف من توق أسرةوهو ما جعلهم يعجزون على الإقدام على الزواج وبناء 
كما أن الأجر الذي يتقاضونه قد يكون مانع للزواج نظرا لكونه أجر زهيد لا يلبي أهم الحاجات التي يسعى 
خريج الجامعة لتحقيقها ،ويعد الزواج وبناء أسرة من أهم الحاجات التي يسعى خريجي الجامعة لإشباعها والتي 
نحو  للانطلاقفي قاعدة هرمه مؤكدا على أهميتها ، ماسلوحددها تدخل في إطار الحاجات البيولوجية والتي 
 بعدها من حاجات  إشباع ما
 .التخصص:4
 ): يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص90جدول رقم ( 
 النسبة المئوية التكرار التخصص
 72,11% 61 علم النفس
 39,4% 70 علم الاجتماع
 27,91% 82 العلوم القانونية
 72,11% 61 الهندسة
 النسبة المئوية التكرار الحالة الاجتماعية
 31,17% 101 أعـــــــــــــــــــــزب
 56,42% 53 متـــــــــــــــــــــزوج
 22,4% 6 مطلـــــــــــــــــــــق
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 39,4% 70 أدب عربي
 09,61% 42 العلوم البيولوجية
 79,11% 71 العلوم الاقتصادية والتسيير
 28,2% 40 لغات أجنبية
 36,5% 80 والاتصال الإعلامعلوم 
 14,1% 20 تاريخ
 39,4% 70 علوم سياسية
 07,0% 10 ترجمة
 28,2% 40 إعلام آلي
 07,0% 10 صيدلة
 001% 241 المجموع
          
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص.:(11شكل رقم (          
من خلال النتائج المتوصل لها ،يتبين أن أصحاب التخصصات القانونية قد حصدت النسبة الأكبر في        
،ويليها تخصص علوم البيولوجيا بنسبة مقدرة بـ  %)27,91الاستفادة من العقد والعمل به والتي قدرت بـ (
، ثم تخصص العلوم الاقتصادية والتسيير، فعلم النفس والهندسة ،بنسب متقاربة وهي تخصصات %)09،61(
تستفيد منها القطاعات الخدماتية ، اعتبار من أن العقود المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل المتوفرة هي 
رجة الأولى، لدلك نجد العاملين وإلى هذه اللحظة هم إداريين ،ونظرا لكوننا طبقنا دراستنا مناصب إدارية بالد
بقطاعي الصحة الذي يعتمد على النفسانيين والبيولوجيين المتوجهين للعمل في المخابر،وهو قطاع ولا يخلو من 
لأولى لإداريين وتخصصات مثل علوم المهام الإدارية ،وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع البلدية الذي يحتاج بالدرجة ا
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التسيير والهندسة والقانون،وهو ما يوحي لنا من جهة أن أصحاب عقود الإدماج قد تم توجيههم نحو 
المؤسسات المعنية كل حسب تخصصه في القطاعات الخدماتية لأنها قطاعات كبرى وتحتاج لخدمات وأيدي 
التربوي والذي من المفروض أن تلقى فيه التخصصات عاملة مؤهلة ومتخصصة ،إلا أنه وبالنسبة للقطاع 
الأدبية نسبة معتبرة ،إلا أنه ونظرا لقلة استيعاب المؤسسات لليد العاملة فقد وجدنا بها تخصصات أدبية بنسبة 
قليلة وهو الأمر بالنسبة للمتعاقدين وأثناء توزيعنا للاستمارات بالقطاعات التربوية، لاحظنا نفور من طرفهم 
عمل إذ واجهنا صعوبة في مقابلتهم وإيجادهم ،وهو ما يجعلهم كثيري التغيب لشعورهم بالروتين من عن ال
الوظيفة التي تتميز ببعدها عن تخصصاتهم التي من المفروض أن ترتب بالتعليم ،والذي رغم حصولهم على 
ين الإعلان عن مسابقات شهادات تؤهلهم لتولي مهمة التعليم إلا أنه تم توزيعهم على مهام إدارية ،إلى ح
 .التوظيف 
 .مدة عقد العمل:5





 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير مدة عقد العمل:)21(شكل رقم                                  
 حسب النتائج الموضحة في الجدول أعلاه ،يتبين أن خريجي الجامعة المتعاقدين بالمؤسسات الخدماتية      
والتربوية أو بالقطاع العام ،قد تجاوزت مدة استفادتهم من العقد الثلاث سنوات والتي بلغت نسبتهم 
%) أي أن أغلب أفراد العينة قد استفادوا من العقد منذ أن ظهر هذا البرنامج حيث تهافت عليه 60,67(
من جهة وفتحها وزيادة الأجر  عدد كبير من خريجي الجامعة نظرا للتعديلات التي تميز به كتمديد مدة العقد
د.ج)، كما أن العمل في القطاع العام بالنسبة لأي 00051ثم أصبح  00021الذي كان محدد بـ( د.ج
عامل هو ضمان وحماية لحقوقه واستفادته من عدة امتيازات أهمها التأمين ،مقارنة بالقطاع الخاص ،لهذا تجد 
 في الترسيم .العامل بالقطاع العام يداوم على العمل طمعا 
 النسبة المئوية التكرار مدة عقد العمل
 42,32% 33 سنوات3أقل من 
 60,67% 801 سنوات3أكثر من 
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 : أدوات الدراسة. 4
تختلف أدوات الدراسة تبعا للموضوع المدروس ،ونفس الشيء بالنسبة لأهمية وأفضلية أداة دون غيرها        
،فخصوصية الموضوع قد تفرض علينا أداة دون أخرى ،ولكن يبقى وجودها شيء لا بد منه ،فلا يصح أي 
ن أجل الحصول على معلومات بحث علمي بدونها ،حيث تسمح لنا بحمل التراث الأدبي وتوظيفه في الميدان م
 واقعية ومعاشة ومطابقة لما نملكه من كم معرفي نظري .
 فبالنسبة لدراستنا الحالية فقد اعتمدت الباحثة على.
 :الوثائق والمراسيم والإحصائيات 
حيث تعتبر السجلات والوثائق من المصادر التي يعتمد عليها الباحث في جمع المعلومات من الميدان         
وهي تعتبر :"تكملة للاستمارة والمقابلة والملاحظة أو لبعضهم ،كما تعتبر تكميلية في التحليل والتفسير ،
 )5002:ص8002رشيد زرواتي،والتعليل "(
 ومن أهم الوثائق التي تخدم الموضوع بشقيه النظري والميداني والتي تمكنا من الحصول عليها :
 .اصة بعقود إدماج حاملي الشهادات الجامعية المراسيم المتعلقة بآخر التعديلات الخ -
 .وثائق متعلقة بعدد المتعاقدين الجامعيين بالقطاعات الثلاثة بمدينة بسكرة -
 المقابلة: 
تعتبر من أهم الوسائل البحثية لجمع المعلومات والبيانات في الميدان ،حيث تنطوي عملية المقابلة على فعل ورد        
فعل ،سؤال وجواب ،وعلى سلسة من التفاعلات التي تعتمد على مجموعة رموز سلوكية وكلامية يقوم بها أطراف 
قيق أهدافهما من عملية المقابلة ألا وهي جمع المعلومات والبيانات المقابلة ،وبعد القيام بها يستطيع طرفا المقابلة تح
،والتعرف على الآراء والمواقف والميول والاتجاهات ،والإطلاع على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الذين 
 ) 742:ص5002إحسان محمد الحسن ،وقع عليهم البحث (
 ن المعلومات المتنوعة ،اعتمدت الباحثة على :ولتحقيق هدف الدراسة وجمع أكبر عدد ممكن م
"وهي التي تتم بين الباحث وعدد من الأفراد في مكان واحد ووقت واحد ،من أجل  المقابلة الجماعية :­ 
الحصول على معلومات أوفر ،لأن اجتماع عدد من الأفراد يساعدهم على تبادل الخبرات والآراء وتذكر 
ان بعض الأفراد ،خاصة مع وجود بعض الأفراد يهيئ لهم فرصة المشاركة في التفاصيل التي قد تغيب عن أذه
 )271:ص3102جمال معتوق ،المناقشات الجماعية والتعبير عن آرائهم"(
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حيث ونظرا لتمركز عدد من عينة دراستنا بموقع واحد (قطاع البلدية )،وهذا على حسب ردهم أنهم       
ملي نجي س مكان العمل ،فعلى حسب قول إحدى أفراد عينة الدراسة (يشتركون أو يتقاسمون نفس المهنة ونف
(كي نغيبو يحاسبونا  وصرحت أخرىوأنا قاعدة نحكي مع صاحباتي الخدمة مكانش وألي يعيطلنا يلقانا) 
أن لهم رغبة في العمل الجاد  " حيث استشفينا من عبارات عينة دراستنا،وكي نجيو معندناش وين نقعدو) 
باتهم ،إلا أنهم لا يملكون ظروف عمل تسمح لهم بذلك ، فالمقابلة الجماعية إذن كان لها دور وتوظيف مكتس
فعال في جعل عينة دراستنا يتجاوبون مع الموضوع بكل أريحية وطلاقة واسترسال ،بالإضافة إلى المحادثات البينية 
 والتي ساعدتنا على بناء مقياس الدارسة. 
بطرح الأسئلة وصياغتها ) فنظرا لمعايشتنا لموضوع الدراسة، ومزاولتنا للعمل وفق : (متعلقة المقابلة البؤرية­
عقود الإدماج ،فقد اعتمدنا في طرح الأسئلة على هذا النوع من المقابلة ، التي ترتكز على خبرة الفاحص 
من ، ريقة جماعيةبط تتمالذاتية  والمواقف المشتركة ،وتشتمل هذه المقابلة على أسئلة مفتوحة وأخرى مقيدة ،
حيث ساعدتنا على بناء مقياس الدراسة  ،كما تم من ) ) ،30)، (أنظر الملحق رقم( أسئلة4خلال طرح (
 الفرضيات. مناقشة، خلال  تحليل مضمونها 
 مقياس الحاجات : 
،المكون من خمس حاجات حدد  تم إعداد مقياس للحاجات تم تحديد أبعاده انطلاقا من هرم ماسلو       
مقياس الدراسة على أساسها ، بالاعتماد على سلم ليكرت الثلاثي بدلا من الخماسي ،لأننا أثناء تطبيق 
جعلنا نحددها بمقياس دراستنا  المقياس على العينة التجريبية ،لم تتجاوب عينتنا إلا مع ثلاث بدائل وهو ما
 وإعطائها الأوزان التالية:
 توزيع أوزان مقياس الحاجات): 11جدول رقم (
 معارض محايد موافق البدائل
 1 2 3 الأوزان   (ب. موجبة)
 3 2 1 الأوزان   (ب .سالبة)
 )21الجدول رقم ( بند) كما هو موضح في 54في بدايته على (مقياس الدراسة وقد اشتمل 
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( أنظر ملحق  (المبدئي) السيكومتريةتوزيع محاور مقياس الحاجات قبل حساب الخصائص ): 21جدول رقم(
 )40رقم (
 البنود محاور الدراسة
 90                   10 الحاجات الفيزيولوجية
 81                   01 الحاجة إلى الأمن
 72                   91 الحاجات الاجتماعية
 63                   82 الحاجة لتقدير الذات
 54                   73 الذاتالحاجة لتحقيق 
بند ) كما  92بند ) لعدم دلالتها، ليصبح عدد البنود (61وبعد حساب صدق وثبات المقياس تم حذف( 
 ) بيانات شخصية.50( خمس) بالإضافة إلى 42هو موضح في الجدول رقم (
لبيانات الشخصية المرتبطة بعينة الدراسة، والتي اشتملت على ست متغيرات متمثلة في (السن ا . أ
 ،الجنس ،الحالة الاجتماعية ،التخصص،مدة العقد )
 متعلق بمتغير الدراسة ،خمس أبعاد تم تحديدها انطلاقا من هرم ماسلو للحاجات وهي كالتالي: . ب
(أنظر ملحق  (النهائي) بعد حساب الخصائص السيكومتريةتوزيع محاور مقياس الحاجات ): 31جدول رقم (
 )50رقم (
 البنود محاور الدراسة
 7                           1 الحاجات الفيزيولوجية
 21                        80 الحاجة إلى الأمن
 02                        31 الحاجات الاجتماعية
 52                        12 الحاجة لتقدير الذات
 92                        62 الحاجة لتحقيق الذات
 وقد مرت عملية إنجاز المقياس بعدة مراحل:
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 تم عرض  المقياس على الأستاذ المشرف .­ 
ثم عرضه على مجموعة من الأساتذة المحكمين في التخصص ومن جامعات مختلفة ،بطريقة مباشرة وعبر ­ 
، بهدف إفادتنا ببعض الملاحظات المتعلقة بـمدى قياس  ) )60(أنظر الملحق رقم (البريد الالكتروني 
لتغييرات اللازمة وفقا المحاور للبنود،اللغة ،المعنى ،الأسلوب ،وبعد استرجاع الاستمارات ،تم إدخال ا
 )41(الجدول رقم ،كما هو موضح في لملاحظات الأساتذة وتعديلاتهم 
فرد) ،وقد كانت إجاباتهم واضحة وشاملة لجميع 03القيام بتجربة المقياس على عينة مقصودة مقدرة ب (­ 
لنا نعتمد على بدلا من خمسة ،مما جع ،ثلاث بدائل فقطعلى حيث انصب اختيارهم  ،البنود ،عدا البدائل
 سلم ليكرت الثلاثي وحذف البديلين الآخرين  . 
إدخال التعديلات اللازمة للمقياس من حذف للعبارات التي لا تقيس ،وتعديل البدائل من خلال الاعتماد ­ 
 .على ثلاث بدائل فقط من سلم ليكرت ،والنزول بها إلى الميدان لإجراء الدراسة الأساسية 
 : للمقياس الخصائص السيكومترية 
: تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا وحاسمة ،وتأتي مباشرة بعد الانتهاء من تحرير YTIDILAV الصدق-
 ،وقد اعتمدت الباحثة على : الاستمارة من طرف الباحث
من خلال عرض مقياس الدراسة  على لجنة مصغرة ،تسمى بلجنة الخبراء وغالبا ما  .الصدق الظاهري :­ 
تتشكل من أساتذة ذوي خبرة و أقدمية ،حتى يمكن إعطاء نوع من المصداقية والشرعية للتوزيع الميداني على 
حثة بعرض عينة الدراسة من جهة ،وكذا  من أجل إثراء المقياس وترقية مستواه من جهة أخرى،حيث قامت البا
) وقد أظهرت نتائج تحكيم ) 60الملحق رقم ( أنظر) أساتذة من جامعات مختلفة  (80المقياس على (
الأساتذة ، قبول لكل عبارات المقياس ،عدا عبارة واحدة تم حذفها بسبب تكرار معناها ،أما بقية العبارات 
 ل التالي:فقد خضعت لتعديلات صياغية من طرفهم ،ويمكننا توضيح ذلك في الجدو 
 ): يوضح عبارات المقياس قبل وبعد التعديل .41(  الجدول رقم
 بعد التعديل قبل التعديل رقم البند
 مجهوداتي لا تتناسب مع أجري الشهري 40
الأجر الذي أتقاضاه من عملي لا يتناسب مع ما أقدمه من 
 جهد
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 وظيفتي أنهكتني نتيجة تعدد مهامها أشعر بالإنهاك 70
 سوء المعاملة جعلني أشعر بعدم الاستقرار في منصب عملي بعدم الاستقرار في منصب عمليأشعر  80
 أحتاج لسكن مستقر حتى أركز أكثر في عملي أحتاج لسكن مستقر 90
 أشعر بالتوتر نتيجة عدم وضوح حقوقي وواجباتي أفضل أن يكون مساري المهني واضح 11
 الفرديلا أفضل العمل  لا أحب العمل لوحدي 31
 61
أحتاج أن أكون بعلم بكل ما يحدث داخل 
 مؤسستي
 أحتاج أن أكون دائما على علم بكل ما يدور في المؤسسة
 22
 
 رئسي بالعمل لا يعير أي اهتمام لمجهوداتي مديري بالعمل لا يهتم بمجهوداتي
 الصدق التكويني (الاتساق الداخلي)­  
اعتمدت الباحثة للتأكد من صدق المقياس على طريقة الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل الارتباط" 
الحزم   بيرسون" بين درجات المقاييس الفرعية ،وبين الدرجة الكلية للمقياس ،وهذا بالاعتماد  على نظام
  الجدول التالي :وتوصلنا إلى النتائج المبينة في0.61ssps(  )الإحصائية للعلوم الاجتماعية
 .) 03يوضح معاملات ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية للمقياس( ن=): 51جدول رقم (




 معامل الارتباط **56.0 **86.0 **37.0 **96.0 **65.0
 مستوى الدلالة 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                                     ).10.0** تعني دالة عند مستوى (
، و قد تراوحت قيمتها 10.0يتضح من خلال الجدول أن كل معاملات الارتباط دالة عند مستوى الدلالة 
)وهذا يدل على أن هذه الأبعاد تتمتع بقدر كاف من  56.0،   96.0، 37.0، 86.0،   56.0بين(
 الصدق.
 يوضح معاملات الارتباط بين بنود  الحاجات الفيزيولوجية و الدرجة الكلية للبعد.): 61جدول رقم (
 رقم البند معامل الارتباط مستوى الدلالة
 10 64.0 10.0
 20 71.0 غير دال
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 30 95.0 10.0
 40 56.0 10.0
 50 07.0 10.0
 60 05.0 10.0
 70 91.0 غير دال
 80 15.0 10.0 
 90 73.0 50.0
) دالة عند 010.30.40.50.60.8من خلال النتائج الموضحة في الجدول تبين أن كل من البند (    
نضطر  ، فيما50.0) فهو دال عند مستوى الدلالة 90)،أما بالنسبة للبند رقم( 10.0مستوى دلالة( 
  ) نظرا لعدم دلالتهم20.70لحذف كل من البندين (
 .يوضح معاملات الارتباط بين بنود بعد الحاجة للأمن و الدرجة الكلية للبعد): 71جدول رقم (
 رقم البند معامل الارتباط مستوى الدلالة
 01 46.0 10.0
 11 61.0 غير دال
 21 07.0 10.0
 31 55.0 غير دال
 41 72.0 غير دال
 51 13.0 10.0
 61 35.0 10.0
 71 85.0 10.0
 81 90.0 غير دال
.) دالة عند مستوى 01.21.51.61.71من خلال النتائج الموضحة في الجدول تبين أن كل من البند (
بالتالي وجب إسقاطها من ) فهم غير دالين و 11.31.41.81بالنسبة لكل من البند رقم ( ، أما10.0دلالة 
 .المقياس 
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 .          يوضح معاملات الارتباط بين بنود بعد الحاجات الاجتماعية و الدرجة الكلية للبعد): 81جدول رقم (
 مستوى الدلالة معامل الارتباط رقم البند
 10.0 85.0 91
 10.0 76.0 02
 10.0 77.0 12
 10.0 75.0 22
 50.0 93.0 32
 50.0 83.0 42
 غير دال 62.0 52
 10.0 18.0 62
 10.0 97.0 72
.) دالة عند 91.02.12.22.62.72من خلال النتائج الموضحة في الجدول تبين أن كل من البند  (     
، لتبقى 50.0) فهما دالتين عند مستوى الدلالة 42.52، أما بالنسبة للبندين رقم (10.0مستوى دلالة 
 إسقاطها من المقياس.) غير دالة  وبالتالي وجب 11.31.41.81بقية البنود رقم   (
 .يوضح معاملات الارتباط بين بنود بعد الحاجة لتقدير الذات و الدرجة الكلية للبعد): 91جدول رقم (
 رقم البند معامل الارتباط مستوى الدلالة
 82 95.0 10.0
 92 75.0 10.0
 03 52.0 غير دال
 13 76.0 10.0
 23 85.0 10.0
 33 22.0 غير دال
 43 73.0 50.0
 53 42.0 غير دال
 63 82.0 غير دال
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) دالة عند مستوى 82.92.13.23من خلال النتائج الموضحة في الجدول تبين أن كل من البند  (      
 ويبقى كل من البند رقم 50.0) فهو دال عند مستوى الدلالة 43، أما بالنسبة للبند رقم (10.0دلالة 
 )  غير دالين وبالتالي وجب إسقاطها من المقياس.03.53.63(
 يوضح معاملات الارتباط بين بنود بعد الحاجة لتحقيق الذات و الدرجة الكلية للبعد.): 02جدول رقم (
 رقم البند معامل الارتباط مستوى الدلالة
 73 61.0 غير دال
 83 72.0 غير دال
 93 93.0 50.0
 04 84.0 10.0
 14 62.0 دالغير 
 24 06.0 10.0
 34 62.0 غير دال
 44 76.0 10.0
 54 71.0 غير دال
) فهي صادقة من 04.24.44تائج أن كل من البند  (نلبنود المحور الخامس فقد بينت الأما بالنسبة       
عند مستوى ) فهو دال 93) أما بالنسبة للبند رقم (10.0رتباطها ببعدها دالة عند مستوى دلالة (اخلال 
)  غير دالين وبالتالي وجب إسقاطهم من 73.83.14.34.54)،ويبقى كل من البند رقم ( 50.0الدلالة (
 المقياس.
 الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية):­ 
يعتمد هذا النوع من الصدق على صدق بنوده وقدرته على التمييز ، ثم ّفإن حساب درجة تمييز كل بنٍد 
 على صدق المقياس في حالة ارتفاع معاملات التمييز.  ،حيث من خلاله نحصل
ولحسابه قامت الباحثة بترتيب التوزيع من أعلى درجة إلى أقل درجة ،تم اختيار مجموعتين من طرفي التوزيع ،تمثل 
% من الأفراد الذين حصلوا على 72% من الأفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات ،وثانيهما  72إحداهما 
 رجات ،ثم قمنا بحساب الفروق بين متوسطات المجموعتين العليا والدنيا ،وتحصلنا على النتائج التالية :أدنى الد
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 يوضح قيمة (ت) لدلالة الفروق بين المجموعة العليا و الدنيا على مقياس الحاجات. ):12جدول رقم (
 المتغير الفئة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة "ت" مستوى الدلالة
الحاجات  العليا 32 03.1 44.5 10.0
 الدنيا 73.71 16.2 الفيزيولوجية
 العليا 05.42 60.1 65.61 10.0
 الحاجة للأمن
 الدنيا 05.71 35.0
 العليا 73.62 15.0 41.5 10.0
 الحاجات الاجتماعية
 الدنيا 21.02 93.3
الحاجة لتقدير  العليا 21.52 53.0 73.02 10.0
 الدنيا 52.81 88.0 الذات
الحاجة لتحقيق  العليا 21.52 32.2 91.6 10.0
 الدنيا 52.91 84.1 الذات
 العليا 52.911 91.3 26.9 10.0
 المقياس ككل
 الدنيا 79 07.5
يتضح من خلال الجدول وجود فروق جوهرية بين متوسطات الفئة العليا و متوسطات الفئة الدنيا على          
)  هي دالة 26.9،73.02،41.5،65.61،44.5كل أبعاد المقياس حيث تراوحت قيمة "ت" ما بين (
  )10.0عند مستوى( 
 الثبات: 
 معامل ألفا كرونباخ:­ 















 معامل ألفا كرونباخ 75.0 37.0 77.0 07.0 53.0 58.0
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تناسق البنود مع من خلال النتائج الموضحة في الجدول، نلاحظ أن معامل ألفا دال، مما يؤكد ثبات المقياس 
 المحاور .
 طريقة التجزئة النصفية (الزوجي و الفردي):­ 




)، و بما أن القيمة المحسوبة تمثل 97.0تساوي(  الارتباطيتضح من خلال الجدول السابق أن قيمة معامل     
براون. و بلغت قيمة معامل الارتباط بعد  -معامل ارتباط لنصف المقياس، فقد تم تعديلها بمعادلة سبيرمان
 ) و هي قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس.88.0التعديل (
 : المستخدمة في الدراسة الإحصائيةالأساليب .6
بالإحصاء لتحليل ووصف البيانات والوصول إلى نتائج سليمة  الاستعانةتائج لابد من تحريا لشروط الدقة في الن
 مستعينة بالأساليب الإحصائية التالية: 12ssps،وقد استعانت الباحثة بالحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية
 التكرارات والنسب المئوية لحساب خصائص عينة الدراسة  -
 لحساب ثبات المقياس  ألفا كرومباخ -
 التوسطات الحسابية للتعرف على ترتيب مستويات حاجات عينة الدراسة  -
 نحراف المعياري الا -
 2اختبار كاي -
تم عرضه من مضامين متعلقة بالجانب الميداني للدراسة ،والتي تم من خلالها ربط وتوضيح  من خلال ما      
وكذا أساسا في العينة والأدوات ومكان إجراؤها ما تم عرضه من تراث نظري ،وتوضيح معالم دراستنا المتمثلة 
 .فرضياتنا والإجابة عليهها لتحليل ومناقشة تقال إلى آخر فصل مح لنا بالانالإحصائية التي ستس الأساليب
 ثبات نصف المقياس الثبات بعد التعديل
 10.0عند مستوى   97.0 88.0
  
  ﺗﻤﻬﻴﺪ
  ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أوﻻ:
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﺎم
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ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ وﲨﻊ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺗﺄﰐ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﳊﻘﺎﺋﻖ واﻗﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ      
وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ  ﺟﺎﺑﺎت ﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻚ رﻣﻮزﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ إ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ
  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،وﺻﻮﻻ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻪ .
  وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺮضأوﻻ:
  tseT noitubirtsiD ytilamroNاﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ : 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أم ﻻ وﻫﻮ  ﲰﺮﻧﻮف –ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﻟﻤﺠﺮوف 
اﺧﺘﺒﺎر ﺿﺮوري ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
  أم ﻻ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ )اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ، اﺧﺘﺒﺎرات ﻻ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ( .
( أﻛﱪ ﻣﻦ gisم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )وﺗﺴﺘﺨﺪ      
(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ُﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 50.0)
  (، وﻳُﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ :50.0أﻗﻞ ﻣﻦ ) (gis)
  زﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲاﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮ (: 42ﺟﺪول رﻗﻢ )
 (giS)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ Zﻗﻴﻤﺔ  ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻘﻴﺎس
 90.0 60.0 92 ﻣﺴﺘﻮى اﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت
( 50,0(: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺣﻴﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ )42ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻗﺪ ﲢﻘﻖ .(، ﻟﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 50,0› giS)
  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :.1
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ  دور
 .ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ
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ِﳊُﺴﻦ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ،  2ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻛـﺎ         
  :اﻟﺘﺎﱄﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول 
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دورﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( : 52ﺟﺪول رﻗﻢ )
    .اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ
ﺑﺪاﺋﻞ 








 %08,2 4 ﻣﻮاﻓﻖ
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 %001241 اﻟﻤﺠﻤﻮع
أن أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎēﺎ ﳏﺎﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ  : (52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
%( ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ  7.39ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺑـ ـ )
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﺟﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر  
( أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 00.0) giSوﲟﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ  23.752 ²ﻛﺎﻖ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ  ﻟﻠﺘﻄﺎﺑ ²ﻛﺎ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،( 50.0)
 ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ.
واﻟﺬي  ﻣﺤﺎﻳﺪﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ ﳍﺎ واﻟﱵ ﺗﺸﺮ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳓﺼﺮت ﰲ اﻟﺒﺪﻳﻞ  ﻋﻠﻰ 
%( وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ،ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻔﱰة اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ  7.39ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑـ )
،) ﻮن دراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺻﺪور ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ وزارﻳﺔ ﺗﻘﻀﻲ 
وﻷن ﻋﺒﺎرات اﳌﻘﻴﺎس ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺴﺠﻠﲔ ﺑﺎﳌﺎﺳﺘﲑ ،،(70أﻧﻈﺮﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﻮﺿﻮع واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ واﻷﺟﺮ وﻣﺪى ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻟﻪ ،واﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻣ
،ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪاĔﻢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن إﺟﺎﺑﺎēﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺳﺮﻳﺔ وﻻ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔﺑﺼﺮاﺣﺔ 
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ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،إﻻ أن اﻟﻘﺮار اﳌﻔﺎﺟﺊ ﺣﺎل دون وﺛﻮﻗﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳉﺄت أﻏﻠﺐ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ 
ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﲢﻔﻈﺎ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ،رﻏﻢ أĔﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ،وﻫﻮ ﻣﺤﺎﻳﺪﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ 
  اﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ .
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻓﻌﻘﻮدوﻣﻨﻪ واﻋﺘﺒﺎرا ﳌﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ، 
راﺟﻊ  وﻫﺬا،ﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺘﻐﲑات أﳘﻬﺎ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻌﺘﻤﺪ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن أو ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﺑﻞ ﻋﻤﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ 
،ﻓﻠﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﳑﻴﺰاﺗﻪ واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻪ وﻧﻮﻋﻴﺔ إﺷﺮاﻓﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن  ﻼفﺘواﺧاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ 
اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﺪاﺋﻢ ،وﺗﻨﻮع  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ إﺷﺮاف وﺻﺮاﻣﺔ ﰲ
ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ أﺛﻨﺎء ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﻣﻦ  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﺗﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﳓﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﲣﺼﺼﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ وﺣﻜﻴﻢ ﺳﻌﺪان ﺑﺒﺴﻜﺮة ،ﻓﺄﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت 
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﰲ اﳌﺨﺎﺑﺮ وﻛﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﻴ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء وﻛﺬا ﺑﻨﻮع ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ 
ﰲ ﻧﻔﺲ ﲣﺼﺼﻬﺎ  واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ إﺣﺪى ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ أﺛﻨﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﺳﺆاﻟﻨﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ
أﻧﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ  :»ﰲ ﻫﺮﻣﻪ  ﺣﻴﺚ ردت ﻣﺒﺎﺷﺮة :  ﻣﺎﺳﻠﻮﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع أﺣﺪ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ 
اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﺘﺮا درك راﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ اﻟﺴﺎدس ،ﻧﺨﺪم ﻓﻲ  ،وﺟﻴﺖ ﻣﻊ ﻟﻮلﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﻲ أدﻳﺘﻬﺎ  راﻧﻲ ﻣﻌﻮﺿﺘﻬﺎeyap alﻠﻰﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ obal
:» وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ردت أﺧﺮى ﺑﻘﻮﳍﺎ : « ﻣﺶ ﻣﺮﺳﻤﺔerglam،راﻧﻲ ﻧﺤﺲ روﺣﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺪﻓﻲ 
وراﻳﺤﺔ ،ﻧﺤﺐ ﻫﺎدي اﻟﻤﻬﻨﺔ ،وزﻳﺪ واﷲ ﻧﻘﻮﻟﻚ  ﻧﺤﻤﺪ رﺑﻲ راﻛﻲ ﺗﺸﻮﻓﻲ ﻓﻴﺎ ،ﻧﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﻋﻲ
ﻜﻮﻧﺘﺮا ﻫﺎدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺎ وﻓﺮﺗﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﺼﺢ ﻧﻬﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎﻧﺔ ﺧﻴﺮ ،ﻗﺪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻗﺪ دراﻫﻤﻲ ،واﷲ اﻟ
ﻣﺶ ﻣﺮﺳﻤﺔ ﻣﻲ ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻲ ﻫﻨﺎ واﻟﻨﺎس ﺗﻘﺪرﻧﻲ وﺗﺤﺘﺮﻣﻨﻲ  erglamﺣﺎﺟﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮد «  وﻻ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة eyapاﻟﻜﻮﻧﺘﺮا راﻧﺎ ﻻ ﺧﺒﺮة ﻻ  ،ﺗﺼﻮري ﻛﻮن ﻣﺠﺎﺗﺶ
إﺷﺒﺎع أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﰲ ﻗﻤﺔ  وﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ
ﻫﺮم ﻫﺮﻣﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺣﺴﺐ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أﺟﺎز ﳍﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪة ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻦ 
  ﻧﺘﻤﺎء .ﺣﱰام واﻻﳍﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻ وأﳘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻛﺄﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﻣﺎﺳﻠﻮ
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ل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ وﺳﺆاﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ إذا وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺑﻘﻄﺎع آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﺧﻼ       
وش ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ وش ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺪاﻣﻚ ﻗﺎرﻳﺔ أدب ﻛﻲ »ﺣﻘﻘﺖ ﳍﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎēﺎ ردت : 
ﻛﻮﻧﺘﺮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻄﺎر ،وﻧﺨﺪم ﺳﻜﺮﻳﺘﻴﺮة ، ﻗﺒﻞ ﻛﺎن  وﻋﻄﺎوﻧﻲ ﺷﺎرﺟﻲ دوﻣﻮﻧﺪﻳﺖ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﻟﻲ
ذاﺗﻲ ع أﺳﺎس ﻛﻲ ﻧﺪي اﻟﺒﺎك ﻧﻌﻤﻞ أدب وﻧﻘﺮي ،ﻣﻲ درك راح ﻛﻠﺶ ﻻ  اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪو ﻣﻌﻨﻰ وﻳﺤﻘﻘﻠﻲ
 «وﺑﺮكeyap alﺗﺤﻘﻴﻖ ذات وﻻ إﺷﺒﺎع ،ﻧﺠﻲ ﻧﺨﺪم ﻛﺎن ﻟﻘﻴﺖ ﺧﺪﻣﺔ وﻧﺴﺘﻨﻰ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ إذن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲣﺼﺼﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺆﻛﺪ      
اﻓﻊ ﻣﺎدي ﲝﺖ ،أي أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺎﺟﺎت أن إﻗﺒﺎﳍﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻛﺎن ﺑﺪ
  đﺮﻣﻪ . ﻣﺎﺳﻠﻮ،اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ 
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻛﺪ ﺷﺎب ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ   
أﻧﺎ ﻣﻌﻨﺪﻳﺶ ﻗﺮﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻌﺜﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ،» : ﻳﺰاول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﳊﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼ:
ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺨﺪم ﻓﻲ إدارة ،ﻣﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻃﻴﻨﺎ ﻗﻴﻤﺘﻨﺎ وﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ،اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺤﺲ روﺣﻮ ﺑﻼ 
، ﻧﺤﺐ ﻧﺨﺪم ﺳﻴﺮﺗﻮ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲ اﻟﻜﻮﻧﺘﺮا  etsopﻧﻴﻔﻮ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺨﻠﻄﺔ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺤﻄﻮﻧﻲ ﻓﻲ 
،راﻧﻲ  ﻫﺎدي ﻗﺘﻠﺘﻲ ﻃﻤﻮﺣﻲ ،واﷲ ﻛﻮن ﺣﻄﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮك ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ع ﻟﺨﻼص وﻟﻰ اﻟﻤﺪة
ﻧﺤﺲ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ،وﺗﺒﺎﻧﻠﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻛﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻘﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺎ ﻳﺤﻘﻮﻟﻲ ذاﺗﻲ و ﻧﺤﺲ 
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪك ﻣﻨﺼﺐ واﺿﺢ وﻣﺤﺪد ﺗﺘﺤﺪد ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ ع أﺳﺎﺳﻪ ،ﻣﻲ درك  ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام
وﻫﻮ رد ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ  «ﻳﻌﻴﻄﻮﻟﻨﺎ ﺗﻊ اﻹدﻣﺎج ؟؟؟؟ ع أﺳﺎس راﻧﺎ ﺑﻼ ﻫﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
وﳍﺎ داﻓﻌﻴﺔ ﻛﱪى ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻔﺮﻳﻎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺤﻨﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺜﻘﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ أن اﻟﻌﻤﻞ إذا ﱂ ﻳﻮﻓﺮ أﺟﻮاء ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮات  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ 
ﺿﻐﻄﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻹﺣﺒﺎط ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﻜﺎن أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﻊ ﻣﻴﻮﻟﻪ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ وﲣﺼﺼﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﻔﲏ أو اﳌﻬﲏ )
  (101:ص5002ﻋﻴﺎﺻﺮة،
رﺑﻄﺖ ﺑﲔ  اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ DNALLOH.L.Jﻫﻮﻻﻧﺪ ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻧﻈﺮﻳﺔ 
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﲏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ 
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)أﺣﻤﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﲰﺎﺗﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ اﻧﻄﺒﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻴﻞ ﳒﺢ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻋﻤﻠﻪ 
  (.993زاﻳﺪ،دس:ص
واﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﻣﺎﺳﻠﻮ ،اد ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴﺎēﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة ﻛﻞ أﻓﺮ  
اﻟﺬي وﺣﺴﺐ ،ﺗﻌﻮد إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﱂ ﲢﱰم اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ  ،ﰲ ﻫﺮﻣﻪ
  ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .
ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
ا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول ،وﻫﺬﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
 اﻟﺘﺎﱄ:
  ﻦ :ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳ (62ﺟﺪول رﻗﻢ ) 
  اﳊﺴﺎﰊاﳌﺘﻮﺳﻂ   اﳊﺎﺟﺎت
اﻻﳓﺮاف 
  اﻟﺮﺗﺒﺔ  اﳌﺴﺘﻮى  اﳌﻌﻴﺎري
  50  ﻣﺘﻮﺳﻂ  33.0  56.1  اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  30  ﻣﺘﻮﺳﻂ  04.0  20.2  اﻷﻣﻦ
  10  ﻣﺘﻮﺳﻂ  03.0  62.2  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  20  ﻣﺘﻮﺳﻂ  55.0  60.2  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
  40  ﻣﺘﻮﺳﻂ  94.0  27.1  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات
  




 ﻓﺨﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ đﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮﻳﻮﺿﺢ  ( :31ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  .اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ وﻟﻮ أĔﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،إﻻ أĔﺎ ﺳﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ      
ﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﺳﻂ ﺟﻮ ﻣﻦ اﶈﺒﺔ واﻟﻌﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة داﺧﻞ 
واﻟﱵ أﺧﺬت اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،ﻫﺬا وﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺷﺒﺎع ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ إ
إﱃ  ﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔإﱃ إ،ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﺘﺨﺼﺺ دراﺳﺘﻨﺎ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ وﻧﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﺪى 
ﻷن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻄﺎل ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام 
ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  واﻟﺬﻳﻦﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ،وأن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﱂ ﻳﺴﺘﻔ
،واﻟﺬي  ﲔل اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺜﺒﺘﺧﻼ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳝﺎرﺳﻮن ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أĔﻢ ﻣﺜﺒﺘﻮن ﻣﻦ
ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وداﻓﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ ، ،ﻫﺬا وﻗﺪ ﲰﺤﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪورﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،اﻟﱵ  
ﻟﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻘﻮد ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﺪة ،ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﲟﺠﺮد ،ﰒ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
  ﻟﻼﻣﻦاﻟﺤﺎﺟﺔ 





  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﻦ
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 اﻟﺬات
  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 اﻟﺬات
 أﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
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ﻟﺘﺒﺪأ درﺟﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻦإﺷﺒﺎعاﺳﺘﻔﺎدēﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ،  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮﳔﻔﺎض ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻌﺪت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﳊﺎﺟﺔ أﺧﺮى وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻹﺷﺒﺎع ﰲ اﻻ
وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ  اﻟﻜﻤﺎل ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ  ﻣﺎﺳﻠﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻗﺪ اﻋﺘﱪﻫﺎ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬاتﻟﺘﺄﰐ اﳊﺎﺟﺔ 
ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ،وﻗﺪ أﺧﺬت ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳊﺼﻮل 
ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت إﻻ أĔﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ،أﻣﺎ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ  ،ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﺻﻨﻔﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم ،ﻟﺘﺄﺧﺬ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻠﻬﺎ،واﻟﱵ ﺟﻌاﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ،،ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا 
اﳊﺎﺟﺔ واﻟﺬي ﱂ ﻳﺼﻞ  ﱂ ﲢﻘﻖ اﻹﺷﺒﺎع اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻌﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ وﻫﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﳌﺸﺒﻊ ﳍﺬﻩ
ﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ أي ﻠدج ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟ00051ﻣﻘﺪرة ﺑـأو ﺑﺎﻷﺻﺢ ﻣﻨﺤﺔ ،ﻓﺄﺟﺮة  اﻷدﱏإﱃ اﳊﺪ 
 ةدراﺳﺘﻨﺎ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﲑ  ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﺰاب  وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚﻣﺸﺮوع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺰواج ،
ﻬﻮد ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻔﺌﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ واﳌﺆﻫﻞ واﻟﻤﺠﺮ ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻟﻠﺤﺼﻮل ﺗﺴﻌﻰ 
ﻓﺎﻷﺟﺮ إذن ﻫﻮ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح اﻟﺰاﺋﺪ وﺗﺘﺎﺑﻊ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺮﻏﻮب إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ، ،واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ،وﻳﻠﻌﺐ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب ،ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم đﺎ  ﺑﺈﺷﺒﺎعاﳌﺆﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ 
أﻫﻢ  ﻟﻮﻳﺎت اﳊﺎﺟﺎت ،ﺗﻮﺻﻞ إﱃ أن اﻷﺟﺮ( ﺣﻮل أو 9691 YKSUAT TRIKﻛﻴﺮت ﺗﺎوﺳﻜﻲ)
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮوﻗﺪ اﻋﺘﱪ (181:ص6002.)اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻟﻮﻛﻴﺔ،اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﺟﺪا ،وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺎﺟﺎت اﻟﻨﻘﺺ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﻼزم واﻟﻀﺮوري ﻟﻀﻤﺎن 
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻴﺎع  ﻟﻤﺎﺳﻠﻮاﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺿﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮد ،وﻏﻴﺎđﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺧﲑة وﲟﺘﻮﺳﻂ .وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷ (88:ص5002.)ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻼل،وﺗﺸﺘﺖ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات 
ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻋﺪة ا
ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ) ﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎتﻣﻦ إ
ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﻬﲏ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ( 5991ﺳﻨﺔ
، أي ﻛﻠﻤﺎ أﺷﺒﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ أو ﲤﻜﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻤﺎﳍﺎ ،ﺳﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ 
واﻟﻀﻐﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰ واﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰول ﻛﻞ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ذواēﻢ وﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ ا ﺑﺎﻟﺘﻮازناﻟﺸﻌﻮر 
  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﺮا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ .
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اﻟﱵ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﲬﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮ وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ وﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ      
 –ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ –راﺳﺔ ﻫﺮﻣﻴﺎ ،ﻧﺼﻞ إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪ
ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﱰﺗﻴﱯ ﳊﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺮﻫﺎ ، ،ﺎﻈﻦ اﻷﺧﺬ ﲟﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺑﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﳝﻜ
ﰲ ﻗﺎﻋﺔ اﳍﺮم  ﻣﺎﺳﻠﻮ،إذ ﱂ ﳛﺎﻓﻆ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻺﺷﺒﺎع اﻟﺬي رﺗﺒﻪ 
،واﻟﺬي اﳊﺎﺟﺎتﺷﺒﺎع إﻤﺴﺘﻮى ،ﻣﺮﺗﺐ ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺒ
ﻟﻠﻐﻠﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ،ﻣﺎﱂ ﺗﺸﺒﻊ اﳊﺎﺟﺔ  ﺑﺎﻻﲡﺎﻩوﻫﻮ ﻣﺎﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،
 ﻟﻼﻧﺘﻘﺎلاﻟﺪرﺟﺔ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻤﺎﺳﻠﻮ ﱂ ﻳﺸﱰط  ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳌﺴﺘﻮى أو إﺷﺒﺎعاﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﰎ 
  ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻌﻴﻒ . ﻠﺪىﺎﻟواﻻﻧﺘﻘاﻹﺷﺒﺎع اﻟﻜﻠﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﲤﻴﺰ اﻹﺷﺒﺎع 
ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﺣﺴﺐ  
ﳍﺬا ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻹﺷﺒﺎع ﻛﺎن ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ( 43:ص3102)ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﺰﻫﺮ،،
واﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻪ  ﻣﺎﺳﻠﻮإﻻ أن اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ  ،ﻀﻌﻴﻔﺔ أي ﺟﺰﺋﻲﻣﺎﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟوﺑﻨﺴﺐ 
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ،ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد ، واﻟﻔﺌﺎت ،وﻣﻨﻪ وﺟﺐ ا
ﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺜﺒﺖ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﳜﺟﺎت وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﳊﺎ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻴﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن  ،ﻪﺎﺗاﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﲡﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣ
ﺒﺖ ﲟﻨﺼﺒﻪ ﻗﺪ ﺗﺸﺒﻊ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺎﱂ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺆﺛﺮات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﺷﺒﺎع ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺜ
  ﺗﺸﺒﻌﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ،وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻌﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﻮي ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺒﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﺤﻲ .
  : ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.2
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع 
 ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺰى
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ )ت(، ﻟﻠﺘﻌﺮف 
ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺰى ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت 
  .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ )ذﻛﺮ، أﻧﺜﻰ( 
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اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﻓﻴﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﺄﻓﺮاداﻟﻌﻴﻨﺔ (:72رﻗﻢ) ﺟﺪول








 اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳉﻨﺲ اﻟﻌﺪد اﳊﺴﺎﰊ
 90.2 - 041 30.0
 ﺈﺷﺒﺎعﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺮ 63 98.1 82.0
 أﻧﺜﻰ 601 99.1 22.0 اﻟﺤﺎﺟﺎت
ﻗﻴﻤﺔ أن (: ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، 72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ     
(، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ أي أﻧﻪ 50.0( ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔأﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )gisاﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ )
أﻧﺜﻰ( وﺟﺎءت اﻟﻔﺮوق  –ﺗﺒﻌﺎ ًﻻﺧﺘﻼف اﳉﻨﺲ )ذﻛﺮ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر .ﻧﺎث أﻛﺜﺮ إﺷﺒﺎﻋﺎ ًﳊﺎﺟﺎēﻢ ، أي أن اﻹاﻹﻧﺎثﻟﺼﺎﱀ 
ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ  (82رﻗﻢ )اﻟﺠﺪول ﺎث، وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ، وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧ
  :ذﻟﻚ
  ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ اﳉﻨﺲ :(82) ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﳌﺴﺘﻮى  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ  اﳉﻨﺲ  اﳊﺎﺟﺎت
  ﺿﻌﻴﻒ  03.0  06.1  ذﻛﺮ  اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  ﺿﻌﻴﻒ  43.0  66.1  أﻧﺜﻰ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  83.0  00.2  ذﻛﺮ  اﻷﻣﻦ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  04.0  30.2  أﻧﺜﻰ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  13.0  81.2  ذﻛﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  92.0  92.2  أﻧﺜﻰ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  46.0  78.1  ذﻛﺮ  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  05.0  21.2  أﻧﺜﻰ
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 ﻣﺘﻮﺳﻂ  25.0  07.1  ذﻛﺮ  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  94.0  37.1  أﻧﺜﻰ
 
  
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .  ﻳﻮﺿﺢ( :41ﺷﻜﻞ رﻗﻢ)
ﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ ﲨﻴﻊ ﺴﺘﻮى إأن ﻣ أﻋﻼﻩ، ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  
ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳊﺎﺟﺎت، رﻏﻢ أن اﻟﻔﺎرق ﺿﻌﻴﻒ، إﻻ أﻧﻪ دوﻣﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 
، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ 11.0اﻷوﱃ أﻳﻦ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﻓﺎرق 
دة واﶈﺒﺔ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻹﺷﺒﺎع ﳋﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﳌﻮ 
وﳛﻤﻠﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻷﻫﺪاف ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ  ،ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﳍﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻤﻲ واﺣﺪ
ﻟﺘﻮازن ﻣﻊ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺎﻋﺪ إﺷﺒﺎع ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ وا
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻗﺪ أﻛﺪت ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺄن ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ 
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﻦ
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ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﻣﻨﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎج وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت 
ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﺷﺒﺎع  اﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠﻮاﻟﻐﻴﺎب وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ،وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت  ENROHTWOHﺧﻼل دراﺳﺎت اﳍﺎوﺛﻮرن
(، 95:ص8002)ﺑﻮﺣﻔﺺ ﻣﺒﺎرﻛﻲ ، ﺟﺎēﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﻫﻢ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎ
ﻓﺎﳔﺮاط اﻟﻔﺮد ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻌﺪدة ،وﺗﺴﻜﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻮاﻗﻒ وﺗﱰك  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك،
  (483:9991.)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻴﺴﻮي،ﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﺮا اﳚ
،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﱀ  ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاتأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ     
وﻫﻮ ﻓﺎرق ﻛﺒﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﺒﲔ أن اﳌﺮأة ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻮد وﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  57،0اﻹﻧﺎث ﺑﻔﺎرق ﻣﻘﺪر ﺑـ 
ﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺑﻜﺴﺐ اﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل وﺑﻨﺎء اﳋ
ﻋﻼﻗﺎت ﳏﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون وﲡﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻮازن  وﺗﻜﻴﻒ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﳌﺮأة ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ 
ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ đﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌ
ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﺒﺘﲔ ،أو ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻓﺌﺘﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ 
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺰﻓﻮن ﻋﻦ 
ث ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ وﺷﻬﺎدﺗﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﻞ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻳﻜﻮن أﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎل ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﳍﺬا ﳒﺪﻩ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﺑﺎ
  ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺔ دون اﺧﺘﻴﺎر وﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ .
وﻛﺎن اﻟﻔﺎرق  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ أﺷﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ  ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﰲ 
ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻓﺎرق ﺿﻌﻴﻒ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أﳘﻬﺎ ﻧﻈﺮة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  30،0ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﻣﻘﺪر ﺑـ 
ﻼف دﻟﻚ ﻳﱪز ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺎﺟﺎت ،ﻓﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻼ Ĕﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻓﺎﺧﺘ
ﺑﻞ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف واﻟﱰﻗﺐ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻮﻗﻔﻪ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﳛﻘﻖ 
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 أنﻮﻗﻔﻪ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ﻛﻤﺎ إﺷﺒﺎﻋﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﺗﻪ أو ﺗ
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﻘﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻜﺮة اﻟﺰواج وﺑﻨﺎء أﺳﺮة 
،ﳍﺬا ﳒﺪﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ،ﺑﲔ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺮﻏﻤﺎ وﺑﲔ رﻓﻀﻪ ،وﺑﲔ اﻟﺰواج 
اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ رﲰﻴﺎ ،ﻛﻠﻬﺎ  وﺑﻨﺎء أﺳﺮة وﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻮد ،أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﳊﲔ
  أﻓﻜﺎر ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻬﺪد وﻏﲑ آﻣﻦ ﻧﻔﺴﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺎرق ﰲ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ .
ﺣﻴﺚ   ﻣﺎﺳﻠﻮواﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬاتوﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳒﺪ اﳊﺎﺟﺔ  
ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻠﺖ درﺟﺔ اﻹﺷﺒﺎع، ﻓﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﳊﺎﺟﺔ أﻋﻠﻰ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﺪرﺟﺔ وﺑ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻓﺎﻷﻧﺜﻰ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﳍﻮﻳﺘﻬﺎ وﻫﺪﻓﺎ ﻳﱪز ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وذاēﺎ وﲤﻴﺰﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻛﻴﻒ ﻻ وﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﺻﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل وﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ا
،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ اﳌﻼذ اﻟﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺬي ﳛﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ēﻀﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ 
  وﺗﺴﺘﻨﺰف ﻃﺎﻗﺎēﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻮد .
ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﺬي ﻛﺎن  اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎتوﺗﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة 
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻹﻧﺎث ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  66،1ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑـ
واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ اﳊﻆ اﻷوﻓﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ،وﻳﻌﻮد اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ درﺟﺔ اﻹﺷﺒﺎع 
ﻧﺜﻰ ﻗﺎدرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻩ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺎﺟﺎēﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻐﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ ،ﻓﺎﻷ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﳍﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎدى ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻹﻗﺒﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث ،ﻓﺤﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻓﺎﳌﻬﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺷﺒﺎع اﳊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻐﻒ واﻫﺘﻤﺎم ،اﻋﺘﺒﺎرا وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺰواج وﺑﻨﺎء أﺳﺮة 
  وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﳉﻨﺲ اﻟﺬﻛﻮر .
ﺰﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ وﻣﻨﻪ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠ
  ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .
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  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :.3
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع 
 ى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻦ  .اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺰ 
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ )ت(،  
ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت 
  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ :ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد (:92رﻗﻢ) ﺟﺪول










 اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺪد اﳊﺴﺎﰊ
 94.1 041 31.0
 ﺳﻨﺔ 92 - 42 19 99.1 32.0
 ﺳﻨﺔ 53 - 03 15 29.1 62.0
أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ (: ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، 92ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳉﺪول )
(، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ،ًأي أﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ 50.0( ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔأﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )gis)
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﳏﺘﻮى ﺗﺒﻌًﺎ اﻟﺴﻦ ،ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ .
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت  ﻓﺒﻐﺾﻓﺎﻟﺴﻦ إذن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،     
ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ  أﻳﻦوﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب  ، ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪةاﻟﻌﻤﺮي إﻻ أĔﻢ ﻳﻌﺘﱪون ﰲ
وأﻫﺪاﻓﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﺸﺮﻳﲏ أو ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺷﺎب ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻹﺷﺒﺎع ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
أو اﳊﺎﺟﻴﺎت ،ﻓﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﺧﻼل ﻫﺪﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮع ،وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
إذ ﺗﺘﻌﺪى اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﺪēﺎ واﳋﻮف ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 
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وﻫﻲ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻘﺪ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
ﺘﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ ،وﻗﺪ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﺪة اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﺴﻦ ﰲ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﺟﺎت  (4002ش ﻋﻤﺮ ﺳﻨﺔا) ﺑﻮﻟﻬﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻟﺪى اﻟﻌﻤﺎل .ﻓﺎﻟﺴﻦ ادن ﻻ ﳛﺪث ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع 
  اﻟﺼﺤﻲ واﻟﱰﺑﻮي ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،أي أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ 
  إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ .
  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :.3
ع ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎ 
 اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   .
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﳌ
ﺗﺒﻌًﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي   ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
  : (03اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮﳌ (03ﺟﺪول رﻗﻢ)
  ﺔ. ﺗﺒًﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 









 2 62.0 25.0 ﺑﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
داﺧﻞ  داﻟﺔ 10.0 34.4
 931 50.0 51.8 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
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ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ( ﳌ50.0* أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )
  .ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒًﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ اﳊﺎﻟﺔ : (13ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
  اﳌﺴﺘﻮى  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ  اﳊﺎﻟﺔ  اﳊﺎﺟﺎت
  اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  53.0  66.1  أﻋﺰب
  ﺿﻌﻴﻒ  03.0  16.1  ﻣﺘﺰوج
  ﺿﻌﻴﻒ  41.0  46.1  ﻣﻄﻠﻖ
  اﻷﻣﻦ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  83.0  99.1  أﻋﺰب
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  24.0  51.2  ﻣﺘﺰوج
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  74.0  08.1  ﻣﻄﻠﻖ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  13.0  62.2  أﻋﺰب
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  32.0  23.2  ﻣﺘﺰوج
  ﺗﻮﺳﻂ  53.0  98.1  ﻣﻄﻠﻖ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  65.0  80.2  أﻋﺰب
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  54.0  01.2  ﻣﺘﺰوج
  ﺿﻌﻴﻒ  56.0  35.1  ﻣﻄﻠﻖ
  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  05.0  97.1  أﻋﺰب
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  64.0  95.1  ﻣﺘﺰوج
  ﺿﻌﻴﻒ  43.0  14.1  ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ واﻟﱵ أوﺿﺤﺖ وﺟﻮد ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳊﺎﺟﺎت ﻛﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ :اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،واﺳﺘﻨﺎدا 




:ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ (51ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﺼﺎﱀ  23.2ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳍﺮم ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ب  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ      
ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺣﻈﺎ ﰲ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﺰب ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ اﳌﺘﺰوج ،أي ان ﻓﺌﺔ اﳌﺘﺰوﺟﲔ  
وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ  98.1ﰒ اﳌﻄﻠﻖ  ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪر ﺑـ  62.2
ﺲ اﳌﺘﺰوﺟﲔ ورﻏﻢ ﻗﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ،واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔ
وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ رﻓﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮدة واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﻻء 
ﻞ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺐ اﻟﻌﻤ
  اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى .
،وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﺷﺒﺎع ﻟﺼﺎﱀ  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ اﶈﻘﻖ واﳌﺸﺒﻊ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻬﻲ   
  ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎﰐ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﲔ 51،2اﳌﺘﺰوﺟﲔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪر ﺑـ
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ






  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﻦ
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اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﻌﺪد ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰاب ،اﺳﺘﻘﺮارا وﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ،وﻗﺪ  
 اﺑﺮاﻫﺎمﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱵ أﻛﺪﻫﺎ 
ﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻌﻞ ﻓﺌﺔ اﳌﺘﺰوﺟﲔ ﻳﺸﻌﺮون واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻻﻧﺘﻘﺎل ،ﺣﻴﺚ أن إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﳊ ﻣﺎﺳﻠﻮ
  ﺑﺎﻟﻮﻻء وﻣﻨﻪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ .
،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ واﳌﺘﻌﺎﻗﺪة  01.2ﻫﺮم اﳊﺎﺟﺎت ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪر ﺑـ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاتﻟﺘﺘﻮﺳﻂ اﳊﺎﺟﺔ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﺑﻔﻀﻞ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع  ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﳉﺰﺋﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة  ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وﻛﺎن اﻹﺷﺒﺎع ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ 
وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﲢﻀﻲ ﺑﺎﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎص ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪور اﻟﺬي ﲡﺴﺪﻩ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ،ﻣﻦ 
ﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﲢﺘﻠﻪ اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة ﰲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓ
اﻟﻔﺌﺎت ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﲜﺪارة وﻛﻔﺎءة ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻔﺎﺋﺪēﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن 
 ﳏﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈﻴﻄﲔ đﺎ .
ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻋﺰب  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬاتﺟﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺿﻌﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻹﺷﺒﺎع ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ،ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎ
ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﱵ اﳌﺘﺰوج اﻟﺬي  97.1ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪر ﺑـ 
،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ   14.1واﳌﻄﻠﻖ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﺪر ﺑـ 97.1ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﰲ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻋﺘﱪ  ﻣﺎﺳﻠﻮ دواēﺎ ،وﻗﺪ ﺻﻨﻔﻬﺎﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
أن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻹﺑﺮاز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ 
، وﻛﺎﻧﺖ  ﻫﺪﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮاز  اﳌﺴﺆوﻟﲔداﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳍﺎ أﻣﺎم ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل و 
اﻟﺬات واﳌﻬﺎرات  واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳏﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺰاوﻟﻮن ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺄﻣﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ واﳌﻨﻌﺪﻣﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
ﻳﻨﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ وﲟﺠﺮد ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺰاب اﻟﺬﻳﻦ
ﻓﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﺰواج واﻻرﺗﺒﺎط ، وﻣﻨﻪ 
ﺗﺒﻂ وﻣﻘﻴﺪ ﲔ ﻟﺘﺨﻄﻲ وﲡﺎوز اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﺎﻟﺬات .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﺰوج اﻟﺬي ﲡﺪﻩ ﻣﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴ
ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ أĔﺎ  إذنﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺳﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻓﻬﻲ 
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  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﲡﱪﻫﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎ  ،ﻓﺘﻜﻮن ﻧﻈﺮēﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻘﺎ ﻟﺬاﺗﻪ ﳚﱪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻓﻀﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻛﺰوﺟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎزب ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲢﻘﻴ
  .ﲟﺘﻮﺳﻂ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦاﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات  إﺷﺒﺎعﻧﻈﺮﺗﻪ ﻧﻈﺮة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﰎ إﺷﺒﺎع  66.1وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻋﺰب ﻗﺪر ﺑـ
 إﺷﺒﺎعﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  إدﻣﺎجوﻳﻠﻴﻪ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﺎﳌﺘﺰوج ،وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻘﻮد 
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم واﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺎﺳﻠﻮوﻗﺪ ﺻﻨﻔﻬﺎ ،اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ 
 ﺑﺈﺷﺒﺎعﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺎﳌﻨﻈﻤ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻷﻓﺮادﻫﺎ ،وﻳﻠﻌﺐ اﻷﺟﺮ واﻹﺷﺮاف وﺳﺎﻋﺎت 
اﻟﻌﻤﻞ دور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺧﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﻓﺌﺔ 
ﻩ اﻷﺧﲑة ،ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻮد ﻟﻜﻮĔﺎ وﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺎث ،وﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﳛﺎت أﺣﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﻌﺰاب ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫﺬ
أن اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰوج ورب أﺳﺮة ،وﻣﺴﺆول ، ﻓﻘﺪ اﻟﺪراﺳﺔ "
ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻟﻜﻦ رب أﺳﺮة ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺴﺪ ﻗﻮت  وإﺷﺒﺎعﻳﻜﻔﻴﻨﺎ أﺟﺮﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪر رﺿﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ،وﻣﺼﺪر ﺗﺬﻣﺮ ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﲔ وﺑﺎﻳﻮﻣﻪ" 
اﻟﻼزم ،ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد وﻋﻠﻰ   أن أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﱂ ﺗﻠﻖ اﻹﺷﺒﺎعاﻟﺬﻳﻦ وﺑﺮﻏﻢ إﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎت إﻻ
ﲔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻮزĔﺎ واﻟﻐﲑ ﻗﺎدرة اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺴﺘﻤﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺎ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑ
  .ﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢ
ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،وﻣﻨﻪ
  اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
  ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:.4
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
  ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  .
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ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔوﻗﻴﻤﺔ )ت(،  
ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﻣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت 
  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:ﺳﻨﻮات(  3ﺳﻨﻮات، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ )أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاداﻟﻌﻴﻨﺔ (:23ﺟﺪوﻟﺮﻗﻢ)
  .ﻞﺗﺒًﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤ
 ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪد اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻗﻴﻤﺔ )ت( درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ giSﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
 15.1 931 31.0
 33 22.0
 3أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﺳﻨﻮات،
 801 52.0
 3أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﺳﻨﻮات
أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ : ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر )ت( ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، (23اﻟﺠﺪول )ﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ 
(، وﺑﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴًﺎ أي أﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ 50.0( ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔأﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )gis)
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ وﳏﺘﻮى  ﺗﺒﻌًﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ،إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ.
إﱃ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺧﺮﺟﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺆدي 
 اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪﻩ أو Ĕﺎﻳﺘﻪ ﻓﻬﺪا ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت.
( وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ 50.0( أي أĔﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ) 15.1). ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ت ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﺪر ب  
ﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺑﲔ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻻﺗﻮﺟﺪﻓﺮوق داﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪة اﺳﺘﻔﺎدēﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻤﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﳉﻤﻴﻊ 
ﻩ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪﻩ أو ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ أن ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن واﺿﺢ وﻣﺮﺳﻮم ﳏﺪد ﳍﺪ
اﳌﺪة ﻻ ﺷﻚ وأﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﻢ وﳚﻌﻠﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺪة ،وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺆﻛﺪ أن اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ واﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮل ،اﻟﺬي ﻳﻔﺮض 
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ﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﺣﻮل ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ أﻳﺔ ﳊﻈﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وإﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲣﻮﻓﻬﻢ وﻓﻘﺪاĔﻢ ﻟﻸﻣﺎن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲝﺪ ذاēﺎ ،ﺣﻴﺚ ردت إﺣﺪى ﻋﻴﻨﺎت دراﺳﺘﻨﺎ 
وﻣﻴﺖ ،وﻛﻲ ﺑﺪﻳﺖ ﻧﻮﺻﻞ ﻟﻠﻨﺺ ﺧﻔﺖ وﺑﺪﻳﺖ  اﻟﻜﻮﻧﺘﺮا ﺷﻔﺘﻬﺎ ﻋﺎم ﻗﻠﺖ ﺣﻲ أوﻟﻤﺎ ﻋﻄﺎوﻧﻲ:» ﻗﺎﺋﻠﺔ 
ﻛﺎﻣﻞ   edoirép alﻫﺎد »وردت أﺧﺮى  «ﻘﺎت ﻻ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﺨﻤﻢ ﻛﻲ ﺗﻔﺾ اﻟﻜﻮﻧﺘﺮا وﻳﻦ ﻧﺮوح ﻻ ﻣﺴﺎﺑ
ﺧﺎﻳﻔﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ أﻟﻲ ﻗﻮﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻘﻮدة ،ﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث أﺷﻬﺮ ﻛﻮن ﻳﺰﻳﺪوﻳﻌﺎودوﻟﻲ واﷲ 
ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﺤﻘﻖ ذاﺗﻲ ﻣﺮة وﺣﺪة ،ﺑﺎرﺳﻜﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺎ اﻟﻤﺪة ﺗﻠﻌﺐ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرال واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻊ 
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ،ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻜﻞ دون ﻓﻤﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ إذن  «اﻟﻌﺎﻣﻞ 
  ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ .
وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،وﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ 
  ﻳﻌﺰى ﳌﺪة اﻟﻌﻘﺪ .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
  : اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .5
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ 
 ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ  .
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﳌ
ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻲ وﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺗﺒﻌًﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
 .(33ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ )
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳌ(: 33ﺟﺪول رﻗﻢ )
  .اﳉﺎﻣﻌﻲﺗﺒﻌﺎ ًﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
  اﳌﻌﻴﺎرياﻻﳓﺮاف   اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ  اﻟﻌﺪد  اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
  32.0  39.1  61  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  
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  اﳊﺎﺟﺎت ﺈﺷﺒﺎعﻣﺴﺘﻮى
  
  63.0  20.2  70  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  14.0  38.1  82  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  22.0  89.1  61  اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
  71.0  99.1  70  أدب ﻋﺮﺑﻲ
  61.0  90.2  42  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  13.0  59.1  71 واﻟﺘﺴﻴﻴﺮاﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  82.0  60.2  40  ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
  22.0  10.2  80  ﻮاﻻﺗﺼﺎلاﻹﻋﻼﻣﻋﻠﻮم 
  42.0  01.2  20  ﺗﺎرﻳﺦ
  72.0  30.2  70  ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
  00.0  98.1  10  ﺗﺮﺟﻤﺔ
  92.0  08.1  40  إﻋﻼم آﻟﻲ
  00.0  00.2  10  ﺻﻴﺪﻟﺔ
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮﳌ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق: (43رﻗﻢ) ﺟﺪول
 ﺗﺒًﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ.ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 










  ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 32.1 90.0 2 46.1  80.0 ﻏﲑ داﻟﺔ
 داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 34.7 50.0 821
ﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ( ﳌ50.0أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﺪم ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )
  ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒًﻌﺎ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻲ . ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
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وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺑﺎﺧﺘﻼف ﲣﺼﺼﺎēﻢ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺴﺐ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﲣﺼﺺ ،ﱂ ﳒﺪ ﻓﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎﻋﻬﻢ ﳊﺎﺟﺎēﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ 41اﳌﻘﺼﻮدة 
ﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أوﻻ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺷﺒﺎع ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺨﺼﺺ دون ﻏﲑﻩ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﺮﺣ
،ﰒ اﳌﻴﻮﻻت واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت، وﻛﻠﻬﻢ ﲝﺎﺟﺔ ﳌﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ووﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﲣﺼﺼﺎēﻢ اﻟﱵ اﺧﺘﺎروﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ،وﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲔ أن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ  أﺟﻞ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ  إﺟﺎﺑﺎت،وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﺎēﻢ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ وﻳﻠﻌﺐ دور ﻛﺒﲑ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴ
راﻳﺤﺔ ،ﻧﺤﺐ  و ﻧﺤﻤﺪ رﺑﻲ راﻛﻲ ﺗﺸﻮﻓﻲ ﻓﻴﺎ ،ﻧﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﻋﻲ:»  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﺚ ردت :
ﻫﺎدي اﻟﻤﻬﻨﺔ ،وزﻳﺪ واﷲ ﻧﻘﻮﻟﻚ اﻟﺼﺢ ﻧﻬﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎﻧﺔ ﺧﻴﺮ ،ﻗﺪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺧﺪ دراﻫﻤﻲ ،واﷲ اﻟﻜﻮﻧﺘﺮا 
ﻣﺶ ﻣﺮﺳﻤﺔ ﻣﻲ ﺣﺎﺳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻲ  erglamوﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ،ﻫﺎدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺎ وﻓﺮﺗﻠﻲ أﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ،
وﻻ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻗﺎت  eyapاﻟﻜﻮﻧﺘﺮا راﻧﺎ ﻻ ﺧﺒﺮة ﻻ  ﻫﻨﺎ واﻟﻨﺎس ﺗﻘﺪرﻧﻲ وﺗﺤﺘﺮﻣﻨﻲ ،ﺗﺼﻮري ﻛﻮن ﻣﺠﺎﺗﺶ
ﺧﺎﺻﺔ اﳊﺎﺟﺎت ،وﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﻌﺐ دور ﻛﺒﲑ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ « ﺟﺪﻳﺪة 
  ﻬﻢ .ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒواﻟﱵ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ، 
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ،ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻴﻮﻻت اﻟﺸﺨﺺ وﻗﺪراﺗﻪ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ،وﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد  ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﺺ  
ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ورﻛﺰت ﰲ ﻣﻮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ ، وﻷﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻼﺋﻢ 
ﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ،ﺣﱴ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺧﱪة ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺪ  إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﺘﺒﻴﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﺪ ،أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪة
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈدﻣﺎج  وﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎديﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸ اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح
  (6102)وﻟﻴﺪ ﻫﺮي،أﺻﺤﺎب ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج وﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
ﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﳏﻘﻘﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ وﻫﻲ ﺗﺼﺮﳛﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ وﻋﻮد ﲡﻌﻞ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﲢﺎول اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟ  
ﺎﻩ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳒﺪ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎēﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﳛﺎوﻟﻮن إﺑﺪاء اﲡ
ردت إﺣﺪاﻫﻦ  ﺑﻨﱪة ﻋﻨﻴﻔﺔ آراﺋﻬﻢ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ وﲟﺠﺮد أن اﻗﱰﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ أﺧﺮى 
ﺎﻧﻲ ﻗﺪاﻣﻚ ﻗﺎرﻳﺔ أدب ﻛﻲ وش ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ وش ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻫ» ﻟﻌﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﺋﻠﺔ :
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ﻛﻮﻧﺘﺮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻄﺎر ،وﻧﺨﺪم ﺳﻜﺮﻳﺘﻴﺮة ، ﻗﺒﻞ ﻛﺎن  ﻋﻄﺎوﻧﻲ ﺷﺎرﺟﻲ دوﻣﻮﻧﺪﻳﺖ ﻗﻄﺎع ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﻟﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪو ﻣﻌﻨﻰ وﻳﺤﻘﻘﻠﻲ ذاﺗﻲ ع أﺳﺎس ﻛﻲ ﻧﺪي اﻟﺒﺎك ﻧﻌﻤﻞ أدب وﻧﻘﺮي ،ﻣﻲ درك راح ﻛﻠﺶ ﻻ 
ﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ رد ﺣﻴ« وﺑﺮكeyap al ﺗﺤﻘﻴﻖ ذات وﻻ إﺷﺒﺎع ،ﻧﺠﻲ ﻧﺨﺪم ﻛﺎن ﻟﻘﻴﺖ ﺧﺪﻣﺔ وﻧﺴﺘﻨﻰ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ وان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺣﻘﻖ اﻹﺷﺒﺎع ،وﺧﻼف ذﻟﻚ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ 
،وﻛﺎن أﺟﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﺸﺒﻊ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى ﺣﱴ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻜﻴﻒ 
  إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ . ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى ﻋﺠﺰ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻦ 
وﻣﻨﻪ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ . إﺷﺒﺎع
،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻻﺳﺘﺪﻻﱄ، ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ       
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ،ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﻣﻨﻪ ﺗﺒﻴﺎن أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ 
 .اﶈﺪدة 
  اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : دور ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ  ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ
،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت  وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﳍﺪﻩ اﻟﻌﻘﻮد دور ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺮم ﻣﺎﺳﻠﻮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳋﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻳﺘﻔﻖ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻰ وﺗﻮﺟﻪ 
  اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ .واﻟﺘﺪرج ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وﳜﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ 
اﳋﻤﺲ ،ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﲬﺲ ﻣﺘﻐﲑات ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ  ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت
  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :وذﻟﻚ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة  أﺳﺎﺳﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ
ﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﻫﻨﺎك ﻓ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ: ﺰﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠ
وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ،ﳉﻨﺲﳌﺘﻐﲑ اﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى 
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اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ،أن ﻫﻨﺎك 
  .اﻹﻧﺎث اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ إﺷﺒﺎع إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﻟﺼﺎﱀ  ﻓﻌﻼ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
  ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ .
ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﰲ :اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺴﻦ ،وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻔﺌﺘﲔ 
ﺎﻃﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺎرب اﻷﻋﻤﺎر وارﺗﺒﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ا ،ﻣﻦ اﻟﺴﻦ
  ﺑﻔﺌﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
  .ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻦ 
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت )ﻣﺘﺰوج أﻋﺰب وﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،
  (وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ورﻏﻢ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﺗﻮﺳﻄﻬﺎ إﻻ أن اﻹﺷﺒﺎع ﻛﺎن ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺘﺰوج .
  ﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﻪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : 
ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،وﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺘﲔ، ﻓﺌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻮﻋﺎﻣﺎ وﻓﺌﺔ  أﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮات ، وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﲟﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع 
  اﳊﺎﺟﺎت 
وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﳌﺪة اﻟﻌﻘﺪ .
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ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﻌﺰى ﻟﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،وﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻘﻴﻢ إﱃ أن 
  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺷﺒﺎع رﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ.
ك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎوﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل،
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 : استنتاج عام    
في صفوة القول ،واعتبارا من نتائج هذه الدراسة، التي حاولنا من خلالها التعرف على دور عقود الإدماج     
،مع محاولة  في إشباع حاجات خريجي الجامعة المتعاقدين بالمؤسسات التربوية والخدماتية حسب هرم ماسلو
تحديد مستويات الإشباع وضبط الفروقات الموجودة انطلاقا من بعض المتغيرات ،اتضح لنا جليا أن النتائج التي 
،التي  ابراهام ماسلوتم التوصل لها، لا تتفق ونتائج الإطار النظري لهذا البحث ،والمتمثل أساسا في نظرية 
جية وقمتها الحاجة لتحقيق الذات دتها الحاجات الفيزيولو اعتمدت على خمس حاجات مرتبة ترتيبا هرميا قاع
إنما يدل على أن هذه النظرية لا يمكن تطبيق فحواها على أي فرد وفي كل الظروف  شيءدل على  إن،وهذا 
،خاصة إذا تعلق الأمر بفئة الشباب الذين يتميزون بطموحاتهم وتعدد حاجاتهم واختلافها حسب الموقف 
 يفة.والظروف ونوع الوظ
فحاجات عينة دراستنا إذن تتأثر بنوع الوظيفة التي استفادوا منها في إطار برنامج عقود الإدماج المهني      
،ومنه يمكن القول أن مستويات الإشباع ليست واحدة وثابتة في مرتبة أو مستوى واحد ،فعلى الرغم من التقاء 
أساسا بدرجة الإشباع التي تتضمن الجزئية والتوسط  والمتعلق ماسلو نتائج دراستنا مع مضمون ما جاء به 
كشرط للانتقال ،مع انخفاض الدرجة أو مستوى الإشباع كلما انتقل الفرد لمستوى أعلى أي كلما صعد نحو 
 القمة .
وبالتالي فنتائج دراستنا أثبتت أن هناك بعض الفروقات ،التي كشفت أن خريجي الجامعة المتعاقدين لم      
ن إشباع حاجاتهم في إطار الوظيفة التي يزاولون مهامهم وفقها ،حيث كان الإشباع جزئي وضعيف يتمكنوا م
من جهة ،ولصالح فئة دون أخرى من جهة أخرى ،كما أن دراستنا لم تثبت انتهاج أسلوب التدرج المماثل لهرم 
 ماسلو .
 وعلى اختلاف تواجدهم (مؤسسات وبالتالي فالمستفيدين من عقود الإدماج المهني من فئة الجامعيين      
تربوية أو خدماتية أو قطاع بلدية ) وتخصصاتهم ومدة استفادتهم من العقد ،لم يتمكنوا من إشباع حاجاتهم 
بصورة مطلقة ومتساوية ،ويعود ذلك أساسا إلى مجموعة من التحديات والصعوبات التي تعيشها هذه الفئة 
المجهولة التي تميزت بتعاقب القرارات والتعليمات ،الإيجابي منها بقي   والممتزجة بالتخوف من الوضعية المهنية
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خليفة محمد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و  الطيب لوححبر على ورق مثل ما ورد عن 
على أن الدولة ستقوم بإدماج أصحاب عقود الإدماج وسيتم ذلك بطريقة تدريجية من خلال :" الغازي
إلا أن ذلك حال دون التحقيق ،في ظل داخلية في الإدارات التي يعملون فيها"   إجراء مسابقات
التوجهات الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية ،وسياسة التقشف التي عصفت بوعود الوزيرين  بعد إلغاء 
 )6102ـأفريل32".(وليد هري،جميع المسابقات الداخلية
ة الدراسة ، كتوقيف عقود الجامعيين المتعاقدين الدين واصلو تكوينهم وتم تنفيذ قرارات مستعجلة وصادمة لعين
بالماستير ،وهو قرار قاتل للطموح والتقدم العلمي والرفع من المستوى الذي من المفروض أن تركز الدولة على 
في  اسلوم تشجيعه ،والدي يلعب دور هام جدا في إشباع الحاجات المعرفية وكذا تحقيق الذات والتي ركز عليها
 نظريته .
ومنه نصل إلى أن ظروف خريجي الجامعة المتباينة، واختلاف تواجدهم والقرارات الصادرة و اللاممنهجة     
،ومدة العقد المبهمة والغير واضحة ،والمحدودية المادية وعدم ملاءمتها للمستوى والمؤهل والجهد ،كلها كانت 
اع أهم الحاجات بصورة مطلقة ومتساوية بين كل الجامعيين حائل وحاجز لعدم قدرة هذا البرنامج على إشب
المتعاقدين في إطار برنامج عقود الإدماج المهني ،فهو برنامج  هدف أساسا إلى التكميم الشكلي من أجل 
خلق التوازن في سوق العمل ،بغض النظر  عن المضمون الكيفي والاستفادة من طاقاتهم ومؤهلاتهم، من 
ب الإنساني والبحث عن حاجاتهم وتطلعاتهم وتجسيد الوعود التي تناقضت مع الواقع خلال مراعاة الجان
" أي أنبراونعكست سلبا على دافعية هذه الفئة ،وفي إطار إشباع حاجات العمال وكسب رضاهم يؤكد وان
شخص إنما يلتحق بالمصنع بتأثير الوعود بالأجور المرتفعة وظروف العمل الحسنة ،ونظم الإحالة على المعاش 
وكل الممتلكات الشخصية والخدمات ،فإنهم لن يمكثو في المصنع إلا إذا استطاع إرضاء حاجاتهم ككائنات 
 )981:ص1102(أونيس عبد المجيد أونيس،إنسانية 
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لما تم التوصل له يجدر بنا نحن كباحثين وضع بعض النقاط لتمكين هذه الفئة من تحقيق التوازن  واعتبارا       
والتكيف والرضا المهني والنفسي ،الذي يقود لإشباع الحاجات التي تطمح هذه الفئة لإشباعها والتي اقتبست 
 ستنا وهي كالتالي :واستخلصت من مجموع المقابلات والتصريحات والشكاوي التي صرحت بها عينة درا
الأجور :التي لا تتعدى ولم تصل إلى الحد الأدنى ،وهي تلعب دور أساسي في إشباع الحاجات عدة  
أولها الحاجات الفيزيولوجية التي كان ترتيبها ضعيف جدا وفي قمة الهرم ،وبالتالي لا بد من الرفع من 
 أجور هذه الفئة بما يتكافأ مع مجهوداتهم ومؤهلاتهم .
وين : ويرتبط بحالتين ،أولها المناصب التي تم توزيع خريجي الجامعة المتعاقدين فيها ،والتي لا بد التك 
من خضوهم لتكوين قبلي قبل الالتحاق بها ،ومن جهة أخرى وتشجيعا وتحفيزا وتنمية للقدرات 
لفئة والإبداعات وتحسين المستوى ،ضرورة التراجع وفي أسرع وقت ممكن على فكرة إيقاف عقود ا
التي تواصل تكوينها الجامعي بالماستير ،اعتبارا من أنه قرار قد يخلق فوضى على المستوى الاجتماعي 
 على المستوى الفردي . -والتي تعمل على إشباع الحاجات  -،وقتل للدافعية 
إجراء مسابقات داخلية متعلقة بأصحاب العقود من فئة خريجي الجامعة واحتساب الأقدمية  
ق لمراقبة وتقييم أداء هذه الفئة ،حتى تزداد دافعيتهم للعمل أكثر ويشعرون بالولاء وتكوين فر 
والانتماء للمنظمة من جهة وكذا الشعور بقيمتهم والتمكن من إشباع الحاجة العليا من هرم ماسلو 
 والمتمثلة في الحاجة لتحقيق الذات التي تشعرهم بقيمتهم داخل مجال العمل . 
موحدة تتضمن الحجم الساعي للعمل والمناصب وضرورة تطابقها مع الشهادة حتى وضع تعليمات   
لا يشعر خريج الجامعة المتعاقد بالتفريق بينه وبين غيره من العمال سواء المثبتين أو المتعاقدين ،وكذا 
تجنب انتقال العامل من قطاع لقطاع بداعي كثرة المهام أو زيادة ساعات العمل مقارنة بقطاعات 
 خرى.أ
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الحاجات الإنسانية على اختلاف درجاتها وأهميتها بالنسبة 
للفرد،فإنها كل متكامل يؤثر على الفرد ،ولكن طريقة التأثير متباينة حسب نوعية الحاجة وحسب رغبة 
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ﺳﻴﺎﺳﺔ . ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل  (1102أﻓﺮﻳﻞ31،41)ﺑﻦ ﺑﺎﻳﺮ، ﳊﺒﻴﺐ وﺑﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .81
ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  .ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودورﻫﺎ ﻓﻲ
 .:ﺑﺴﻜﺮة 
( .اﻷردن :دار 2.)طﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت(.9002)ﺑﲏ ﻳﻮﻧﺲ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد.  .91
 .اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد . (1102أﻓﺮﻳﻞ31،41.)ﺑﻮاﳍﻮﺷﺎت ،ﳒﺎح .02
.ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودورﻫﺎ ﰲ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ل م د
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ :ﺑﺴﻜﺮة .
ﺗﺼﻮر اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ (. 4002.5002ﺑﻮﳍﻮاش ﻋﻤﺮ.)  .12
،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
 .ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ:ﻣﻨﺘﻮري
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ   ,ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ _ﻋﻘﻮد ﻣﺎ(6002_5002ﺑﻮﲨﻌﺔ ،ﻛﻮﺳﺔ ،) .22
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد  اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﻋﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﻛﺈﺟﺮاء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ﺴﻜﺮة.اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ :ﺑ
 اﻟﻜﻠﻲ.اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ:اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎد(.ﻣﺒﺎدئ 0002ﺑﻜﺮي،ﻛﺎﻣﻞ وآﺧﺮون.) .32
 .اﳉﺰاﺋﺮ .ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.(5991)ﺑﻌﻠﻲ ،ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ.  .42
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮاق وﺗﺤﺪﻳﺎت إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ (.3002اﻟﺒﻴﺎﰐ،ﻓﺮاس ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ .) .52
 .ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ :اﻟﻌﺮاق  ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ"،
إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ_اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻜﻴﻒ (.5991.)ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ ،ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ .62
 ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ،ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻨﺸﻮرة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻬﻨﻴﺎ
  .ﻣﻨﺘﻮري:ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ




 .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ(.3891)ﳏﻤﻮدﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ، زﻛﻲ  .82
 . ﺑﲑوت :دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹدارةﲨﺠﻮم،ﻫﺸﺎم أﻧﻮر ﺳﻠﻴﻢ. )د س(  .92
 ﻟﻠﻌﻠﻮم ..ﺑﲑوت: اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(. 4991)اﳉﺴﻤﺎﱐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ . .03
.ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي(،8002اﳉﻐﻴﻤﺎن ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ وﳏﻤﻮد ،ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ﻋﻠﻲ.) .13
 اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ:ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ.
:اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع(.8991اﳉﻮﻫﺮي ،ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي.) .23
 .اﳊﺪﻳﺚ:اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
إدارة (.4002ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺴﻴﻮﱐ.)ﺟﲑاﻟﺪ،ﺟﺮﻳﻨﱪج،روﺑﺮت،ﺑﺎرون،ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ  .33
 .دار اﳌﺮﺟﻊ :اﻟﺮﻳﺎض . اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.8991)ﻠﻲ ،ﺧﲑ ﺧﻠﻴﻞ  ﻴﻤاﳉ .43
 .اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :اﳌﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ:دار اﳉﺎﻣﻌﺔ  (.اﻟﺴﻠﻮك2002ﺣﻨﻔﻲ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر.) .53
 اﳉﺪﻳﺪة .
  33.ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮقاﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة(.0002ﲪﻮي ،ﺻﺒﺤﻲ.) .63
.اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي(.3002)ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ .73
 :ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف .
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت (.5102)ﺳﺒﺘﻤﱪﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ وﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﻳﺰﻳﺪ ،دﺑﻠﺔ .83
 ﺧﻴﻀﺮ:ﺑﺴﻜﺮة .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ61ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .اﻟﻌﺪد.
(.اﻟﻘﺎﻫﺮة:دار اﻟﻜﺘﺎب 1.)طﻣﻨﻄﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت(.6002داوود ،ﻣﻌﻤﺮ) .93
  اﳊﺪﻳﺚ.
.اﳉﺰاﺋﺮ :دار  واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي (.3002)دﻳﺐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .04
 اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
:اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(. )د سداﻓﻴﺪوف، ﻟﻨﺪا ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻄﻮاب ﺳﻴﺪ و ﳏﻤﻮد ﻋﻤﺮ.  .14
  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
،ﺗﺮﲨﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ،إﺣﺴﺎن ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ :دار  ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع(.1891دﻧﻜﲔ،ﻣﻴﺘﺸﻴﻞ .) .24
  .اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ :ﺑﲑوت
أﺛﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ (1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61،51. )رﳝﻲ،ﻋﻘﺒﺔو  رﳝﻲ،رﻳﺎض .34
.ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
  اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﺴﻴﻠﺔ. 
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  .اﻷردن:دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ(.8002رﻣﻀﺎن،ﻳﺎﺳﲔ.) .44
.اﻷردن :دار  ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ(.8002راﻓﺪة، اﳊﺮﻳﺮي) .54
 اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم (.0102رﻳﺎض،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ وأﲪﺪ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﱀ.) .64
،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ 3،،اﻟﻌﺪد،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎروﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 اﻷﻧﺒﺎر.
  .ﻣﺼﺮ :ﳎﻤﻊ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﻜﻞ واﻟﺤﻞ(0024)ﺧﺎﻟﺪوي ،ااﻟﺰ  .74
( .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 4)طاﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮاﻫﻖ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.(.4991)زﻳﺪان ،ﳏﻤﺪ.  .84
  .:دار اﻟﺸﺮوق
 (.اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﳍﺪى .2.)طﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي(.4002)اﻟﺴﻌﺪي، ﳏﻤﺪ ﺻﱪي   .94
  .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ. إدارة اﻷﻓﺮاد و اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ(.5891)اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻋﻠﻲ . .05
ﻏﲑ ،دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(،9915ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ) .15
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ .،ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺸﻮرة
 .(.ﻣﺼﺮ:ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ ﻣﺼﺮﻳﺔ2.)طﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.6691ﺳﻮﻳﻒ،ﻣﺼﻄﻔﻰ.) .25
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (.5002.6002ﺳﺮﺑﺎح،آﻣﺎل.) .35
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ ،ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻋﻠﻢ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،رﺳﺎﻟﺔ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺣﺪة ﻗﻮرﺻﻮ
 اﳉﺰاﺋﺮ
  .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.  إدارة اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(.)د ساﻟﺸﻨﻮاﰐ، ﺻﻼح . .45
 .اﻷردن :دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ . إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(.0002).ﺷﺎوﻳﺶ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳒﻴﺐ .55
.رﺳﺎﻟﺔ اﻹدﻣﺎج ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔواﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﻘﻮد (.1025102.4ﺷﺎوي،رﻧﺪة.) .65
 .2وﺗﻨﻈﻴﻢ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﳌﲔ دﺑﺎﻏﲔ:ﺳﻄﻴﻒ  ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة.ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ
  .ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ(.9991)ﺷﺘﺎت ،أﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ . .75
 .ﺑﲑوت :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ (.)د ساﻟﺸﺮﻗﺎوي ،ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ .  .85
دور ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل (، 5002.)ﺷﻼﱄ،ﻓﺎرس .95
،ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ،4002،1002اﻟﻔﺘﺮة 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة  .اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ : اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(.3002)ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ . .06
  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  :اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(.5002ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ،ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ.) .16
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.اﻷردن :دار اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ(.8002)اﻟﺼﻠﻴﱯ، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم.  .26
 اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﺛﺮ ﻧﻈﺎم (.6002.7002ﺻﻮﺷﻲ،ﻛﻤﺎل.)  .36
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ ،  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري: ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ (.اﻹ3.)ط ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم(.9991)اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﺰت ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ .  .46
  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
(.اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :دار 4.)ط ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(.1002)اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ . .56
  اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ. 
 ..ﺑﲑوت:اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔاﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت(.7991ﻋﺎﺷﻮر، أﲪﺪ ﺻﻘﺮ .) .66
  .ﺑﲑوت :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(.9791ﻋﺎﺷﻮر،أﲪﺪ ﺻﻘﺮ.) .76
.اﻷردن :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم(.9002)اﻟﻌﺒﻴﺪي ،ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ . .86
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
  .اﻟﺮﻳﺎض :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث.  اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(.5991). اﻟﻌﺪﻳﻠﻲ، ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ .96
  . اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(.5102ﻋﺸﻮي،ﻣﺼﻄﻔﻰ.) .07
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ (.9002)ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ ،أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ  .17
  .ردن :دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻷ.واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺑﻨﻐﺎزي:دار اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(.7991)ﻋﺰﻳﺰ ،ﳏﻤﺪ واﻟﻜﻌﺒﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ. .27
  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
  ( :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح .3)طاﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.(. 3891)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﺳﻌﻴﺪ.  .37
 .ﺰاﺋﺮ :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. اﳉﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.4891)ﻋﺼﺎر ،ﺧﲑ اﷲ.  .47
.ﺑﲑوت :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ  إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(. )د سﻋﺎﺷﻮر، أﲪﺪ ﺻﻘﺮ.  .57
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .. ﺑﲑوت :دار اﻟﺮاﺗﺐ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل(.0891ﻮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن. )ﺴاﻟﻌﻴ .67
 .اﻟﻜﻮﻳﺖ:دار اﻟﻘﻠﻢ.ﻓﻦ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ(.9991اﻟﻌﻴﺴﻮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن.) .77
 ﺑﲑوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ.(.4)ط. ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي(.8791ﻋﺎﻗﻞ ،ﻓﺎﺧﺮ .) .87
  .اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ:ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف.اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(.3002،ﳏﻤﺪ.)رﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎد .97
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،ﻣﺆﲤﺮ دوﱄ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﺎﻗﻠﻲ،ﻓﻀﻴﻠﺔ.)دس(. .08
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﳋﻀﺮ وأﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،
 :ﺑﺎﺗﻨﺔ
ح ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺠﻨﻮ ﻋﺪم إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ا(.9002.0102.)ﻋﺒﺪﱄ ،ﳝﻴﻨﺔ .18
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ،ﲣﺼﺺ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ،اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
  ﺧﻴﻀﺮ:ﺑﺴﻜﺮة
 -ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺎﺿﺮات ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ – ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ(،7002.6002).ﻋﺮﻋﻮر، ﻣﻠﻴﻜﺔ  .28
  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ :ﺑﺴﻜﺮة .­ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ _دراﺳﺔ  اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻗﻴﺎس أﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات(9002.102.)ﻋﻘﻮن ،ﺳﻠﻴﻢ .38
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ .ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ رﺳﺎﻟﺔ-ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس:ﺳﻄﻴﻒ.
.اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﺪار  اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.5002).ﻋﺠﺔ، اﳉﻴﻼﱄ .48
 .اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺎ  واﻗﻊ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ وﻓﺮص إدﻣﺎﺟﻬﻢ(.4102اﻟﻌﻘﱯ ،ﻟﺰﻫﺮ وﺑﻠﻌﺮﰊ ،أﲰﺎء.) ﺳﺒﺘﻤﱪ .58
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ 61.اﻟﻌﺪدﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﳎﻠﺔ  2102إﻟﻰ8002ﺧﺎل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  ﺧﻴﻀﺮ:ﺑﺴﻜﺮة.
.اﻷردن :دار اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ(.6002ﻋﻴﺎﺻﺮة،ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن.) .68
  . ﺣﺎﻣﺪ
.إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ (1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  51،61 )ﻋﺎﱂ ،ﻋﺒﺪ اﷲ .  .78
.ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﺴﻴﻠﺔ
 . ﻣﺼﺮ :اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب .اﻻﺟﺘﻤﺎعﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ (. 5791ﻏﻴﺚ، ﳏﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ.) .88
(.اﻷردن :دار اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ 2.)طاﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(.8002)اﻟﻐﺒﺎري، ﺛﺎﺋﺮ أﲪﺪ . .98
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ .
  .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳍﻨﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.  اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ(.5891)ﻓﺘﺤﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر.  .09
  اﻷردن: ﺟﺪارة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ .. اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ(.7002)ﻓﻠﻴﺢ ،ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ.  .19
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس،إﳍﺎم. )د س(. .29
  ﺑﻐﺪاد:ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .ﺟﺎﻣﻌﺔ23،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .اﻟﻌﺪدﺑﻐﺪاد
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.اﻷردن :دار اﻟﺸﺮوق  .ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(0025)م اﻟﻔﺘﻼوي، ﺳﻬﻴﻠﺔ ﳏﺴﻦ ﻛﺎظ .39
  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ . 
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ .  (1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  51،61  )ﻗﻮﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﻋﺎﻳﺐ، ﲪﺰة. .49
. ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ﺎﻣﻌﺔ ﳌﺴﻴﻠﺔ . وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  :ﺟ
 .ﻋﻤﺎن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ(.7002)اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ.  .59
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،)دط(.ﺑﲑوت :( 8991.) اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ .69
 .دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻟﻴﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ(. 1102ﻗﺎﺳﻴﻤﻲ، ﻧﺎﺻﺮ.) .79
.اﳉﺰاﺋﺮ:دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي(.4891اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ ) .89
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .
،رﺳﺎﻟﺔ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(،4991.3991ﻗﺼﺎب،ﺳﻌﺪﻳﺔ ) .99
  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﺟﺎت ( ،1102اﻟﻘﻄﺎﱐ ،ﻋﻼء ﲰﲑ ﻣﻮﺳﻰ .) .001
،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ
 اﻷزﻫﺮ :ﻏﺰة
 ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑاﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ (،2002.3002ﻛﻠﻮ ،ﻣﻬﺪي )   .101
 ،ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
دار ﻫﻮﻣﺔ .اﳉﺰاﺋﺮ : ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداريا.(2002).ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،ﻟﻌﻮﻳﺴﺎت .201
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ 
ﺧﺮﻳﺠﻲ  ﻟﺪىاﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺮابﺘﺑﺎﻻﻏاﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ (،ﻋﻼﻗﺔ 3102،2102ﻟﻌﻔﻴﻔﻲ،إﳝﺎن.)  .301
،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻨﺸﻮرة ﻏﲑ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ،رﺳﺎﻟﺔﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻞ اﻗﺒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﻋﺒﺎس:ﺳﻄﻴﻒاﻟﻌﻴﺎدي،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت 
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ . .ﻣﺼﺮ:اﻟﺪارﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ(.7991اﻟﻠﻴﺜﻲ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮون.) .401
  ( .ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ :دار اﳍﺪى ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ .2.)جاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(.6002).  ﻟﻮﻛﻴﺎ،اﳍﺎﴰﻲ .501
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ (.6002ﻟﻮﻛﻴﺎ،اﳍﺎﴰﻲ و ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ.) .601
 ﻣﻠﻴﻠﺔ :دار اﳍﺪى ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ .(.ﻋﲔ 2.)طاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.(0102دﻳﺴﻤﱪ )اﻟﻄﻴﺐ . ،ﻟﻮح .701
  .:اﳉﺰاﺋﺮ 42.اﻟﻌﺪد
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 PIADﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ دﻋﻢ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ .(8002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 01)ﻟﻮح، اﻟﻄﻴﺐ . .801
 .اﻟﺘﺠﻤﻊ اﳉﻬﻮي ﳌﺪﻳﺮي اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ورؤﺳﺎء اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ :اﳉﺰاﺋﺮ.
 (.ﺑﲑوت .01.)ج ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ( .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ .)دس .901
  . ﺑﲑوت:اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺬى اﻟﺸﺒﺎب(.1102ﻣﻌﺮﻳﺲ،ﻻﺑﺎ ﺳﻠﻴﻢ.) .011
(.اﻷردن :دار 1.)ط اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ(.4002)ﻣﻨﺴﻲ ،ﺣﺴﻦ و ﻣﻨﺴﻲ، إﳝﺎن .111
 اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ . 
.اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﺘﺸﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(.4991)اﳌﺸﻌﺎن، ﻋﻮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن.  .211
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ .
 (.ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.4.)طاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(.0102اﳌﻐﺮﰊ، ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ.) .311
 (.ﳐﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.ﻟﺒﻨﺎن:دارﺑﻦ ﺣﺰم.1002اﻟﻌﻈﻴﻢ زﻛﻲ اﻟﺪﻳﻦ.)اﳌﻨﺬري،ﻋﺒﺪ  .411
:دار  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. (.اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ودور اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ5002)ﻣﻐﺎزي ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ.  .511
 اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 .اﳉﺰاﺋﺮ :دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء( .3102ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻟﺰﻫﺮ.) .611
(.ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن : دﻳﻮان  2.)طاﻹﺣﺼﺎء واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي( .3002اﳊﻤﻴﺪ.)ﻣﻘﺪم ،ﻋﺒﺪ  .711
 اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
 (:دار اﻟﻐﺮب.1)طﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي.( .ﻣﺰﻳﺎن ،ﳏﻤﺪ.)دس .811
أﺳﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ (.0002اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ.) ﻣﺮوان، .911
 (.اﻷردن:ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق.1.)طاﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 (.وﻫﺮان :دار اﻟﺮﺿﻮان. 1)طﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ.(.8002ﻣﺒﺎرﻛﻲ، ﺑﻮﺣﻔﺺ. ) .021
(ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1.)ط اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(.9002)ﻣﺪاﱐ، ﺑﻦ ﺷﻬﺮة.   .121
 ردن :دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ .اﻷ
ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ واﻗﻊ . (1102أﻓﺮﻳﻞ 31،41  )ﻣﺪاﱐ ،ﺑﻦ ﺷﻬﺮة ﻣﺪاﱐ .221
. ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻛﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
  اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ :ﺑﺴﻜﺮة .
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار ﻗﺒﺎء ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(.8991)ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ.  .321
.ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  آداءات ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻘﻴﻴﻢ (.2102ﻣﻮﻻي ،ﳋﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق . ) .421
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح :ورﻗﻠﺔ .  1.اﻟﻌﺪد
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، اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺬى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ.(4102ﺟﻮان )ﻣﺸﺮب أﻧﺪﳚﺎﱐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب . .521
ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ :ﻋﻤﺎن اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ،ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ  ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 (5002.)
دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق .(0102ﻣﺎي91،02). ﻣﻘﺪم ،وﻫﻴﺒﺔ .621
.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ زﻳﺎن ﻋﺎﺷﻮر  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ
  :اﳉﻠﻔﺔ .
  ...ﻣﺼﺮ:اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔاﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺاﻟﺸﺒﺎب ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺳﻲ،أﲪﺪ ﳏﻤﺪ. )دس(. .721
.ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﺒﻞ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎﻣﻌﻮ، زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﱪوك . .821
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  ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  (:20ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )     
دورﻫﺎ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﳚﻲ و ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ " ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ب       
" ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ MENA،واﺧﺘﻴﺎري ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎل ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  "" اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ
وﻧﻈﺮا ﻟﻨﺪرة اﳌﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ وأن ﻧﻌﺮج ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﳏﻄﺔ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ، 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ذوي اﳋﱪة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط 
  ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺳﺔ وذﻟﻚ ﻧﺜﺮي đﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺪرا
 ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ؟ وﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺮددا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؟  .1
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ؟ .2
 ﻫﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت؟ .3
 ﻦ ﲢﺪدون اﻟﻮﺟﻬﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺪ ؟وﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﻣ
 ؟ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ  وﳌﺎذا ؟ وﻣﺎﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص ؟ ﻣﺎ .4
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ وﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺒﺎب ؟ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺣﻈﺖ  اﳌﺘﻜﺮرة  ﰐاﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎر  .5
 اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎن ؟اﻟﻴﻮﻣﻲ 
وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻻﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﻫﺪاف ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاف وﻛﺎﻟﺘﻜﻢ ؟وﻫﻞ ﺗﺮون أن ﺗﻠﻚ  ﻛﺄي .6
 اﻷﻫﺪاف ﳏﻘﻘﺔ ﳎﻤﻠﻬﺎ أم ﻫﻨﺎك إﺧﻔﺎق ؟
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ ﻓﺌﺎت ﺷﺒﺎﻧﻴﺔ  وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻳﻮﻣﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ذﻟﻚ أﻓﺮز  .7
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ  ؟ﻌﱰض ﻣﻬﺎﻣﻜﻢاﻟﱵ ﺗﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﻋﺐ واﳌﺸﻜﻼت 
 ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ ؟
         
                   ﻛﻞ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮوﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻜﻢ وﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ وﻟﻜﻢ ﻣﻨﺎ                      
  
                                       
 
   مع عينة الدراسةمقابلة جماعية : )30ملحق رقم (
سنحاول من خلال موضوعنا إجراء مقابلة مع خريجي الجامعة المتعاقدين في إطار برنامج عقود الإدماج       
 .التي تم إشباعها من خلال هذه الصيغة من التوظيف الحاجات على أهممن أجل التعرف 
 وضع العالم النفساني ابراهام ماسلو هرم رتب فيه حاجات الإنسان كالتالي :
هي مستوياتها  اجات ؟ مابالنسبة لك ،هل حققت لك وظيفتك في إطار عقود الإدماج هذه الح .1
 وترتيبها ؟
 والتي ساعدتك على تحقيق هذه الحاجات ؟ الموجودة في العقد والامتيازاتهي أهم البنود  ما .2
 هل عملك يتناسب مع تخصصك ؟ .3








                                
                                           
  : ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ(04ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )   
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ                                   
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وزارة                                    
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة                                                                 
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                              ﺷﻌﺒﺔ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﲣﺼﺺ:
 ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﺷﺒﺎعﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  : اﻟﻤﻮﺿﻮع    
    ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة
  إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ:
ﺣﺎﺟﺎت  إﺷﺒﺎعﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﰲ  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻤﻦ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ إﱃ         
  اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺷﺒﺎع اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات .وأﻫﻢ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ 
وذﻟﻚ ﻧﻀﻊ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ  ،ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
  .ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻊ اﶈﺎور ،اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ،وﺿﻮح اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ : 
                                             :اﻟﺘﺨﺼﺺ                                    اﻻﺳﻢ     :
  :  اﳉﺎﻣﻌﺔ                                         اﻟﺮﺗﺒﺔ :
  اﻟﺪﻳﻦ :أ.د. ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺸﺮف                                                                         
  :   ﺟﻨﺎن ﺷﺮﻳﻔﺔ   اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ                                                                          
  
  
 : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
                                                        اﻟﺴﻦ
  
  أﻧﺜﻰ                                   اﻟﺠﻨﺲ   :   ذﻛﺮ       
  
  ﻣﻄﻠﻖ                                ﻣﺘﺰوج            اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :   أﻋﺰب            
  
  اﻟﺘﺨﺼﺺ :...............................
  ............................ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ...
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 علم النفس :  شعبة
 تخصص :علم النفس عمل وتنظيم 
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يكم هذه الاستمارة البحثية ،لتدعيمها بإجاباتكم دكتوراه  ،أضع بين أيدالفي إطار إنجاز أطروحة          
ما ترونه يعبر على على أكمل وجه نرجو منكم الإجابة بكل صدق من أجل تحقيق الهدف الموضوعية ،و 
 التي تتلاءم مع الواقع المعاش . الإجابة الصائبةعلى 
 أمام اختيارك الملائم .(× ) ضع علامة 
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 الأساتذة المحكمين لمقياس الدراسة :: )60ملحق رقم (
 الجامعة   التخصص الرتبة الاسم
علم النفس عمل  أستاذ محاضر أ نور الدين تاوروريت
 وتنظيم
 جامعة بسكرة
 2جامعة الجزائر  علم النفس التنظيمي أستاذ محاضر أ كسران رشيد
 جامعة عنابة علم النفس التنظيمي أستاذ محاضر أ لعريط بشير
 جامعة السعودية علم النفس التربوي أستاذ محاضر أ أحمد بن دانية
 جامعة ورقلة علم النفس التنظيمي أستاذ محاضر أ مزياني الوناس
 جامعة باتنة علم النفس التنظيمي أستاذ محاضر أ غضبان أحمد
 جامعة ورقلة علم النفس التنظيمي أستاذ محاضر أ محجر ياسين
 جامعة ورقلة علم النفس التربية محاضرة أ أستادة يمينة خلادي
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